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2 C E N T A V O S 
NUMERO 123, 
A C T U A L I D A D E S 
raiz del escándalo saiigrien 
AI Saiicti Spírítus. otro con 
to ae ^ eI1 Jónico. 
alcaldes heridos: uno 
>ntre v otro en la cabeza, 
v f f l agrior de Sancti Spírilus | 
. - ej hermano del juez. 
ÍI"Y e ] d« Jaruco, el jefe de po-1 
indisciplina aumenta, 
(tómo "0 hemos de admirar ai i 
_ | 
• Irá a España Benedicto X V ? 
¡Quién iibél Puede que sí. E l 
Üene mucho afecto a los españo-
les por haber pasado en la nun-
piatura de Madrid, como secreta-
0̂ je Ranipolla. varios años de 
juventud. 
VJn Valencia, adonde se dice 
iraeirá a residir. Imy muchos ele-
jueutos radicales que no verían 
¡¡¿buenos ojos al Pontífice: pe-
serían tantas las ventajas ma-
teriales que ohtendrÍH la hermo-
ciudad del Turia con que el 
Papa se estableciera en ella, s\-
tjĥ sra fuese provisionalmente, 
qne aeaso ante esa consideración 
5? (ktuvieran los odios sectarios. 
Y si el Cardenal Primado, se-
ñor Gíuisasola, que tan querido 
era en Valenci a, es el encargado 
de preparar las cosas, como nos 
dice el Oable, no cabe dudar: de-
saparecerá toda d i f i c u l t a d . 
[Quiera Dios que la Madre Pa-
tria tenga la dicha de ofrecer al-
bergue seguro al Jefe supremo de 
la Iglesia Católica, durante la ho-
rrible tormenta (pie está asolando 
la mayor parte de la vieja Eu-
ropa ! 
E l Ayuntamiento de Bilbao pi-
de la cruz de Beneficencia para 
el heroico bilbaíno Vicente Egaña 
por su conducta incomparable en 
la catástrofe del ^Lousitania." 
Si el Gobierno español accede, 
que sí accederá, a esa petición 
¿qué harán los bilbaínos residen-
tes en Cuba? ¿No abrirán una 
suscripción para regalarle las in-
signias de la orden? 
Seguramente que sí, porque, a 
entusiastas por las glorias de su 
tierra no hay quien gane a los 
vizcaín os. 
Y Egaña. que cofn su abnega-
ción y valor heroico ha adinirado 
al mundo entero, éa honra y glo-
ria de su noble estirpe. 
L O S S O L D A D O S C I C L I S T A S D E L E J E R C I T O I T A L I A N O 
L O S P R O P I E T A R I O S Y E L 
S E R V I C I O D E A G U A 
Jasta petición 
Ha sido presentada al Pi-csid&ni -
de la Cámara <ie Representantes por 
el señor Menjelo, vecino de Cienfu'-!' 
jos, una razonada instancia de la que 
copiamos los pá r ra fos esenciales. 
Dicen así: 
'"Con arreglo a ^ iey para el pago i 
lie ios impuestos municipales y pro- j 
vinciales, y la cornespondiente al ] 
consumo de agua y servicio de cica-
«£, los propietarios de fincas urba-
nas se ven obligados a pagar les ira- \ 
puestos y cuotas que dichas ley-'s ¡ 
fleterininarij sin que s^a óbice para 
eximirle del pagojjle Laa miamos, el Iducidos: bienes estos que. por la re-
m dichas f-inra? urbanas'havan'es- ! *ular. van a parar a manos de !os 
kdo desocupadas sin producir renta \ grandes capitalistas que suelen ad-
«Iguna por un período de tiempo me- quirirlas a bajo precio, resultando d* 
tor o mayor ¡ todo esto que la riqueza urbana se 
"Es decir, el dueño de una finca 
inquilinos morosos o de mala fe, ab-
sorven casi por completo ei in terés 
que naturalmente debe producir todo 
capital, y en ocasiones dejan pérdi-
das al liquidar el año, 
"Semejante estado de cosas, tiende 
al empobrecimiento general de los 
pueblos y por lo tanto de la nación, 
pues aqueles propietarios urbana 
que ven que su capital invertido en 
esa forma no les produce interés al-
guno o de producirles resulta un in-
terés muy bajo, se ven obligados por 
la fuerza de la necesidad, a gravar o 
vender sus bienes a precios muy re-
m 
I 
P Ü P i ü i 
brbana que esté desalquilada, se ve 
obligado a pagar a los Ayuntamien-
tos una contribución por una propie-
dad que "no" le ha reportado renta 
alguna, pues ha estado sin producir 
por un trimestre, un semestre o más . 
y se ha visto además obligado a ha-
to" gastos en la misma para su con-
Mrvación. Esto es, un capital que 
"no" produce interés y ocasiona gas-
tos, contribuyendo a las cargas mu-
nicipales y provinciales durante ese 
tiempo. Y como si esto no fuera por 
si solo bastante, tenemos que ese 
mismo propietario se ve obügado a 
Pagar la cuota que le corresponda por 
ronsumo de agua y uso de cloacas, 
în que durante ese tiempo haya con-
sumido agua ni utilizado el servicio 
^ cloacas. 
"Como a simple vista se observa, 
«sto envuelve en sí una tremenda in-
justicia, perjudicial en grado extre-
too a los int -reses de los propieta-
Sos urbanos en general y m á s espe-
cialmente para aquellos pequeños 
Propietarios que tienen su capital to-
M o en su mayo,- parte, invertido en 
esa clase de bienes que apenas les 
produce lo necesario para v iv i r mo-
"«stamente; pues, las contribuciones, 
e a^ua. la Sanidad, las reparaciones, 
* tiempo que están desocupadas 
vaya viendo acaparada en pocas ma-
nos, y sabido es, que la riqueza y 
bienestar de los pueblos es mayor 
| cuando el capital se encuentra distn-
buido entre mayor número de perso-
nas o familias. 
" A juicio del que expone, esos ma-
les que cada día van acentuándose 
más ,pueden evitarse, o disminuirse 
grandemente, con sólo algunas modi-
ficacioneg en las leyes que rigen es-
ta materia que me ocupa, tales como 
la supresión de toda dase de contri-
buciones, e impuestos por consumo 
de agua y uso de cloacas a las pro-
piedades urbanas dursmte ei tiempo 
que estuvieran desalquiladas, es de-
cir, sin producir renta, obligándose a 
los propietarios de las mismas a Apo-
ner en conocimiento del Alcalde Mu-
nicipal y de la Adminis t ración * del 
acueducto el día en que la casa o f in-
ca urbana se desocupe y ei día en 
que fué dada en inquilinato al nuevo 
inquilino. 
"Este procedimiento no es Una no-
vedad; pues en todos las posesior^s 
inglesas de la América, los propie-
tarios urbanos disfrutan de este be-
neficio, que a m á s de ser justo, hace 
que la adquisición e inversión en es-
ta clase de bienes resulte un ingreso 
seguro y en su consecuencia un inte-
r é s racional para e] capital inver-
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LOS I T A L I A N O S OCUPAN A GRA-
DO 
Roma, 28. 
Las tropas italianas han ocupado 
a Grado, a 22 raillaH Suroeste de Go-
rítz. Los habitantes de dicha pobla-
ción acogieron a los invasores con 
gran entusiasmo. 
P R O T E G I E N D O UNA E S T A T U A 
Milán, 28. 
L a estatua dorada de la Virgen co-
colocad» sohi'e la cúspide d*" la famo-
sa catedral, ha sido envuelta en pa. 
ños para evitar que sea destruida poi' 
los aeroplanos enemigos. 
LA DIMISION D E A R R I A G A 
Lisboa, 28. 
E l congreso ha sido informado ofi-
cialmenl»' d^ la dimisión del Presi-
dente señor Manuel Arriaga y maña-
na se reunirá para tratar del asunU 
La renuncia de Arriaga seguida • 
la dimisión d« Chapas, es «"vidnite-
menfe una victoria de Jos r<'voiu<lo-
narios cuya reciente sublevación cau* 
só la creación del nuevo Gabinete. 
PETICION DEL GOBIERNO SUIZO 
Par í s , 28. 
Suiza ha pedido a] gobierno fraiicé1. 
permiso para transportar materiales 
de guerra a t ' a v é s do Francia. La 
compra de estos inat' i'iales de los cua-
les 86 excluyen municiones y víveres 
se hará en los Estados Luidos. 
D ' A N N U N Z I O Q I I E R E PRESEN-
CIAR UNA B A T A L L A N A V A L 
Roma, vía Par í s . 28, 
El famoso bardo italiano, Gabriele 
d'Annunzio, ha manifestado los más 
vivos deseos de presenciar un comba-
(PASA A LA U L T I M A ) 
I N G L A T E R R A P R 
S A L I D A D E L C A R B O N 
• i » á 
TOCAYOS BEODOS 
E l señor Carlos García Vélez, M i - B " " " 
nistro de Cuba en Londres, Inglate-
rra, ha remitido a la Secretar ía de 
Estado, copia l i teral de la nueva or- j Luis López Montero y Lui^a Gar-
den de fecha 6 del actual mes, y por i cía Valdés, ambos sin domicilio, fue-
la cual se prohibe la exportación de ron detenidos por el vigilante 22, por 
la an t r ác i t a y otros carbones mine- estar escandalizando en la Plazoleta 
rales a todos los lugares que no sean de Luz. 
lis colonias y protectorados b r i t á n i - | Los acusados estaban bPodos, por 
eos v a los países aJiados. ' lo que fueron remitidos al Vivac. 
En esta fotograf ía mostramos los famosos soldados italianos "Bersaglieri," quienes se espera to-
men parte en la presente guerra europea. Estos ciclistas son muy conocidos en el mundo, habiéndose 
hecho célebre por lo bien que maniobran en la bicicleta y su rápido marchar . . . 
E L S E C R E T A R I O D E A G Ü U L Í L ' R A V I -
S I T A L A L O N i A D E C O M E R C I O Y L A 
I M P R E S I O N E S P O L I T I C A S 
N a d i e e n g a ñ a a n a d i e . E n t r e l i b e r a l e s . . . v a m o s a a n d a r 
c o n " ' b o b e r í a s " . E l P r e s u p u e s t o e s l o p r i m e r o . H e r -
m o s a p e r s p e c t i v a . 
P a r a t o d o s l o s d e 
l a f a m i l i a h a b r á . 
J o s é M i g u e l v a a l o 
s e g u r o . 
L O S A L I A D O S D E L 
C A R R A N C I S M O 
R E S D E V I V E R E S 
S N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
a de pago de los alquileres por tido' 
Ü I A R T I N E Z M O L E S 
El coronel Lamas, en telegrama 
enviado a Gobernación anoche a las 
siete p. m, informa que habiéndose 
entrevistado con el Alcalde Munici-
pal de Sancti Spír i tus le manifestó 
que podía tener la seguridad de que 
di orden no se rá alterado, por haber 
tomado las medidas necesarias para 
ello. • . 
Dicho señor agrega que el esta-
do del hericfb señor Martínezmoios 
es muy grave, continuando todo tran-
quilo. 
EL A L C A L D E PERDIO U N OJO 
El Alcalde Municipal de la ciudad 
spi r í tuana en telegrama de las nu§-
ve de la noche anterior, dice al pro-
no departamento, que al practicarse 
operación ayer al Alcalde propie-
tario señor Mart ínezmoles , se de-
mostró que aquel ha perdido total-
mente un ojo con salida de la masa 
encefálica, siendo su estado muy grai-
ve. 
EN ESTADO GRAVISIMO 
Junta de Generales en San 
Aníonio de Tejas Alemanes 
en Méjico. Mr. Wilson 
preocupado 
Las huestes carrancistas, en pro-
visión de futuras derrotas, es tán sa-
cando fuerzas de flaqueza y procu-
rando por todos los medios posibles 
a su alcance que se les unan los ca-
1 balleros de industria que pululan por 
I el continente americano para que den 
| más savia y vigor a sus doctrinas di-
solventes y con la capa de ese socia-
lismo tan mal entendido que practi-
can, seguir en su funesta obra de 
interminable destrucción. 
Afortunadamente ya en el mundo 
se le ha visto Ir- oreja a los corifeos 
del preconstitucional don Venustian') 
Carranza y los elementos sensatos 
de aquella pobre nación, tan digna 
de mejores políticos, se aprestan a 
contrarrestar los efectos de la nueva 
aüanza carranciseta, que de imperar 
acabaría con ei prestigio y el patrio-
1 tismo del sufrido pueblo azteca. 
Méjico tiene 15 millones de habi-
! tantes que sufren la? necedades y la 
intolerable conducta de unos cien mil 
hombres, que por estar armados les 
arruinan, les intranquilizan y les 
l matan sin piedad. Esos millones de 
I seres hasta ahora no han hecho más 
' que sufrir; pero ya ^s tán dando 
latidos de vida y no es defícil que 
prjnto se acuerden de su dormido po-
der y exterminen a sus democráticos 
verdugos en un fiero momento de in-
dignación justificada y sangrienta, 
Obispo abajo -marchábamos ayer, 
i cuando al llegar a la concurrida es-
quina de Cuba, fuimos gratamente 
sorprendidos con el encuentro de un 
antiguo amigo y compañero de aulas 
universitarias, que ocupa en la polí-
tica cubana puesto prominente; sino 
de los de mayor resonancia, por lo 
menos de efectiva poderosa influen-
cia. Disfruta éste nuestro amigo de 
desahogadís ima posición económica; 
circunstancia i que le favorece nota-1 del t ránsi to 64 
blemente para moverse dentro de la • puerto. 
El pasaje del "Tenaüores". 
Los cónsules de Rusia y Ho-
landa. El Conde de 
Ouany. 
E l vapor "Tenadores" sale esta 
tarde para New York llevando a más 
pasajeros de este 
polít ica "liberal—pues és ta es su f i -
liación—con gran prestigio y auto-
ridad, pues ya es sabido de antiguo 
que las pesetas l i m p i a n , . . . y dan es-
plendor al oficio de político. 
—Cuánto placer en verte mi queri-
do Rodián—exclama mi amigo. En-
tremos en este hermoso café de la 
Florida—va mi reclamo—y charla-
remos de nuestros recuerdos. ¡Tanto 
tiempo sin vernos! 
A propósito chico, m á s que de 
nuestros recuerdos, hablaremos de 
política. Ya sé que eres un villare-
ño influyente en la política. 
—Hombre sí. Tú sabes bien que 
desde joven, me agradó la política, y 
como que no he necesitado de ella 
para vivi r , de ahí que haya podido 
desenvolverme a mi capricho, sin i m -
posiciones de nadie. Ahora he veni-
do a la Habana: primero por pasar 
aquí el—20 de Mayo—y segundo, pa-
ra cambiar impresiones con mis co-
rreligionarios. 
—Desde luego, te supongo en < 
He aquí la lista completa de los 
que van en primera clase; 
E l Cónsul de Rusia en la Habana, 
señor Regino Truff in y familia. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo don Emilio Ferrery Picabia y fa-
milia 
Señor Rcné Dussaqñ 
Señores Juan Pino, Oscar Besosa 
Frederick Smith y Familia. 
El Cónsul de Holanda seor Mose 
M. Pinedo. 
Ingeniero señor Alfredo Musy, se-
ñora A. de Embil y señor i tas A . y M. 
Cowdey; señora María L. de La-
guardia y sus hijos Antonio y Ele-
na; señora Edith Waterman con los 
niños Andrés y Mar ía Teresa Carri-
llo. 
Amedee de M. Erial, Max Tillman 
y señora, señora R. W. Lee y dos h i -
jos, señora Leontin Grujon, señora 
Jean Le Febure y su hija Margot, M r 
M . H. Levis y señora, Truman Pai-
. i mer y señora, Theodoro Smith, Ale-
vander Mash Elizabeht Mash, Fro-
derick Levy, H . L . Bumett, Margari-
ta B'akeley, Roberah Geddes v seño-
E l general Emilio Núñez, Secreta-
rio de Agricul tura , Industria y Co-
mercio, que tantas pruebas de inte-
rés viene demostrando por todo lo 
tpie con el progreso de las clases pro-
ductoras se refiere, visitó esta maña-
ñ a el hermoso edificio que ocupa U 
Lonja del Comercio de la Habana. 
A las nueve, acompañado de su se-
cretario particular, coronel señor 
Luís Suárez, y de nuestro compañero 
en la prensa señor Victoriano Gonzá-
lez, director de " E l Financiero", lle-
gó ei general Núñez a la Secretaria 
de la Lonja donde fué recibido por «u 
presidente el señor Margari t y los 
vocales de la Directiva señores A n -
tonio García Castro( Ju l i án Llera. 
Ramón Suárer., Angel Barros, Fran-
cisco Rocaberti, Florentino Suárez , 
Francisco Villaverde, Cipriani Ocha-
var r i , Juan Carbonell, José López, L . 
Blanch y otros. 
E l general Núñez en unión de los 
S E S I O N E N L A U N I 
citados señores, recorrió el amp^íí 
salónde contratacciones, deteniéndo-
se breves momentos en los distimo! 
puestos, (Muestrarios) que los im-
portadores y almacenistas tienen a iü 
establecidos. 
Después se dirigieron al salón Ae. 
actos de la Lonja donde el general 
Núñez y sus acompañantes fueron ob-
sequiados con champagne y tabacos. 
E l Presidente de la Longa señor 
Marffarit. saludó en nombre de los 
(PASA A L A U L T I M A ) 
fe; 
CAMAI0» R E S I D E N T E DE L A ] 
• cnK; ; : ^ JAPONESA. — Noticias 
KUEV 
Inocliüf ?aPÓtti nos dicen que el 
lia J_ 
? político japonés Saburo Shi-
m  t t , UUB.»! P 1 ^ ™ ' . ; - ¡ i ti s  i a v  's efícil  ^ ^ ^ d a política. Di me. 
la   i jn  | _ ^ sp a o ^ ^ n A9 sn ^ w , ™ ^ m4_ ¿que hay de verdad en eso de ruptura 
entre Zayas v José Miguel? 
—Zayas y José Miguel , chico, no | ra J l 3 " ^ ^ - ^ >' 
se pueden ver—polfticamente ha-
En San Antonio. Tejas, muchos je- h } ™ ? \ ^ ^ f ^ - • - p e r o Zayas y 
del Eiército Federal v numerosas I José Miguel saben bien que son 
,, : . lMíhna8 de los llamados Gonstítado- v ^ ^ z L ^ J I Í - í 0 ^ * 1 ? 8 , 
caldey interino de Sancti Spír i tus ha | naiistas, asesorados también por ^ - { L T J j * 0 ? * ^ ^ ^ ^ 
telegrafiado a Gobernación diciendo mentos sanos qUe representan al ava- | ' o 1 J volar alto' ¿ m e com-
que el estado del Alcalde propietario | sanado pueblo, se reuni rán en breve 1 ™ \'_ 
es gravís imo, creyendo^ los^ facmta-j en j un t a magna, y acordarán medi-








E s t a d o í r -0s niuy c:On0ci(l0 on los 
L«ti ia4, Lnidos. habiendo intervenido 
^ V ^ O f a c i o n e s entrr el Japón 
" t u el año de 1911. 
tivos que es desesperado el caso. 
MORIBUNDO . ^ . i hoguera qúe es tá lentamente consu-
L a autoridad provincial de Santal VT— n 
Clara, en telegrama también de es-
ta mañana diré que según informes 
recibidos del Jefe de la policía es-
miendo a la gran Nación mejicana, 
Las ideas de los hombres buenos 
que militan (y mili taron) en el Pe-
p e c i a r d e "dicAo^Gobierno 'en SánctiIlicÍ8ino' ert er maytorenismo, en d 
Spír i tus , el7 señor Martínezmoles se ¡ Vazquismo, en- el Orozquismo, en el 
halla en estado preagónjeo, reinando ¡ Vil l ismo y «n el Zapatismo serán to-
ien la ciudad el orden m á s completo.1 (PASA A L A U L T I M A ) 
Nosotros los liberales no podemos 
subir al poder, con una sola ala. Eso 
es cuestión de clavo, pasado. No an-
des creyendo en eso, de que Zayas 
Esta mañana ha sacado también 
pasaje en el "Tenadores*" el señor 
Conde de Duary y seis de familia, 
que llegaron horas antes por el fe-
t rocarril Central procedentes de San-
tiago de Cuba. 
EL FERRY 
En su viaje de hoy ha t ra ído el fe-
rry-boat "Hen'-y M. Flagler" de Ca-
yo Hueso, 26 carros conduciendo 
mercancías en general. 
qmore engañar a José Miguel y este| LoS VAPORES D E N E W ORLEAN3 
trastear al chino, ca! "Ellos son blan-l ^ uv , . ' 
eos y se entienden." Nadie engaña! , E' J f f S ' E x f f i ' T llep:ara hoy 
a nadie. j al ™odio día j el "Abangares" a Jas 
—Entonces, hay que convenir enidos de la tarde' ambo« con carga y 
• pasajeros procedentes de New Or-
(PASA A L A U L T I M A ) leans. 
E l día 29, a las 4 de la tarde, se 
celebrará en la Universidad de la 
Habana una sesión solemne en la que 
h a r á el doctor Alfredo Aguayo, el 
elogio de Ique fué Catedrát ico de l a 
Facultad de Letras y Ciencias de la 
misma y Secretario General de esta 
Corporacióny doctor Manuel Valdés 
Rodríguez. (Q. E. P. D.) 
El doctor Valdés Rodríguez, perte-
neció a la Socie(<pd Económica de 
Amigos del Pa ís , siendo en ella muy 
estimado, así por las virtudes que 
atesoraba su corazón, como por los 
servkios que pres tó a tan venerada 
institución. 
E l acto revist i rá gran solemnidad. 
SALIO EL "SONORA" 
Con el cargamento de azúcar qu? 
digimos tenía a bordo, salió para 
New Orleans Ol vapor mejicano "So-
nora", 
EL " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor español "Manuel Calvo" 
salió ayer de Veracruz para Puerto 
Méjico, de donde seguirá para la Ha-
bana. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Y fué para Rey West, llevando co-
rrespondencia y 27 pasajeros. 
En primera embarcaron el abogado 
señor Rafael Gastón, el ingen.ier.) 
señor José G. Pagliery, el comercian-; 
te señor Julio Nieto, la señora Isa-
bel Alfonso y dos niños, señor P. A . 
Fernández, J. M . Stow, S. Richads y i 
ei a lemán John Guetschaw y familia. | 
A EDI SON, 
L A CASA DE EDISON TRABA-
JANDO PARA EL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS.—La cono-
cida fábrica The Edison Storage Bat-
tery Works, se halla muy ocupada 
haciendo celdas para las baU-riaí 
galvánicas, que serán instalada.- el 
los submarinos americanos, y las cua-
les son del célebre inventor ameri-
cano Edison. Un representant-- di 
Alemania, que ha visitado los Esta-
dos Unidos valias veces, se Ijpgó S 
la fábrica rlí I 'A'< <v para q •. - iu 
le vendiera su nueva invención. 
Publicamos aquí la fotografía . 
PAGINA DOS. 
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Unión Postal Oro 
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E D I T O R I A L 
C u e n t a s c l a r a s 
A S cifras consignadas 
en el informe que pre-
s e n t ó recientemente el 
s e ñ o r Secretario de 
Hacienda al Jefe del 
Estado, evidencian que la situa-
ción del Tesoro no es, ni con mu-
cho, tan cr í t ica como se v e n í a 
afirmando. E l trabajo del s eñor 
Caucio ha disipado algunas du-
das y pone de manifiesto que con 
orden en la e j e c u c i ó n de los pre-
supuestos puede enjugarse el dé-
ficit, relativamente p e q u e ñ o se-
g ú n el s eñor Canelo, que ex i s t i rá 
al f iualizar el actual a ñ o e c o n ó -
mico. 
L a cuenta que saca el s e ñ o r 
Caucio no puede sor m á s clara. Se 
han recaudado de menos que lo 
cailculado cu el presupuesto 
$4.769,492"07, y como se han situa-
do fondos por 81519,615'56, tam-
bién de menos que lo que se ha 
había consignado en dicho presu-
puesto, la diferencia es de un m.i-
jjón IbO-STfi-,')!. c i f ra relativanicn-
te p e q u e ñ a que puede liquidarse I 
siguiendo el mismo criterio en l a | 
s i tuac ión de fondos y con el au-
mento que va nrrojaudo ya la re-
caudac ión . 
T a m b i é n propone el señor Se-
en tario de Hacienda el plan que 
debe seguirse para el año fiscal 
próximo, y sus cá l cu los son igual-
mente optimistas. S i se dispone de 
los derechos de mejoras de puer-
to, se suspende e l plazo de amor-
l i zae ióu de los Bonos del Tesoro 
que se emitieron en v ir tud de lo 
dispuesto en la L e y de Defensa 
E c o n ó m i c a , se persiste en ' el ca-
mino de las prudentes e c o n o m í a s 
ya iniciadas en el actual a ñ o y no 
se hacen m á s pagos que los co-
rrespondientes a obligaciones pre-
supuestas, idealizándolos con suje-
c ión a las reglas que indica, no 
cabe iluda de que no e x i s t i r á dé-
ficit ^al finalizar dicho ejerci-
cio a no ser que s u r j a n causas 
inesperadas y muy improbables; 
porque todo induce a creer que 
• P f e i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del país 
mejorará a consecuencia del pre-
cio con que se v e n d e r á el azú-
car y por la invers ión que se ha-
rá en Cuba de gran parte del ca-
pital obtenido en esta zafra. 
E s pues evidente que con buen 
m é t o d o en la e j e c u c i ó n del pre-
supuesto, sin esfuerzo alguno y 
perseverando en la po l í t i ca de 
e c o n o m í a s iniciadas por el Gobier-
no y reforzadas con lo dispuesto 
en la L e y de Defensa E c o n ó m i c a 
se l l e g a r á a nivelar la cuenta de 
Tesorería sin necesidad de crear 
nuevos tributos, ni de recargar los 
existentes. E l s e ñ o r Cancio indi-
ca este recurso como remedio 
subsidiario y para evidenciar que 
aún cuenta el país con medios pa 
ra conjurar la s i t u a c i ó n , si é s ta 
llegara a ser cr í t ica . 
L a s manifestaeiones que contie-
ne el informe del s e ñ o r Canelo no 
pueden ser más concluyentes. D i - 1 
Mpan. repetimos, las dudas que I 
e x i s t í a n sobre el estado de nues-
tra Hacienda y hacen concebir! 
esperanzas para lo porvenir, lo 
cual es grato tanto para el go-1 
bierno como para el pa í s . 
Que sus cá l cu los se confirmen i 
y sus predicciones resulten un he-
cho, es lo que debemos desear to-
dos, y de ello d e p e n d e r á en gran 
parte que se acepten sus indica-
ciones y se sigan sus consejos-
— • i 
r 
V 
F u e r a d e m u n d o 
ASI está el impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don-
de todos disfrufan de la vida, él ha-
lla el motivo de au desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres qee 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de au vida. 
L A I M P O T E N C I A . POR E D A D . P O R D E S G . ' S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A . . I N A S . 
Venta: en todas las boticas, Depósito: el "CRCOL". Neptuno, 9!. 
C U B A A U T O M O V i U s n 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Servicio al miouto, a tidas huras del día y de ia nocie , a IH 
G a r a g e de! Vedado TeSéfono p I B 
G a r a g e del C e r r o Te>é/ono a ' » * 
G a r a g e de B e l a s c o a í n . . . . . . T e l é f o n o A - 5 
G a r a g e del Muelle de L u z . . . T e l é f o n o A - ' a i ^ f 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T e l é f o n o 
B a t u r r i l l o 
^^•~^m o.MO si no fueran bastan-I hechos con rasgos de i 
tes las dificultades con chispas de sentimiento lllaglnación y 
que tropieza toda bue-1 Si yo hubiera sido mi'emhi i 
na intención en pro de rado que en ldV¿, rechazó el ,,u" 
la enseñanza oficial, co-1 curso celebrado en Gibara^ ^ ^ mo si no fueran bastan 
tes ias üeficiencias y los errores, he 
ahí que hasta el Poder Judicial, has-
ta los Tribunales, sin darse cuenta 
do ello, perjudican y demoran la edu-
cación de los niños. Diré cómo. 
Todos los días, en varios juzgados 
de la isla a la vez, se necesita el 
concurso de los maestros de escue-
las, en calidad de peritos cal ígrafos, 
porque el Estado no tiene estableci-
do y pagado ese servicio. Unos jue-
ces piden a las Juntas de Educación 
maestros competentes; otros, por sí 
mismos les citan, les obligan a com-
parecer, prescindiendo de la perso-
nalidad oficial de las Juntas y dándo-
seles una higa de la importancia de 
la instrucción pública. 
En ambos casos, los señores jue-
ces y escribanos no respetan el bora-
to [En la sombra," le habría rUUea' 
:rufi] con im haz'1' do también, por cruel 
cuyo único delito fué cr 
tud de su e s p o s a , Y a m a b í / í o l í 1 Vií' 
mujeres que mienten cariño a 
posos y les engañan y leí 
Pero yo proclamo en camhm 
"Gritos en el monte" es inttJ- ^ 
"Alma perdida" (el primero J; ^ 
cuentos) es delicado, sugestión:. I01 
conmovedor, aunque diste bastante^ 
la moral que yo persigo; y au* 
todas esas páginas de A ^ ^ - i,ue-eH 
va, el talento 
• JJ3 es-
afaman, 
Armando U , 
y toda Ja pos¡ble ^ 
ginalidad en los trazos, Resaltan011' 
Le felicito. 
* • 
"No hace usted más que censura, 
—me escribe un majadero. Todo l« 
critica usted. ¿Acaso ni el gob i J ! 
de Gómez ni el de Menocal han C 
rio escolar; citan para las horas que cho nada bueno para el país? ' 
DIARIO DE LA MARINA 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
¡ PURO D E B E K R O Y VINOS G E N E -
:ROSOS 
4 é L A V I C T O R I A " 
T I E N E F R A C C I O N E S D E L T E R C E R 
P R E M I O , P A R A E L 31, Y L A S V E N D E . . . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
" A S T U R I A S " S U C E S O S 
L A M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
40.000 EJEMPLARES DE 
CIRCULACION MENSUAL. 
Oficinas: Prado, 103.—Te-
léfono A-3819. — Aparta-
do 1057.—Habana. 
MENOR LAJ3IONADO 
' En el Centro de'Socorros del Se 
I gundo Distrito, fué asistido por e 
tloctor Raúl de la Vega, el menor 
José Diégucz Menéndez, de 2 año 
y vecino de S, Lázaro 259, el que p n 
sentaba una contusión en la frente o 
fenómenos de conmoción cerebral, la 
que sufrió al caerse del balcón de su 
domicilio a la calle. i 
"CH1F1 A" 
El experto Herrera, detuvo a Abe-
lardo Mantil la Peña, de Porvenir 7, 
por estar tildado de rifero. 
Mantil la al ser detenido se t r agó 
una lista que tenía en su poder. 
Fué remitido al Vivac. 
(i Se pvibüra todos 
doningas, con 1S 
páginas de texto y 
otras de grabados. 
L E I » , P . I N I E R E S S 
J0074 27-28 y 29 mt 
i 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 7) 
ayuntamientos de 
" A S Í Ü R I A S " 
L o s Z e p e l i n e s y l a s b o m b a s a r r o j a d i z a s . 
H a c i e n d o o d i o . T o d a v í a e l " L u s i t a n i a 
Otro acorazado inglés a pique, 
Prizmitz a retaguardia de los aus-
tríacos y los rusos cediendo terreno 
en la Galí t tzia septentrional. 
Esta es la contestación de los dos 
imperios centrales a la entrada t r iun-
fal de I ta l ia en la actua^ contienda. 
Los zepelines, por no ser menos, 
han volado sobre Londres arrojando 
bombas que no han causado otros 
destrozos que matar a dos mujeres 
y a un niño. 
Esta propiedad ele las bombas ale-
manas hace tiempo que la hemos des-
cubierto y vivíamos en la creencia 
de que alguna materia especial len-
dr ían cuando daban esa preferencia 
a los seres débiles; pero un señor, no 
sé si grave o excesivamente bromis-
ta, me dijo que la causa obedecía a 
que los hombres se esconden y por 
oso son niños j mujeres las vícti-
mas. 
Sea esa u otra la causa, lo cierto 
(s que me ex t r aña esa persistencia 
de las bombas alemanas, de donde 
es fácil deducir que lo que se busca 
en Londres es desportar los senti-
mientos humanitarios arrojando so-
bre Alemania todo el odio de quienes 
han de sentir indignación ante hechos 
semejantes. 
No creo que el abandono en que 
se dejó al LusiLania sea un cálculo 
brutal para echar «obre los germa-
nos responsabilidad tan inmensa. Pe-
ro sí creo, parodiando al poeta, que 
las mujeres que los zepelines ína tan 
gozan de buena salud. 
Cuando so discute sobre un asunto 
cualquiera tai'A conocer de él otra co-
sa que una de las resultantes, se co-
rre el riesgo de decir muchas pam-
plinas, de ponerse en ridículo y de 
ser durante un rato el protagonista 
bufo de una reunión. 
Hundido el "Lusitania" se apuró el 
idioma aplicando a los alemanes to-
do linaje do insultantes calificativo^:. 
Pocos fueron los que se preocuparon 
de i r al fondo de las cosas, anali-
zándolas v buscando oor la consp-
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n d o 
sus e s t u p e n d o s 
g r a b a d o s , es ir 
viendo a 
cuencia los orígenes del hecho que 
presenciábamos. Y como resultado de 
esta disparatada manera de argu-
mentar, resulta necio quien somete 
sus juicios a meditado estudio y un 
sabio el mentecato que invocó el sen-
timiento humanitario, la civilización 
del siglo X X , el respeto que merecen 
niños y mujeres. 
La producción total do explosivos 
de los Estados Unidos fué contrata-
da por Inglaterra, haciéndose las 
entregas periódicamente por meses. 
Una sola empresa, la General Elec-
tric Company, recibió pedidos de la 
(irán Bre taña por 40,000,000 libras 
de explosivos, y 20,000.000 libras de 
algodón especialmente preparado pa-
ra la fabricación de explosivos. 
Los Estados Unindos tuvieron pe-
didos por unos ;¡0,000.000 de cartu-
chos, siete y medio millón de cascos 
de bomba, setenta millones ele pro-
yectiles, y un millón de fusiles. 
Sumando estas cifras con dos m i -
llones de uniformes, un millón de 
mantas, medio millón de inedias, m á s 
de cuatro millones de Khaki , y medio 
millón de toneladas de alambre con 
púas, se llega a' convencimiento de 
que la Gran república de Nor t eamé-
rica es un factor no despreciable co-
mo mercado abastecedor y en más do 
una ocasión protes tó de cl'o Alema-
nia, 
Desde que empezó la guerra has-
ta fines de Enero, Estados Unidos 
embarcó con destino a la Gran Bre-
taña y Francia materiales de guerra 
por m á s de 80.000,000 de libras ts-
terlinas, no incluyendo en esta suma 
los pertrechos, etc,, enviados desde 
los Estados Unidos a Rusia, Serbia, 
Montenegro y demás países aliados. 
Si estas mercancías se cubren con 
un pasaje neutral, ¿quiénes son loa 
¡ bárbaros y crueles, los que torpedean 
' el barco en uso de un legí t imo de-1 
• recho de defensa o los que se es-1 
I curian en mujeres y niños aprlpve-j 
| chando su ignorancia sobre las ma* 
I t e r i M que llevaba el buque? 
1 Si el barco hubiese sido alemán y j 
Como en una pel ícula . 
Siempre las lecturas, todas, intere-
i san y entretienen, pero cuando se 
i aprende en ellas, son más beneñeio-
I sas. Ese es el resultado de leer, el 
• n T II n i • n I folleto La Blenorragia o Gonorrea 
I \ T l l l r I ñ \ h u e distribuye gratuitamente, la Mo-
n Ü I U ll I H Ü ¡ nument Chemical Co, de Londres, a 
11 i todo el que lo pida, enviando su di-
rección y este aviso, a Sygosol , apar-
tado 1483, Habana. 
Ese folleto escrito, por el doctor 
Mart í , especialista de Londres, ex-
plica minuciosamente lo que es la 
blenorragia o gonorrea, la importan-
cia extraordinaria que tiene ese mal, 
porque si se abandona su curación, 
se complica con afecciones gravís imas 
que conducen a la muerte. 
Enseña el folleto a defenderse d® 
la blenorragia, a evi tar ía y para el 
caso fatal de ser contaminado, de-
muestra el método sencillo, único in-
falible do curarse en breve tiempo, 
radicalmente y sin molestias n i mor-
tificaciones. 
E Q U I P A J E S 
Baúl c a m t s , desde $4-50 
Maletas, d e s d e . . . I I 
F. COLLIA Y FUENTE 
08ISP0, 32. TtLtFONO A-2361. 
es la crónica minu-
ciosa de toda la v i -
da asturiana en sus 
múltiples aspectos 
A S T U R I A S 
40.000 E J E M P L A R E S D E C I R G U . 
L A C I O N M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
G I O N A L D E A M E -
R I C A. E S O E S 
" A S T U R I A S " 
R E 6 U N T A S Y 
m P U E S Í A S 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
Nada hay m á s eficaz para evitar 
los dolores que preceden a los tras 
tornos mensuales como el Heraatoge-
nol-Roux. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más obsorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyertes de la 
sangre y es recomendable además en 
la Neurosis, Anemia, vér t igos, debi-
lidad general etc . 
En Droguer ías y Muralla 99, E« 
vende. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y Vendo caaas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
ni tipo más bajo de piara, con todo 
prontitud y reserva. 
Oflcinn: Cuba, 3Í de 3 a 5. Telé-
fono A-845Ü. 
8204 31 m-
a ellos conviene; no importa que la 
?scuela se cierre, que los niños vaga-
bundeen y las lecciones de aquel día 
se pierdan, cuando tan fácil ser ía con-
ciliar ambos servicios, tomando de-
idaración a los maestros fuera de las 
cinco horas de clases: el día tiene 
doce. 
Pasan algunos de estos asuntos a 
las Audiencias; por estafa, por frau-
de, por falsedad; a veces se trata de 
asuntos civiles que interesan a ter-
ceras personas. Y las Audiencias — 
la de Pinar del Río al menos—se di-
rige al Juez del Distrito y le dice: 
"Tal día, vengan los maestros tales 
v cuales a prestar auxilio a la jus-
ticia,"^ E l Juez cita a los maestros, 
también prescindiendo de las Juntas; 
como no hay suplentes pagados por 
el Estado y como no es justo que el 
maestro citado pierda de su suelde, 
la escuela se cierra por dos días, da-
da la distancia que hay entre el Ter-
mino y la Capital. Si conviene, si es-
tá enfermo un magistrado, si falta 
un testigo, se suspende el juicio oral, 
v se vuelve a citar. Dos días m á s de 
huelga. 
Muchas veces, la Junta sabe que 
un maestro ha dejado la escuela pa-
ra i r a la Audiencia, cuando ya han 
pasado las horas de clases, (Hay 
maestros muy celosos también de su 
apostolado). 
Tenemos, pues, cerca de cuatro 
meses perdidos para la enseñanza en 
j los tres períodos de vacaciones; te-! 
! nemos que en 06 sábados no hay cía- ¡ 
ses; ni el 20 de mayo, n i el 24 co 
febrero, ni el 10 de octubre, ni el 27 j 
de noviembre. Tenemos que de las i 
cinco horas de clases, una se invierte | 
en recreos. Tenemos, que algunos | 
maestros agotan todos los plazos de 
licencias, en negocios particulares. Y 
! para remate, el Poder Judicial, auxi-
l iar eficacísimo de la moral social, 
suspende las clases en determinadas 
escuelas cuando le da la gana. ¿ E s 
plausible esto? 
Yo creo que si los señores jue-
ces quieren respetar el carác te r of i-
cial de las Juntas, no llamando ^ los 
maestros de por sí y ante sí, como 
las Juntas no ut i l izar ían a escribien-
tes y alguaciles sino previa la venia 
del Juzgado, podrían tomar declara-
ciones en horas no lectivas en consi-
deración a la educación de los niños. 
Y creo que las Audiencias, en mucho! 
l a lo creo, señor, ya lo creo pa. 
ro es que yo dejo la tarea de'ak. 
bar a roso y velloso para turifera 
ríos y alabarderos. Porque si yo m» 
encargara de esa función, ¿qué ha. 
r ían esos buenos señores para jus' 
t í f icar la protección que tuvieron con 
Gómez y ganarse la que esperan-
si no la tienen ya—de Menocal? 
A ú n en los viejos imperios, aúi 
en las monarquías absolutas ¿arau 
bufones todos, ni son todos cortesa-
nos, con médula espinal de joma 
eláctica ? 
J. N , ARAMBURU 
Juegos de cama bordados. 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
U n a E s q u i n a 
p a r a Establecimiento 
Se vende o se alquila la casa 
San Nicolás, 282, esquina a Rubal-
caba. Tiene la instalación sanita-
ria moderna. Se da barata. La lla-
ve: Rubalcabar número 3. Infor-
mes en Muralla, 42, café "La Vic-
toria." Puede verse a todas horas» 
10064 31 in. 
P O R Q U E S U F R I R 
Dos porfiados. En tiempos del Ca-
lifato de Córdoba los á rabes domina-
ban toda la Andalucía y aún m á s , pe-
ro no hubo un reino cristiano de A n -
vaba ¿ los submarinos ingleses bu- dalucía. 
biesen dejado escapar tan apetitosa'. Blanca.— Santa Blanca es el 26 de 
presa? | Agosto. 
Y conste que los datos anotados R- V—Para lo que pide le reco-
sen traducidos de la revista inglesa míendo e\ Manual del Licorista, lo 
"Pearson's Weekly" detalle vaüoso i venden en La Moderna Poesía, Obis-
que aleja toda duda o desconfianza, po 18& -
Pero los apasionados que apasionado ¡ Un MtaiPitBO/—El rey Alfonso X I I I 
me llaman y los anglofilos que de' ha sido objeto de tres atentados: uno 
germanófilo me califican, se agar' a - 1 en Pa r í s , en Mayo de 1905; otro en 
ron como a tabla de salvación al coa- | Madrid, el día do su casamiento, en 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente laa de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en Ja elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada le cuesta 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
godos Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4515, 
Cable y Tel: Petróleo, 
Solicito Agentes responsables. 
8283 31 m. 
dro sentimental que suponen tantas 
vidas sacrificadas, sin querer enlrn-
der que esas vidas las sacrificaba In -
glaterra a su egoísmo y no Alema-
nia a su supuesta crueldad. 
C, del l í . 
Mayo de 1906; y otro en Madrid, ha-
ce dos o tres años. 
F. E. R. y M . M.—Domingo Rosi-
C O N P O C O D I N E R O 
OI1TENDRA GANANCIAS POSI-
T I Y A S Y RAPIDAS. SE A D M I -
T E N DEPOSITOS DESDE $9 
HASTA $500 CON REPARTO D E 
U T I L I D A D E S DOS VECES A L 
AÑO, E N EXACTA PROPORCION 
AL DEPOSITO APORTADO POR 
CADA PERSONA. PIDA D E T A -
LLES POR CORREO HOY MIS-
MO A B A N K S & CO., A P A R T A -
DO 211, H A B A N A . 
10186 7 j 
Ese dolor de cabeza desâ  
casos podrían prescindir de la com- parece rápidamente COn S010 
usar lentes bien apropiados a 
sus ojos. En 
" U m D E 
parecencia de los maestros, y en 
otros citarlos con anticipación, .siquie-
ra para distribuir los niños en otras 
aulas, hasta que se encuentren abne-
gados suplentes, que trabajen un día 
por 83 centavos, y esperen tres me-
ses para cobrarlos: tan dilatado re-
sulta el procedimiento usual, do SO: 
l icitar el crédito, obtener el informe ' e n C O I l t r a r á 10 Q U e V. necesita 
aprobarlo, y ordenar la inclusión de | ̂  _ 
los 83 centavos en futuro presupues- " ~ 
to. 
¿ S e h a r á eso? Magistrados y jue-
ces cubanos ¿concillaréis la adminis-
tración de justicia con la disciplina 
escolar? No me atrevo a asegurar-
lo. 
" A l m a Perdida," Colección de 
cuentos, crónicas y breves trabajo?, l i -
terarios de Armando Leiva; escritos 
en estilo grác i l ; pudiéramos decir 
GARANTIZAMOS EL EXITO 
Visite nuestro gabinete f 
convénzase que hay razoireá 
para ofrecer garantía. 
O'REILLY, NUM. 116, FRENTE 
A LA PLAZA DE ALBEAB 
i 
i C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E $ p í n o , S . A . 
i T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O , 2 5 , 5 0 , 
I C O Y l . O O O A C C I O N E S , 
Centavos 
guerra, mientra este ciudadano se ha-
I 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A 
S A N I G N A C I O , 56.—HABANA. 
81-1» 
lio es cubano por su familia y f ran- j l l e <Mi condiciones físicas para el ser 
cés de nacimiento. Nació en Tniñn. wlcio. vi
Un montañés, un agfuríano y un 
italiano.—Hay vapores de la Trasa-
D U E L E N 0 [ V E f i i S 
loló  
J. E. A. S.—No se cobra nada por 
conteStaf a osta sección, y solo se 
contesta jo que se pued('; porque hay t lántica que tocan en Canarias y otros 
muchas cosas que el coutestador las que uo. Para saberlo no hay más que l 
ignora o no sabe como averiguarlas leer los anuncios de salidas de bu- | 
! y por eso no las contesta. Las islas ques. 
¡Xo es para juego lo que duelen las | Carolinaa las vendió España a Ale- Un curioso. E l centén ha legado! 
almorranasI Es la más molesta y do- manía por su propia voluntad en 1899. a valer 5.40 y hasta 5.80 y seis pe- : 
lorosa de las enfermedades. , Antes en 1885 hubo un l i t igio con sos plata en épocas anteriores. | 
Contra las almorranas 10 que con ( Alemania porque esta nación quiso Un marino mercunle.— E l soncU , 
m á s éxito se emplea, lo único que la apoderarse de la isla de Yap (una de que envía es publicable. Lo doy al en- ¡ 
vence d i seguida, «on los supositorios las Carolinas) coa el pretexto de que cargado de estas inserciones; pero co-
flamel, de fácil aplicación y que ape-1 España las habría abandonado. Y co- mo recibe muchísimos, y no es po-i 
ñ a s aplicados alivian el dolor y bajan mo Se probó que no era cierto esto sibie insertarlos todos, no ge lo que 
la inflamación. Son suficientes 36 ho- último, Alemania devolvió la isla por ' hará , 
F . C,—No sirve " E l asesino," ras de tratamiento para obtener el un arbitraje del Papa León X I I I . — 
éxito completo: la curación radical. I Los hijos donde ouiera oue nazcan Un suscr Ip to r ,^D¡r í j ase a la segun-
r ^ J - f " en farmacias bien j adquieren al nacer la nacionalidad de da y olvide la primera. No sea tonto. 
sus padres. Un ciudadano aunque le Y mejor sería esperar una tercera; surtidas. 
Uepositos: Sarra. Johnson. Taque-: hayan dado licencia absoluta, puede porque en amor las primeras calaba-
:heU doctor Gonzaloz y Majo y Co-; otra vez obligado al servicio m i - zas aunque amargas son beneficiosas 
Hitar lomer en cirennutanotac fsoeciales de i al 
aunque a argas 
espíritu. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R O T A S Y L I C O R E S , = = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R -
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
HABANA, V I E R N E S 28 D E MAYO D E 1914. 
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L a l o c a F r a n c i a 
TIÍ.ÜJIH.0 
E L - F ^ F t ^ V l ^ O " G A L I A N O Y N E P T U N O 
la que devora las inmundicias de una literatura de burdel; la quoi 
j vive esclava de las extravagancias de la moda:—la que se ve en la, 
TRA frase hecha que el señor Blanco Fombona consideiM ¡ / l J U X ! l V t U / á l M ^ Ú \ 
injusta. E n el fondo, no hay un pueblo más cuerdo que el V * 
francés. "S i Francia hubiera sido un país loco, hoy no se 
contaría como gran potencia." Después de su desastre 
nacional, "Francia se ha calzado las botas de siete le 
v ha recorrido el mundo." Además, "la loca Francia es el pue- I 
hio del ahorro. 
Estos dos hechos son indiscutibles: Francia fué como el héroe ! 
. j ciento: en poco tiempo se repuso de todas sus enfermedades, y i 
tornó pomposa y vigorosa. E l espíritu francés sacudió violenta 
Lnte el abatimiento y la desesperanza que echó sobre él el dolor; 
¡•apareció, a la luz, nuevo y pujante, con más savia y con más fi--1 
• qUe nunca. Desde entonces, avanzó por los caminos de la pros- ! 
Lr idad y de la civilización como si calzara las botas de siete le-1 
Las. • • Y también supo ahorrar: su pueblo se enriqueció en el tra-1 
bajo; Francia tiene tesoros que prestar a todo el mundo, y en los úl-
timos rincones de sus aldeas, hay campesinos humildes que guardan 
su calceta llena de oro. A esta virtud del trabajo y del ahorro, en; 
oue se asienta poderosamente la grandeza de Francia, hay que aña^ 
Jir otras muchas virtudes en que se asienta su gloria. 
Una es la generosidad. De los franceses se ha dicho que querían ' superficie, y bulle más, y mete más ruido. Esta es la Francia que no 
para ellos y para todos. No suelen esclavizar el sentimiento al cálcu | quiere pequeñuelos, porque los pequcñuelos implican responsabili-
]0. j?s causas que defienden con más ímpetu y más desde el cora- ¡dades, y son un estorbo que impide a las mujeres ir libremente cami 
£Ón, son aquellas en que se aventura el reconocimiento de un dere- no del placer, y que amarra a los hombres a l hogar; los pequeñuelos 
cho que se refleja en todas las naciones, o el de una libertad que ata , son una cosa absurda en el concepto de quienes consideran la vida 
¿e a todas. Hoy mismo se le dice al pueblo francés que la causa que | como eterna invitación al baile. 
defiende contra Alemania es la de la civilización y la de la cultura I E n 1890 había en Francia más personas que tomaban en serio 
contra la de la crueldd y la de la barbarie: y se le dice, porque se!; estas cuestiones. L a vida para ellas era un problema grave- Tenía 
sabe que este es el modo mejor de exaltar su valor al heroísmo. E l horas de alegría y de felicidad, pero también las tenía de sacrificio 
soldado francés muere más denodadamente cuando se le pide su vi-1 y de dolor. Y las aceptaban todos con l a misma resignación y con la 
misma esperanza. E l alma nobilísima de Amiel, que comprendía estas 
cosas, enseñó que los hombres debemos resignarnos a todo, hasta a 
la dicha. Y antes se miraba la vida de esta manera y desde esta cle-
, vación. Y se consideraba como una maldición del cielo la esterilidad 
siasmo con que corre ahora a defender su territorio. En Francia se de la mujer, 
ha trabajado acaso más que en ninguna otra nación por extirpar dos ; Ahora, contemplamos la vida desde abajo, desde e l abismo, a 
de su* m á s arraigados ideales: el de la fe y el de la patria. Sobre la . Veces desde e l muladar. No tenemos que bajar los ojos pa ra verla: 
fe pisotearon sus pequeños filósofos, sus pequeños escritores y sus, tenemos que volverlos hacia arriba. Y hoy nos parece u n a hazaña de 
pequeños políticos. Sobre la patria sus charlatanes internaciónalis-1 g-enerosidad y de excelsitud el decir que los hombres debemos resig-
ta£. Pero también guardaba ocultos sus tesoros de patriotismo y de . narnos a todo, hasta al dolor. L a futilidad en que nos vamos pías-
fe, y ahora son esos tesoros la esperanza más radiosa de la Repú-1 mando nos hace creer que hemos venido a l mundo a alegrarle con, 
blica. ^ \n-n& carcajada, como si no tuviéramos otra misión que la de ser bu 
" E L OTRO E N E M I G O . " fones del universo. Y apartamos de nuestro camino todo lo que nos 
Sin embargo, todavía no puede rechazarse como absolutamente i impide alegrarnos, incluso los niños, que son una alegría: la verda-
injusta la frase hecha de "la loca Francia." E l señor Ciges Aparicio ; dera alegría: la que con nuestra alegría se pone triste, 
publica hoy un artículo en que habla del "otro enemigo" que tienen y aún en estos momentos excepcionales, dice Ciges Aparicio que 
los franceses. Los alemanes son uno; el "otro es la escasez creciente | eil el campo de heroicidad, de piedad y de sacrificio de Francia, "el 
de natalidad.'' De este mal se han lamentado siempre los escritorss i ioco amor sigue libre y más desmandado que nunca.'' L a guerra fué 
que saben otear el porvenir. Bertillón aseguraba que Francia morí-1 un aldabonazo que resonó en todo e l mundo. L a "buena Fran-
ría de dos vicios. E l segundo de estos vicios era la embriaguez; pero ! cia(" ^ respondido a 61; pero una parte de " l a loca Francia" aún, 
en esto hay varios pueblos que les llevan ventaja a los franceses. E l ; no tiene piedad de la nación y continúa robándole sus hijos, como si 
i Z \ m C o r r e c c i o n a l e s 
¡PELie i ius n m m 
da en nombre de la abnegación que cuando se le pide en nombre del 
interés. 
Otra de las virtudes de este pueblo es su nobleza. E n esta no-
bleza suya hállase la razón de la prontitud, de la facilidad, del entu-
90 Pula charol, cañas be-
cerro blanco $12.50 
91 Tafilete aceituno punte-
ra de charol $12.50 
92 Tafilete champasme pun-
tera de charol $12.r)0 
93 Tafilete grw claro sin 
puntera $12.50 
primer yicio es el que motiva el descenso de la cifra de nacimientos; 
pero cuando nos dolemos de este mal, tampoco queremos decir que 
sea exclusivo de Francia. No hay ningún vicio exclusivo de ningún 
país. En algunos estados de la gran República Americana, se presen-
tan índices de natalidad inferiores a los de los departamentos fran 
ceses más estériles. 
A pesar de ello, este mal es francés. Según datos de " L e 
Temps," "en 1830 el número de nacimientos aún superaba en 
200,000 unidades al de defunciones. Hasta 1885, en 100,000. E n 1905 
descendió a 38,0U0. E n 1913 sólo fué de 26,000. E n el curso del pri-
mer semestre de 1914, por consecuencia, antes de la guerra, el nú-
mero de nacimientos disminuyó en 3,971 unidades, mientras que el 
Quinero ds defunciones aumentó en 20,845." 
Un Napoleón de hoy, ya no podría decir en el campo de batalla, 
sontemplando los cadáveres, lo que dijo el Napoleón de ayer, cínica-
lente: 
—Una noche de París repara todo esto . . 
Hoy las noches de París parecen malditas. " L e Temps," que co-
mente las estadísticas de nacimientos y de defunciones, para descu-
brir la causa de esta fatal esterilidad, debió de haber averiguado lo 
que cambió en el espíritu francés desde 1830 hasta 1914: lo que te-
nía en 1830 que en 1914 ya no tiene, o ya no tienen tantos francesa 
como en 1830. Esto no quiere decir que nosotros atribuyamos a cau-
sas exclusivamente morales el mal de la esterilidad. También hay 
causas económicas que contribuyen a explicarlo: la vida se ha en-
carecido en desproporción con el aumento de los jornales: los alqui-
leres han alcanzado precios íabulosos; los dueños de las casas se nie-
gan a alquilar habitaciones a matrimonios con n i ñ o s . . . 
Perc un buen temple moral salva todas estas dificultades. Y 
ocurre generalmente que los matrimonios ricos, que las tienen salva-
das de antemano, son los que tienen menos herederos. Esta parte de 
Rancia es 'la loca Francia:' la que divinizó la futileza; la que con-
denó la fe; la que endiosó la tontería; la que prostituyó el teatro i 
fuera un enemigo mas. 
Constantino C A B A L . 
b u e n n e g o c i o N o t a s k R e g l a 
TTno •inrnrímfa n.Cfn viña nrn- ' Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes: Manrique, 193. 
- J O Y A S Y B R I L L A N T E S 
Reloj*» de ffran predflMa 
SUIZO, Ártte* "M©de-París* 
oro 1« k. Gargaatillu colla-
re*, leontina», porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de l i 
y 18 k. importadén directa d« 
loe mejore* centros fabriles. 
Precios sin competencii. 
E L B A N C O 
D E L A 
i n v i t a a l p ú b l i c o a 
v i s i t a r s u n u e v o e d i -
f i c i o 
C U B J > , 7 2 Y 7 4 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a s u s o f i c i -
n a s y d o n d e c o n t i n u a -
r á s u s o p e r a c i o n e s . 
C 2122 alt 5t-8 Id-16 
P o r l o s J u z g a d o s 
A M E N A Z A S 
Félix f s^ t ro Pareira, vecino de 
Baños y 9, fué acusado por Isidro 
Castro Tomé, de haberlo amenazado j une 
de muir te si no le paga una cantidad i dotes 
LOS L I B E R A L E S 
La unificación liberal en est<= pue-
blo, parece ser algo difícil. Si bien 
es verdad, que ei deseo de la mayor ía 
| í.B la unificación; la minoría, o mejor 
1 informado, el grupo posesionado de 
! la Asamblea Zayista, no se encuentra, 
¡ o JO se demuestra dispuesto a otra 
i cosa, que no sea continuar en sus 
I cargos de delegados, aún cuando el 
! período para que fueron electos expi-
re. 
• Queriendo sostener sus cargos, una 
(comisión parece ha informado al doc-
i tor Zayas, que en ia localidad la uni-
¡ ficación es tá hecha, encontrándose 
1 perfectamente organizadas las hues-
tes liberales. Esto que oculta o tra-
tan de ocultarle â  jefe del zayismo 
¡ la verdadera situación política libe-
! ral local, ha causado gran disgusto. 
| y se ha tomado por los más de los 
I l ibérale?, como una argucia para con-
tinuar al igual que hasta el presente. 
| Por otra parte, ios unionistas y as-
i bertistas, mantienen Su propósito de 
¡ luchar independientemente, pues ven 
I en ello, la manera de levantar una 
¡ bandera política definida para el por-
! venir. 
• La mayoría del zayismo y el ele-
; mentó neutro, deplora tanto desacier-
to, y la opinión general clama por 
• cambios de personas, que sería la úni-
! ca manera de salvar al liberalismo 
| en este pueblo, de los quebrantos que 
: puede traerle la sucesión de cosas 
\ actuales. 
A R M A N D O R O . M K l 
Para una de las plazas de director 
de bandas regimentaies, (para la de 
la Cabafia) ha sido nombrado el jo-
ven Armando Romeu, director de la 
Banda de la Cruz Roja en este pue-
blo y donde ya se le cuenta como com-
probado. Su nombramiento ha produ-
cido júbilo; y más , cuando lo obtuvo 
mediante oposiciones,: es decir por 
mér i tos propios. 
Romeu, un joven artista de valer, 
a sus facultades, su bondad y 
de caballero. 
102 Tafilete Bronce. . . . $12.50 
104 Pala gris claro, cañas be-
cerro blanco $10.00 
lOfi Pala charol cañas bece-
rro blanco tacón rojo. . $ 8.00 
101 Blanca de gamuza legíti-
ma, con vivoa negros. . $12.50 
10O Blanco de gamuza legíti-
ma, puni^r« y vivos ama-
rill«H-, Huela blanca. . . . $12.00 
105 Becerro blanco puntera y 
vivo» negros $12.00 
95 Aceituno sin puntera vi-
vos negros $10.00 
96 Tafilete champagne sin 
puntera, vivos negros. . $10.00 
108 Pala ta» ilete bronce ca-
ñas gamuza color arena $15.00 
80 Gamuza todo blanco. . $ 7.00 
Precios en moneda Oficial 
que le adeuda. 
E l acusado negó el hecho y negó 
deberte cantidad alguna a su acu-
sador. 
DESAPARICION 
La señora Herminia Mola, vecina 
de Castillo y San Ramón, denunció 
que su hijo Alfredo Alvarez, salió 
a 
a li 
Para demostrarle ias s impat ías que 
ha conquistado, se le prepara un ban-
quete. 
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A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
W é t a o H ? 9 I . M í e » l e l é r t : " S M H I H K " 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy viernes, ce lebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria, con arreglo al 
siguiente Orden del Día: 
Informe sobre un producto farma-
el día 26 del pasado a trabajar e.r. este pueblo, de donde se encuentra au-1 cántico, por el doctor J P Alacán 
unión de César Orta, a la colonia| senté por exigencias de la represen-1—Tratamiento de las" infecciones 
"Valiente , en Unión de Reyes", y tacion que ostenta de "La Prensa"; agudas. Comunicación oial por el 
como el segundo ha regresado y no ¡cargo que desempeña con acierto iu- doctor Juan Guiteras. La supresión 
así su hijo, teme que le pueda ocu-1 superable. E l viaje del querido com-¡ de los reformatorios en Cuba y ma-
r r i r alguna desgracia por padecer del i pañero ha sido en esta vez bastante > ñe ra de sustituirlos, por el "doctor 
cerebro. largo; su ausencia se ha notado con-¡ Juan Santos Fernández.—Casos d í -
DESIGNACION siderablemente en la localidad, donde I nicos de peste bubónica, por el doc-
E l doctor Enrique Roig, ha sido de su actuación periodística, notable y1 tor Antonio Cueto.—Sesión de Go-
signado y admitido ayer como defen-| Plausible' le ha colocado en sumo gra-1 bierno. 
sor de Juan Requena, en la causa que í ' 0 / l e popularidad. Las sesiones de la Academia son 
se le sigue a és te por los delitos de' Celebraremos su regreso. Monfort! públicas, 
homicidio, atentado, lesiones graves,' K e i ^ P r « sera bien recibido en el pue-1 
etc : bl0 fle suS hlJOS, y sus amigos, siem-
SUICIDIO FUSTRADO ^ lo L I C E 0 
El doctor Scull, médico de guardia | La gocie(lad «Liceo„ ofrecerá , 
en el centro de socorros del Segundo! fhe del doUlingo día 30> un ^ ¿ J , A Iag 7 y 40 pi ra 
?e en sus salones, el cual será ame- A l cruzar el río Congojas ej guar-
•»i s . 0 por 11 priD,cra orque8ti * e- j & r s s ^ t & s s t & s k 
Promete quedar espléndido; el em- ahogado. Ext ra ído el cadáver por va-
bullo es extraordinario. rios paisanos fué llevado a Carta-
Guardia R u r a l ahogado 
Rodas, Mavo 
Distrito, as is t ió ayer á Victoria Her-
nández Moreno, vecina de Bernazaj 
cuerpo, excepto en el rostro. 
La paciente no pudo prestar decía 
ración. 
Créese que és ta t ra tó de suicidarse E L C O R R E S P O N S A L . 
gena. 
E L CORRESPONSAL 
F U N C I O N C O R R I D A 
La película no tiene 
nada de particular. 
Como dicen ciertas gentes 
on su lenguaje especial, 
"es correlativa;" vamos, 
algo así como vulgar, 
corriente, ordinaria, digna 
del montón. 
Un catalán, 
que es vendedor ambulante 
de blondas y cintas, da 
en recorrer cierta calle 
donde vive una deidad 
color de canela y siempre 
que la ve le echa al pasar 
I unas flores en dialecto 
' retepreciosos, por más 
! que ni Cristo las entiend?, 
\ ni falta que hace. 
La tal 
! no deja de manejarle 
j varas de madapolán 
y de warandol, puntillas, 
• polvos de arroz de Vial 
para "avialse" y perfumes 
de a medio el pomo. Verdad 
' que la mulata le paga 
| con promesas, que es pagar, 
de quererle cualquier día 
bárbaramente , quizás 
pensando que en este mundo 
amor con trapos y pan 
es duradero, y el otro 
cualquier cosa. 
Claro está 
que la mulata lo atrajo 
a v iv i r en un solar 
donde ella vive, y lo mismo 
fué mudarse para allá 
que comenzó a darle celos 
con toda la vecindad, 
tal vez para que tragara 
más el anzuelo. 
Verán : 
entre disgusto y disgusto 
quiso la casualidad 
que alquilase un cuarto cerca 
del infeliz catalán, 
j en la propia ciudadel?, 
| una muchacha juncal, 
: guapa moza, limpia, activa. 
de Badalona. Llegar 
j y entenderse "noy" y "noya" 
I en dialecto natural 
o idioma nativo, entrando 
L a l n m í g r a c i ó n y l o s 
C e n t r o s R e g i o n a l e s 
LOS OBREROS EUROPEOS.— N U E 
VOS RUMBOS.— LAS PROXIMAS 
ZAFRAS 
El Consejo Superior de Emigración 
! de Madrid ha publicado la siguiente 
i nota oficial: 
"La prensa de provincias se hace 
eco de las noticias que circulan rela-
i tivas a la recluta de trabajadores de 
| todas clases que se es tá realizando 
I en toda España para algunas nacio-
i neg europeas; al mismo tiempo, re-
| fiere los malos tratos y los sufrimien-
i tos de que aquellos son víct imas en 
j su expatr iación. 
"Como juntamente con estos perió-
dicos llegan a este Consejo denun-
cias relativas a este hecho, se hace 
preciso advertir a cuantos comunican 
estas noticias, que no es al Consejo 
Superior de Emigración a quien de-
1 ben dirigirse si no a las autoridades 
• gubernativas, por n© estar el Conse-
jo facultado por la ley para interve-
i nir en otra emigración, que la que se 
; dirija a América , Asia u Oceanía; lo 
| único que ha podido hacer ha sido 
advertir al Gobierno de la probabili-
dad de un c-arubio de rumbo en la co-
rriente emigratoria, cambio que pa-
rece ha de acentuarse cuando termi-
ne la guerra," 
Por I© que dice el Consejo Supe-
rior de Emigración de Madrid se v© 
que teníamos razón para no aceptar 
los juicios del Jefe de Estadís t ica de 
! la Secretaría de Hacienda quien cree 
; que al restablecerse la paz en Europa 
I aumen ta rá en Cuba la inmigración 
'europea. 
Nosotros que prestamos a estos 
i problemas alguna atención sabemos 
I que la emigración española, a Amé-
i rica disminuye y seguirá disminuyen-
j do. Algunas naciones americanas que 
eran hasta ha poco países de inmigra-
j ción lo son hoy de emigración. La 
• repatriación de obreros inmigrados es 
; gl ande hoy en toda la Améi'ica lati-
I na y los efectos de esta repatr iación 
I se harán sentir durante años en aque-
llos países de Europa que han venido 
I siendo proveedores del factor huma-
j no para el desarrollo de la riqueza de 
lias inmensidades territoriales del con-
i tinente que aquellos pueblos descu-
brieron, conquistaron y civil izaron. 
: Hoy hay motivos de retención de obre 
ros en Europa y mañana los habrá 
: de ocupación. Si alguna nación no tu-
j viese trabajo para todos los suyos, 
la vecina le ofrecerá ocasión de em-
plear Sus facultades y de laborarse 
un porvenir. Cuanto más se prolon-
• gue la guerra mayor se rá el número 
! de obreros que se necesiten mañana, 
i La reconstrucción de lo destruido y 
\ la suplencia de los muertos e inuti l i-
i zados pai'a el trabajo impedirá el 
éxodo en el conjunto de las naciones 
que han venido dando a América el 
enorme contingente de inmigrantes 
! con que ge han multiplicado las po-
jblaciones de las pequeñas y grandes 
I nacionalidades. 
Durante ese período de reconstruc-
¡ ción de Europa el mercado productor 
; será deficiente, necesitando en algu-
1 nos casos de la concurrencia de U. pro 
Iducción americana y dejando en otros 
! a estos ulereados productores libres 
j de la competencia que les han impe-
j dido una expansión proporcional a su 
capacidad productora. Para aprove-
; char tan ventajosas circunstancias 
hay que dar a la producción impul-
I so multiplicando sus rendimientos y 
j esto no puede hacerse sin capital y 
sin obreros. Bastante solicitado está 
y cont inuará estándolo . por a lgún 
| tiempo ©n Europa el capitalismo; pe-
i ro también en América hay cuaiítio-
en sabrosa intimidad 
sin pasar de ahí, fué cosa 
como coser y cantar; 
y entonces la mulatona 
vislumbrando una rival • 
de corazón y de encajes 
de amor y madnpolán, 
cambió dé chucho busenndo 
ocasiones de lanzar 
al "voto va Deu" miradas 
y suspiros de volcán. 
Pero el otro que ya estaba 
rajado como un cristal 
y le gustaba la "noya" 
que era una barbaridad, 
llomose andana, y entonces 
sucedió lo natural 
y lógico; la mulata 
t r agó anzuelo, y a rabiar 
se ha dicho, herida, humillada 
en SIL amor . . . propio. A cantar 
empezó primeramente 
coplas alusivas a 
los dos catalanes, luego 
al i r perdiendo el compás 
lanzó en prosa cuchufletas 
subida-s, hasta que ya 
la de Badalona dijo: 
"Mulata mía, no m á s . " 
Y dicho y hecho; ar rancóse 
corto y ceñido y fué tal 
la cachetina amorosa, 
Olio salió tndo d BoláTi 
chiquillos, perros y gatos, 
pidiendo auxilio. 
Aquí están, 
en el Juzgado, luciendo 
un texto monumental 
de "hiperemias," cada una, 
V "equimosis" muchas má?. 
Después de oir ambas partes 
se las condena a pagar 
una multa cada una 
de dos pesitos. . . y en paz. 
AOUA OE S O L A R E S 
Conocida en todo e! mundo com». 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. en O 
C o M P O S T E L A , 1 13 
[sos capitales. Aquí mismo tenemos 
potencia económica para duplicar to-
¡ das nuestras empresas; más hemos 
I dicho que no es solo ei capital lo que 
: resuelve el problema del fomento de 
1 la riqueza por el aumento de la pro-
iducción: son obreros también los que 
j ha rán falta, y si bien es cierto que 
las sociedades Regionales tienen la 
! obligación de recibir, atender y pro-
| teger a los de su región respectiva. 
| no es tán en el caso de traerlos, son 
i otras las entidades llamadas a resol* 
I ver este aspecto del problema. 
I P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S?-n Ignacio 
Teléfono A 8848 
SU S A L U D E S T A E N P E L I G R O 
si no usa en so 
hogar una de las 
famosas neveras. 
WH1TE F R O S I 
desde $45 cy. has-
ta $110 c ¿ 
Pequeñas nevé' 
I» ras 
A L A S K A 
$8 hasta $12.51 
cy. Pida catálogo 
F R A N K 6. ROBINS C.—HABANA 
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 alt 7t-1 
R e í r i g e r a d o r - N e v e r a 
t a mejor y más higiénica ne-
vera para familias y estableci-
mientos. 
Las familias más prominentes 
de la ciudad y sus repartos las 
sstán usando con incomparable re 
sultado. 
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de la salud de los 
niños y de la-s personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
Taboada y R o d r í g u e z 
Importadores de efectos sanitarios 
W u e g o s j y l l Tel. A-28III 
9038 alt 15-12 
Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores. Camas de hierro y de 
madera.-DE VENTA EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L GIRO. 
E X I S T E N C I A D E MADERAS D E L PAIS, D E TODAS C L A S E S . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y Ca.—Vives, 135. Cable y Telégrafo: "VIVES" Tel. A-2094. M m 
F A G I N A CUATRO. D I A R I O D E L A M A R I N A HABAXMA, V I E R N E S 28 
0 | | L a v i d a e n l a 
^ M A Y O D E 19l4 
May0 ' ' Bn el Asilo del Padre Va-
ItnrÉi-
L a fiesU qiie tuvo crue ser suspen-
dida el día vehnte tuvo efecto W * . 
En el Asilo <iue con «1 nombre 
Son Lázaro fundara el Apóstol de C*r 
ma^üey, el abnegado y eiemplar Mi 
r.i.stro del Todopoderoso Fray José de 
la Cruz Espí. conocido generalmente 
por el Padre Valencia, se construyó 
i expensas del Conseio Provincial una 
nueva Sala. _ , , 
Sala que se llabmará "Bernabé Sán-
chez Batista." ol nombre del Honora-
ble señor Gobernador Provincial. 
Con tal motivo el Asilo se vió visi-
tado por gran comcurrencia, 
•Vllí se encontra-ban las autorida-
des civiles, militares v eclesiásticas. 
Lo más distinguido del "smarf ca-
magüeyano -dióse cita en los corre-
dores del Aailo. 
Vuestras bellísimas damitas repar-
tteroo entre la ancianidad desvalida 
una limosna. 
Todos los ooncurrentes se desnuie-
ron en elogios al aseo v manera •mag-
nífica con que está montado el Asilo. 
L a dignisimia Juruta de Patronos 
que rige loa destinos del Asilo recibió 
los parabieoie «de los asistentes. 
Entre los invitados fué distribuido 
un espléndido ambigú matrnlflcamente 
servido y difitrübuído por el café " L * 
Norma" , 
Sewsibfc' desgi-atia. Alfredo 
Mouret Zayas. 
Un hecho sensible embarga el áni-
mo de la sociedad camagüeyana. 
E l joven estimadísimo Alfredo Mou-
ret Zayas, dedicado a las labores del 
comercio en el poblado de Piedreci-
tas, donde se encuentra enclavado el 
Ingenio "Camasiiey". fué muerto por 
un disparo que se le escaiuó al arma 
que portaba un soldado de caballe-
ría. 
i:: cadáver del infortu-nado joven 
fué conducido a eeta ciudad. 
E l aprecio y estimación ou(e disfru-
ta el señor Juan Mouret. padre del 
desaparecido, quedó potenitlzado con 
la gran manifeetacion de diuelo hecha 
por todos los comnonentes de la so-
ciedad caraagüeya-na al ser recibidos 
los despojos en ia Estació»n del Fe-
rrocarril para conducirlos, primero a 
la morada de sus familiares y luego a 
la Necrópolis. 
Al padre y demás familiares del In-
fortunado Alfredo en nombre del 
DIARIO D E LA MARINA les testi-
inonié la más sentida condoBencia. 
E l señor Juan Mouret fué durante 
más de veinte años dllierente y apre-
ciado agente del DIARIO en Cama-
güey. 
Por la Jurisdicción Militar y el Juz-
gado de Instrucción se ha iniciado 
el oportuno sumario. 
L a Autoridad Militar hieo presente 
al señor Juan Mouret su pésame más 
tentido-
Adquisición de ti©rra.s: Oolo-
uias a e r í c o l a s . Grandes 
plantaciones de niñas y na-
ranias. 
E n estos días varios americanos 
han hecho adquisiciones de grandes 
extensiones de terreno en el Término 
.Municipal. 
Solamente Mr. W. K. Kimire ha 
comprado trescientas caballerías de 
tierra. 
Mr. Me Kimire en los Estados Uni-
dos en el Estado de Oklohama, era 
Superintendente de grande» planta-
ciones. 
He celebrado una. entrevista con 
Mr- Me Kimire quien me manifestó 
que el terreno que ha adquirido lo 
dedicará a Colonias aerícolas. 
Cada colonia tendrá cuatrocientos 
acres de terreno. 
E n dichas Colonias se sembrarán 
toda clase de frutos pero con pre-
ferencia plñas y naranjas. 
" L a Z a r z u e l a ' * 
Tejidos, Sedería y confección de 
Sombreros para Señora y niña. Quien 
con más títulos que ella, que perte-
neciendo al género chico, puede ofre-
cer tan grandioso surtido en telas de 
fantasía y ¡Asómbrense ustedes! que 
a pesar de la conflagración europea 
sea todo nuevo, de última novedad y 
sin alteración de precio. A última ho-
ra. Encajes y Broderies. Son de lo 
más moderno, 
NEPTÜNO Y CAMPAN ATUO. 
T E L . A-7604 
ALONSO Y HERMANO, 
¿POR QUE DEBE VD. USAU 
BIFOCALES? 
K R Y P T O K 
D. José Gxrriga. ilustrado y mito 
secretario de la sociedad "(¡ermanor 
Catalana" de Camagüey, cuyo pro-
grama es altruista, fraternal y no-
bilísimo. 
ENtmSOLOl 
C R I S T A l t S I N 
O B L E A O E A T A y i S I B L l N -
Porque, en vez de «sar dos esp*. 
juelos, con uno solo, 4e cristales bi-
¡focales, es todo lo que usted necosi-
ita. Compare los cristales bifocales 
'KRYPOKS con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte deatinada 
para leer está pegada f presenta um 
aspecto bastante feo; aumentan la 
edad al que los usa y además re-
quieren una constante limpieza. To-
das esta» desventajas desaparecen 
con el uso de los cristales bifocalea 
K R Y P T O K S . Nadie, ni aun sus ami-
igos más íntimos serán capaces <!• 
•ospecbar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
cosa que los diferencie de un cristal 
de los de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
tai Rafael 22, entre Alistad j 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en núes , 
tro gabinete y por corree. Pida t>*.tÁm 
logo gratis. 
Mr. Me Kimire llegó hace poco de 
una excursión por los Estados Uni-
dos y dice que es el gran negocio el 
mandar piña. 
E n todos los mercados de la Unión 
la piña es muy solicitada y el pre-
cio es elevado. 
Respecto a la narania es también 
un buen negocio el mandarla a los 
Estados Unidos. 
Mr. Me Kimire traerá, expertos pa-
ra la dirección de los trabajos. 
Los terrenos adaulrldos están si-
tuados a corta distancia de la línea 
del Ferrocarril de Cuba-
DNiiiitruida IMC^. 
E l prestigioso Jefe militar de la 
Provincia, coronel Enrioue Quiñones 
y su distinguidísima consorte .ofre-
cieron ayer una esta a la sociedad ca-
magüeyana. 
L e residencia de los esoosos Qui-
ñones-Monteagudo, situada en el pa-
lacete llamado el Castillo, que se le-
vanta en el poético y pintoresco ba-
rrio llamado de üarrido. se. vió ocupa-
do por todo lo que vale y brilla en 
el gran mundo social camagüeyano. 
L a señora Monteacudo atendió y 
cumplimentó exquisitamente a los 
concurrentes. 
L a Banda Mililar amenizó la fies-
ta tocando gran número de seleccio-
nes. 
Fué servido un té que como a car-
go del café "La Xorma'". quien su-
po, como siempre, quedar a la altura 
de su justa fama. 
Triunfo de OOnfeootón eania-
tíüeyuiui. 
Todas las damas y damitas que asis-
tieron a las distintas llestaa celebra-
das ayer, lucieron elegantísimos 80:11-
breros con arreglo a las últimas exi-
gencias de la moda. 
Esos sombreros de lerílima con-
fección camagüeyana, salieron de los 
talleres de la señora Carmen F . de 
Restoy, quieoi como dlie no ha mu-
cho en una correspondencia, no ha 
omitido gasto ni sacrificio para do-
tar a nuestra ciudad do tan bien mon-
xnáo taller-
L a señora Restoy es una conse-
cuente abonada del DIARIO D E L A 
MARINA. 
D. Cesáreo Metí rano. 
Con rumbo a la Habana ha par-
tido don Cesáreo Medrano. prestigio-
so caballero, acaudaladlo propietario i 
y hacendado miembro 'prominente de 
la "Liga Agraria," de la "Asociación 
da Ganaderos" y de "Camagüey In- 1 
dustrial." 
E l señor Medrano lleva a la capí- ! 
tal de la República a su encantadora 
hija Leonor ,1a que tiene oue ser so-
metida a una operación Quirúrgica. 
HegrcKO. 
Se encuentra de regreso la bella 
y seductora damita Angela Emilia 
Mola Marín, después de larga ausen-
cia en la capital de la República. 
L a bellísima Angela Emilia es la 
hija primogénita del caballeroso Al-
berto Mola Acosta ,el activo e Inteli-
gente representante en esta Provin-
cia do los señores Santos v Artigas, 
L a Banda Militar. 
E l Jefe Militar ha dispuesto que 
la Banda de Música del Regimiento 
ofrezca conciertos durante la semana 




Duclo a mnehctazoA. 
En la finca "La Caridad", d© Y a -
guajay. sostuvieron una riña a ma-
chetazos José Rodríguez v Cándido 
Méndoza. 
Ambos contendientes resultaron 
gravemente heridos. 
E l homenaje a Sir WÜUttn 
Van Borne, 
Se organiza una gran manifeseta-
ción popular para hacer entrega a 
Sir Willlam Van Horne de un artís-
tico álbum cuyas portadas son hechas 
con maderas del país. 
Xota triste. 
E l muy querido y estimado comer-
ciante don Bernardo Balllna, perso-
na qu •> goza, en esta ciudad de ge-
nerales aprecios y simpatías, sufre 
hoy el amargo dolor de haber visto 
desaparecer de este mundo a su jo-
ven y distinguida consorte. 
Traidora y rápida dolencia arrancó 
la existencia a la señora Florentina 
Lera de Bal bina. 
l'n hogar dond^ todo era gozo y 
alegría hoy es cubierto de dolor y 
soledad. 
Unos padres cariñosos lloran la 
Pí-rdida de una hija-
Un amantísimo esposo es acotado 
por profundo pesar. 
Llegue hasta mi querido amigo el 
testimonio de mi mfts sentida condo-
lencia. 
E l r.vlador .Taime González. 
E l intrépido y valeroso aviador 
Jaime González ofrecerá esta tarde 
un mitin de aviación. 
E l aviador partirá desde el Parque 
de la Zambrana. 
González se propone dar dos vuel-
tas sobre la ciudad y aterrizar nue-
vamente en terrenos de la Zambra-
na. 
Mañana, si aleuna causa no lo 
impidiere, el aviador partirá con di-
rección a la capital de la República. 
L a entrada al Paraue es completa-
mente gratis-
E l Administrador de The Cama-
güey Electric Company, ha facilita-
do al joven aviador toda clase de co-
modidades para ofrecer el mitin. 
NOCM relUrioMi.s. 
1.a Asociación "Hijas de María," 
que se encuentra establecida en el 
Santuario de la Caridad, ofrecerá, el 
sábado una gran función religiosa. 
Será bendecida solemnemente por 
el Utmo. y Rvdmo. sr. Obispo, una 
imagen de Nuestra Señora de Lour-
des. 
En la Iglesia del Carmen las RR. 
MM. Ursulinas, ofrecerán una gran 
fiesta por ser la festividad de su Ex-
celsa Fundadora Santa Angela de 
Médice. 
En el Templo de Nuestra Señora 
de la Soledad se trabaja activamen-
te en las grandes obras de embelle-
cimiento que ya en otra ocasión anun-
cié. 
E l sábado cumple el 47o. aniver-
sario que el ilustre v sapiente Padre 
Ricardo Arteaga cantó su primera 
misa y que fué en este mismo tem-, 
pío de la Soledad. 
Do la .lofatura <!«• Atontes v 
Minas. 
E l movimiento de euías forestales 
durante el mes de Marzo fué extraor-
dinario, como se prueba con la re-
lación siguiente por productos, que he 
tomado en la oficina de Montes y 
Minas del Distrito de Camagüey. E s 
como sigue: 
Bolos de cedro. 31,108; Id. de cao-
ba. 25.560: Id. de madera dura, 52 
mil 965; Cujes de yaya, 510,800; Tra-
viesas, 227.900; Postes. 204,800; V i -
guetas. 3,050; Tiblsfes, 20.000; Palos 
de escoba, 800; Caballos guano, 1,150; 
Horcones, 7,660; Pértigos. 500; Tron-
cos maderas blancas, 2.600; Soleras, 
500; Carretas carbón. 500: Sacos car-
bón, 209.720; Cuerdas de leña, 37 mil 
699; Caballos majagua, 23.500; Ca-
ballos sogas majagua. 3,000; Tirantes 
maderas duras, 1,000: Janes de cora-
zón, 500; Cuartones de jiqul, 2,000; 
Id. de ácana, 6.000: Pies de qedro, 
50.000; Id. de caoba, 20.000; Esta-
cas de muelles, 1,500; Toneladas de 
guayacán, 100; Docenas de yagua, 10 
mil; Sudaderos de junco, 1,000; Quin-
tales guana, 140. 
BartO de eetdos. Detenidos. 
Fuerzas del Ejército detuvieron en 
el camino de Santa Cruz del Sur a 
Bernabé Rodríguez y Antonio Cede-
ño. acusados de hurtos de cerdos. 
Los detenidos han sido puestos a 
disposición del Juzgado ño Instruc-
ción de Santa t'ruz dol Sur-
AbsuoJto. 
Santiago Benítez Alonso, procesa-
do en la causa número 41 de 1915, 
del Juzgado de Instrucción de Ciego 
de Avila por el delito de homicidio de 
Secundino Capote, ha sido absuelto 
de dicho delito porque fué acusado 
por el Ministerio Fiscal en virtud de 
estar exento de responsabilidad cri-
minal, ya que el procesado obró en 
legítima defensa de su persona, sin 
provocar en forma alguna al Inter-
fecto, partiendo de éste la agresión y 
viéndose en la necesidad racional de 
D. Hermenegildo Pijuan, presidente 
de la sociedad "Germanor Catalana" 
de Camagüey y estimado industrial 
y comerciante de aquella importante 
plaza. 
C U R A N E U R A L G I A S , > 
D O L O R E S DE C A B E Z A , l 
D E OÍDOS, D E M U E L A S . ^ 
R E U M A T I C O S , <5L & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con nebros tonos. 
repelerla, empleando el medio que 
utilizó en vista del persistente ata-
que de su adversarlo. Este procesado 
fué defendido por el talentoso le-
trado doctor Sixto J . Vasconcellos, 
quien por segunda vez ha llevado la 
defensa de un nrocesado .obtenien-
do en ambos casos un éxito brillante. 
Condenado. 
José Negrln Juas, procesado en la 
causa número 13 de.1915. del Juzga-
do de Instrucción de Nuevitas, ha si-
do condenado como autor de un de-
lito de robo, con la agravante de 
abuso de confianza, la pena de 3 años, 
6 meses y 21 días de presidio correc-
cional; accesorias, costas y a resti-
tuir al perjudicado los obietos de su 
propiedad ocupados- E l procesado se 
confesó autor del hecho, en el acto 
del juicio oral. 
Juicios orales. 
Para mañana están señalados los 
siguientes: 
E l de la causa número 91 de 1915, 
del Juzgado de Instrucción de Ciego 
de Avila, seguida por el delito de 
homicidio, contra Rafael Castañeda. 
Defensor, Edo. Ernesto Flgueroa. 
E l de la causa número 71 de 1914, 
del Juzgado de Instrucción de Mo-
rón, seguida por e! delito de perjurio, 
contra Leopoldo Herrada León, Ra-
món Pérez Borrólo; Lino Martínez 
Morgado y Arturo Otero Quintero. 
Acusador privado, además del Mi-
nisterio Fiscal, Procurador Arístides 
Don, a nombre del querellante señor 
Severo Pina, bajo la dirección del le-
trado doctor Adolfo de la Torre, 
Defensores: doctores Manuel Ro-
meu, Angel Guerra, Francisco Paula 
Planas y Ldo. Ernesto Figueroa. 
Y continuación del de la causa nú-
mero 42 de 1915, del Juzgado de Ins-
trucción de Camagüey. seguida por el 
delito de hurto, contra Juan Antonio 
Avllés Agüero y Arturo de los Reyes 
Varonil, representados por el Pro-
curador Salomé María González y de-
fendidos por el letrado doctor Enri-
que Tomeu. 
Acusador privado, doctor Darlo E . 
Castillo, a nombre de AJberto Avl-
lés. 
E l recurso contencioso ad-
ministrativo del Ingenio 
"Lugareño" con el Ayunta-
miento, resucito. 
E n el recurso contencloso-adml-
nistrativo interpuesto por el Procu-
rador Francisco del Pino, a nombre 
de la Sociedad Anónima titulada 
"Central E l Lugareño", contra acuer-
dos del Ayuntamiento de Nuevitas, se 
ha dictado sentencia declarando sin 
lugar la excepción de defecto legal en 
el modo de proponer la demanda, 
alegada por la parte demandada 
(Ayuntamiento) y con lugar las ex-
cepciones alegadas por la misma, de 
falta de personalidad en el represen-
tante del actor por insuficiencia del 
poder que utiliza en este pleito y falta 
de personalidad en el demandado por 
no tener la representación del Ayun-
tamiento demandado de Nuevitas, y 
en su consecuencia, sin lugar el re-
curso contencioso-administratlvo es-
tablecido por la sociedad anónima 
"Central E l Lugareño", contra el ex-
presado Ayuntamiento de Nuevitas, 
al que se absuelvo de dicho recurso, 
con las costas en la forma ordinaria. 
L a representación del Avuntamlento 
de Nuevitas la ostentaba el Procura-
dor Carlos A. Galán, v al defensa, el 
letrado doctor Gaspar Bárrelo. 
Sobreseimiento libro. 
Se ha sobreseído libremente la 
causa número 140 de 1915. del Juz-
gado de Instrucción de Ciego de Avi-
la, seguida por el delito de homici-
dio de Alfredo Bomblno Rodríguez, 
con motivo de ser alcanzado por un 
tren de la compañía de Júcaro a Mo-
rón, en las calles de Independencia 
y Joaquín Agüero, del poblado de 
Ciego de Avila, resolución que se ha 
dictado por no ser constitutivo de 
delito el hecho Investigado. 
ROJITAS. 
A l q u i z a r 
Mav 
El Suicidio. 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el Rufnmiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y ae mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con lo« hijos, consigo mismo, 
riéndole cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
'A vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vemezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
A g r á m e n t e 
Mayo 22. 
AI fin, y gracias a los buenos ofi-
cios del señor García Sprin, Superin-
tendente • Provincial de Escuelas, que 
hizo suya la petición de los padres 
de familia de esta localidad represen-
tados por una comisión eme al efec-
to lo visitó, en lo que a creación de 
aulas se refiere, háse conseguido que 
la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes autorice la creación de 
tres de ellas en la parte rural de! 
Distrito. 
Como quiera que en la consecución 
de esta importantísima cuanto indis-
pensable medida no ha intervenido 
para nada absolutamente la polfticar-
y sí el interés de unos ñocos por la 
causa de la educación popular, es 
más de agradecer y de encomiar la 
actitud de esos pocos nueve entre los 
cuales se encuentra nuestra primera 
autoridad municipal que con ella han 
demostrado que saben velar por los 
verdaderos y positivos Intereses de la 
localidad. 
Tenemos entendido oue tanto el 
Inspector del Distrito como los que 
componen la Junta da Educación de 
este pueblo, se hallan animados del 
mejor deseo en cuanto a la selección 
del personal que ha de desempeñar 
esas aulas; selección oue. secún hemos 
oído decir, se hará atendiendo al bien 
de la enseñanza y no a recomenda-
ciones y favoritismos más o menos 
merecidos. 
JEL COíUKJi&PÔ ÍSXL. 
Conmemorando la gloriosa 
levita. 
No creo que haya íecba alguna en 
el año que evoque en los corazo-
nes cubanos, remembranzas más su-
premas, más inefables oue el día 20 
de Mayo. 
Un día como ese—hace trece años 
nació la República cubana. 
L'n día corno ese ondeó por prime-
ra vez la bandera tricolor en las for-
talezas y edificios públicos y los cu-
banos ebrios de júbilo, llenos de in-
tenso regocijo exteriorizaban su ale-
gría con vítores y hosamnas. . 
Al fin, el ideal que tanto acaricia-
ban y por el cual en au holocausto 
cayeron tantos mártires, era ya tan-
gible. 
Los españoles, que exentos ya de 
toda malquerencia, adoran a este país, 
Jos españoles, que vemos en esta fe-
raz e incomparable tierra algo así 
como la prolongación de nuestra inol-
vidable España, pues idénticas cos-
tumbres, vicios y virtudes hay aquí 
que en la hidalga nación progenilora 
y que aún no han logrado metamorfo-
sear los efluvios que recibimos de la 
Yankilandia; los españoles que aquí 
viven, que aquí tienen hogar en el 
que reina "una trigueña de mano 
modelada", be asociaron a la magna 
fiesta. . . 
Y fué aquello algo solemne, algo 
nunca visto, que quedó imborrable en 
la memoria de todos. 
Los años pasan. 
Y aquel día se conmemora siempre, 
y se espera con vehemencia-
Los pueblos que no olvidan sus 
fechas gloriosas; los pueblos que no 
olvidan a sus hijos esclarecidos y pa-
triotas son pueblos cultos que vivi-
rán siempre circundados de aureolas, 
nimbados do prestigio. 
Y Cuba es de esos pueblos. 
Aquí, en esta localidad, a no ser 
por los actos escolares, habría pa-
sado desapercibida la memorable fe-
cha. 
E l cronista ¡qué lo ha deplorado! 
no asistió a ellos. 
Ineludibles compromisos fueron la 
causa. 
No obstante sé que quedaron mag-
nlficcntes. • 
¡Qué entusiasmo había entre los ni-
ñoá do ambos sexos para -isistir a 
tan gayas fiestas! 
Por la mañana se celebró el acto 
de la escuela número L 
Y por la noche en el "Círculo F a -
miliar" el de la Escu<.la número ¿. 
que es de niñas. 
Un público numerosísimo presen-
ció tan sugestivos espectáculos. 
¡Cuántos recuerdos acudirían a la 
mente de los que tuvieron la suerte 
de asistir! 
Y qué hipocondría les invadiría al 
rememorar el pretérito! 
¡Es tan trate recordar aleo que nos 
fué grato! 
iSn embargo ¡qué deliciosa momen-
to el pasado en promiscuidad con los 
niños! 
Son tan bellas, tan encantadoras las 
fiestas infantiles-
Satisfeehísimos deben estar los di-
rectores de las escuelas 1 v 2. 
Rafael Mohedono y Anita Medina, 
un "chevalier" correcto e ilustrado el 
pr'mero, y una señorita fina, culta y 
aeiicada la segunda merecen parabie-
nes incontables. 
Su triunfo fué ingente. 
Y fué un alto exponente de la la-
bor ímproba que realizan en sus co-
legios para llevar el pan espiritual 
a tantas almas candorosas. 
E l joven e Inteligente profesor Jo-
sé Corós, recitó una poesía suya, en 
el acto matinal que le valió muchos 
aplausos y en la que demostró poseer 
un estro exquisito y una mentalidad 
vigorosa. 
Ramón Cabrera, pronunció en el 
acto nocturno, un discurso elocuentí-
simo. De fácil palabra, abundantísi-
mo en Imágenes bellas, fiuído y ele-
gante sus discursos siempre son escu-
chados con deleite. t 
Muy patriótico y acertado el del 
"confrére" del "Hcrlado de Cuba," 
Voy a terminar. 
No sin antes enviar mi felicita-
ción a las competentísimas profeso-
ras señoras Josefa Roselló de Vicente, 
Aurora Montero, Petronila Portoca-
rrero de Blanco, Ana María Menéndez 
de Fariñas y señoritas Sarah Ferrer, 
Margot Rosselló, hermanas Dyarte, 
Elvira Deulofeo. Zoila Ramírez, Ob-
dulia del Castillo y Esperanza Quin-
tana-
Y todas trabajaron con denuedo pa-
ra que la fiesta resultase más donosa. 
Y fiesta grata, fiesta bella, fiesta 
patriótica y cultural fué la celebra-
da el día 20 de Mayo. 
Con actos así se harán caracteres, 
se formarán corazones, se educarán 
conciencias, se crearán ciudadanos 
conscientes. 
Y así. Cuba será grande, será rica, 
será culta. 
Y sus hijos serán buenos hijos, por-
que templada el alma al calor de la 
enseñanza y bajo los plie-íues de la 
bandera que se ama estarán pronto 
dispuestos a defenderla si algún felón 
osase macularla. . . 
Do viaje. 
Para Marianao partió ha días la 
apreclable señora Anita Peláez. 
Con ella partió también la gentil 
y seductora señorita Julia Rodríguez. 
Grata permanencia en acuella pin-
toresca villa. 
Y pronto regreso. 
F R A T OUINQUE-
S a n c t i - S p í r i t u s 
Baúl del Monto. 
E s muy fácil que después del día 
2 6 de éste debute nuevamente en es-
la ciudad la compañía de caricatos 
cubanos que dirige el muy aplaudido 
artista señor Raúl del Monte, que tan 
gratos recuerdos nos dejó en su pasa-
da temporada- Los esplrituanos esta-
mos con tal motivo de enhorabuena, 
pues aquí Raúl siempre se ha capta-
do las simpatías del pueblo. 
I un uliort'adii. 
A las 9 de la noche del día 1 S y en 
su domicilio de la calle de la Onza 
número 21, puso fin a fiu vida ahor-
cándose, la señora Encarnación Gon-
zález, blanca, do 35 años, dejando una 
hija de 4 meses de edad; ella vivía 
maritalmcnte con Perfecto Clávelo 
desde hace más de 1-5 añotí y se lleva-
ban muy bien. Ignorándose las cau-
sae que motivaron poner fin a su vida. 
E l Juzgado se constituyó en la casa 
del suceso y le fué practicada la au-
topsia en la tarde del 19 en el De-
partamento del Ceanenterlo, por el 
doctor Rodríguez. 
Detenidos en libertad. 
Han sido puestos en libertad por 
orden dol señor Juez de Instrucción 
por haber prestado fianza de $500 ca-
da uno, los ciudadanos Asrustín Com-
panioni. Presidente del Gremio de Pa-
naderos, Chicho Ibarra, Juan Beltrán, 
Antonio Alonso y Juan Homobono 
("•onzález (a) "Creolina," Individuos 
que tomaron parte en los sucesos de 
la pasada huelga. 
ROLLOS PAPEL C E L U L O S A , PARA 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Innio""^^1^^ 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. JOrable 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño H 
Pai 
di 
í   de 1 
r'ara más informes y detalles, dirigirse a la Librería ••rpn,*- ^stni». 
le Ricardo Veloso. Galiano 62. Habana. ^ AXXEJ*; 
" i ¡ m o d e s c u l ) n i á i i i r , i ! e l L d o . h n 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de 
específ ico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l z i ~ ^ 
yui ia 
d e 0 ^ ' ' Monte y Angeles.-Habana. 
11 (iuetto l loro-Ci-u/.. 
Han debutado en Apolo con gran 
éxito el duetto cubano Floro-Cruz, 
anunciadores de las cervezas Tívoll-
Martina, que recorren la Repúbllia 
en propaganda. 
Los vetcniiid-. 
E n el día de hoy se ha celebrado 
una hermosa fiesta patriótica en la 
Delegación del Centro de Veteranos 
de esta ciudad, en conmemoración a 
la gloriosa fecha del 20 de Mayo-
Terminó la Imelga. 
Desde ayer, a las 3 de la tarde, ter-
minó la huelga general iniciada por la 
Delegación de los panaderos. 
HOLSIES. 
P i n a r d e l R i o 
Mayo 26. 
I.lima benclh-a. 
Durante toda la tarde de ayer es-
tuvo lloviendo sobre esta ciudad. Esa 
lluvia, grata y benéfica por deseada 
y necesaria, quizás no sea tan gene-
ral como fuera preciso en toda la 
zona tabacalera, para la humecta-
ción de la rama de tabaco que fa-
cilite las previas manipulaciones de 
su escogida, pero desde luego ha pro-
ducido en el perímetro de esta urbe 
sus naturales beneficios. 
L a atmósfera, antes caliginosa y 
sofocante, ha sido refrescada, y la 
constante polvareda, que antes de la 
lluvia cegaba y muchas veces aten-
taba contra la respiración, ha desa-
parecido, y ello es en bien de la sa-
lud y la comodidad de los que aquí 
moramos. 
Sigue encapotado el cielo, con ten-
dencias a hacerse general la lluvia 
y, por tanto, generales sus benéficos 
efectos. 
Es, por todo ello, esa deseada llu-
via, iniciada desde ayer, grata nota 
de actualidad. 
Concertacióu de botia. 
Ha sido concertada para el día 21 
del próximo Junio la boda de la dis-
tinguida señorita Honoria Reguera 
con el estimable caballero Luis Bor-
ges y Martell. 
íserán padrinos de ese futuro ma-
trimonio el conocido Consejero Pro-
vincial señor Heliodoro Gil y su dis-
tinbulda esposa. 
Actuarán de testigos en el diebo 
acto, por la novia: el doctor Juan 
de Montagú y doctor León Cuervo y 
Rubio y por el novio: el Magistrado 
de esta Audiencia, señor Fabián Gar-
cía y el doctor José Avendaño. 
Para la Habana. 
E n uno de los primeros días del 
próximo venidero mes será traslada-
do -a la Habana el doctor Alfredo 
Porta, para continuar, bajo la direc-
ción de un especialista, la curación 
de la enfermedad que, aunque se ha-
lla mejorado, todavía sigue pade-
ciendo. 
Tendrá su residencia en una confor-
table mansión del Vedado. 
Desearemos regrese en breve com-
pletamente restablecido. 
E . HERNANDEZ, 
Corresponsal-
C e n t r a l " G . M e m 
( iu:llillas Alblsl 
Es preferibles a 
fiestecitas sin 'tseflar crltaMu lI"Ponancia ?en<4 
conocer a nuestros hacendaH úiiT » 
mas que deben udoutur en 
nios. inventos que aumcnian"8,inf«-
dimiento de nuestra mayor v A REN-
lida riqueza: patentes que h a n ^ 8 86-
quirlr para la próxima zafra H' 
La reforma que ha ¡deado «i , 
caballeroso cuanto mteliirpnf€l ^ 
Miguel Albístur y Utciza! S i l ú<"> 
qulmsta y Jefe de los mecánw Iaa-
coloso "Central Gómez Alen l-. ^ 
siste en aplicar una escuadra BC0-n' 
maza del trapiche y coincidieído" ^ 
sus ranuras a cada un tornilin 1Co,1 
sor del brazo de adaptación d* „ n" 
y dos (22) cuchillas a ^ u j t * ^ 
medio de un e.ie soporte cuyo «• Por 
coloca en un pedestal, fijado en 
una de las vírgenes del lrapichP * 
L a escuadra aplicada a cada , 
tornillo de adaptación, queda fi 
en las vírgenes del trapiche y ¿ 9 
de punto de apoyo para aumentar J 
disminuir la presión de las cucg. ° 
sobre la maza por medio de una tu* 
ca. de quo va provisto el referido tor 
mllo de adaptación. r 
Con este invento—patente de en-
chillas "Albístur", limpiadoras se con 
sigue quo el zayado se conserve lim. 
pío del bagazo que se le introduce en 
las ranuras de la maza, estando ea-
rantizadas las cuchillas por la solidez 
de su construcción y la sencillez con 
que limpian el bagazo, que se despren-
de más fácilmente por la mejora del 
rayado que en este nuevo y produc-
tivo invento es de forma angular 
mientras que las existentes lo son dé 
forma rectangular. 
Se obtiene con estas reformas un 
dos por ciento en la extracción y ma-
yor cantidad en la caña molida. 
Para más sensible inteliconcla pro-
meto, en próxima correspondencia, 
publicar el plano de la reforma, des-
crita y el retrato de su inventor. Es-
to y mucho más merecen los hombres 
de la valía de don Miguel Albístur 
Oteiza, mi buen amico. modesto co-
mo todos, un caballero y de una in-
teligencia no dada al reposo. 
E L CORRESPONSAL. 
F l o r - D u i n a - F t e 
El mejor aperitivo de ¡ m 
f . m u 
Anuncios en pírió-
dicos y revistas. DL 
M o s y jrrafcido» 
modernos. ECONOMIA poaitiTa a 
los anunciante».— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
na» 
m m \ F R A N C E S A V E O E T I l 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE I P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
D R . J O S E A. FRESNO 
i Catedrático por »#sicl6n de 1* 
r'ltad de Medicina. Cirujano ¿el ^ 
, D«tai Núm. L Conflultaa: <W * 
a, 60 Tel^tono A -p ' t a í 
I Consulado. 
Medicamentos de prunera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96ff ln Um. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo 7 aifL 
Os de la Casa de Salad " L a Benéti-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo proc«dimiento en la aplica» 
eión intravenenoaa del noevo 606 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO TI. A. 
D o c t o r Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA L W l -
VKRSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número '¿H, de IU 8, to-
do*; loe dlaa, excepto ion domingo» 
Compita* y operaciones en el Ho*-
pltcl Msrcedee. lunee. míéroolee y 
viernes a laa 7 de le. mafiana. 
D r . G a b r i e l M . Laoda 
Nariz, garíranta 7 • W ^ f K S 
lista del Centro Gallego 7 del 
tal Número L Comsulta» de ¿ * a 
Galiano 52. Teléfono f - S l 1 / ^ , , ^ / » 
O C U L I S T A S 
D r . A . H o r t o c a r r e r o 
GARGANTA, NARIZ * g g S 
CONSUT/TAS PARA P 0 0 " 
$1-00 al mea, de 1- » ' 8 
P A R T I C U L A R E S : P E » 
San Nicolás. 52. Telefono A * 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Bapeotallsta en lac eafermedadM 
Cenltalea. urinaria* y «mil». Lod traca-
mlemoe non aplicados directamente 
•obre laa mucosas a ?% vista, con el 
uretroacopio y el clstoocoplo. 8«p<.-
mclOn de la orina de cada'rlñón. Con-
•ultaa en N»p*uno 61. bajos,. de 4 « 
media a C Telefono F-1M6. 
A B O G A D O S , 
J L J . D E A R A Z D Z 
A B O G A D O 
R E I N A . s t e M r * 
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lutets Cirta, 43. 1313(313 
V I E R N E S 28 D E M A Y O D E 1914. 
IABANA, 
f iados de ItfbBr nscidc, porque tomamos. 
D 1 A K I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
5 , vaoor leñadores, qüc la lleva 
• -a York, desembarcó ayer pa-ttStor nuestra ciudad una distin-
fcSíá de Obarrio. 
Sí ilustre dama, esposa del Mi-
L de ¡a Guerra de Panama, que 
Eken unión de su hija. ^ 
rí nombre de la Secretaria de L s -
Lio acudió a darlo la bienvenida el 
Ltroductor de Ministros, señor E n -
ae Soler y Baró quien la invitó 
n almuerzo en Miramar Uovando-
,! después de un paseo en automó-
¡ y j el Cano Y Wajay a visitar 
^espléndifia quinta Las Delicias de 
¡ señora Rosalía Abrcu. 
Recorrió la Playa. 
V luego, por la noche, acompañó 
|.!señoi Soler a la señora de Oba-
v0auna comida que en su casa del 
Cerro le ofrecían los distinguidos es-
Lsos Luisa María Murías y Julián 
je la Guardia, hermano del honora-
¿e Secretario de Justicia. 
\] volver la ilustre viajera al bar-
L de La Flota Blanca se mostraba 
Lmpiacidísima tanto de la excursión 
Lmo de todas las atenciones de que 
|j hicieron objeto. 
Fiesta de Primera Comunión. 
Y fiesta grande, magnífica, cele-
ayer en el Colegio de] Santo 
Anfel de la Guarda que dirige la me-
•itícima señorita Mariana Lola Al -
rtirez. 
A su descripción dedica el DIA R 1,0 
'arco espacio esta mañana. 
Nada tendré que añadir. 
Solo mi saludo a una encantadora 
iña. Otilia Barrera y Martínez, la 
¡hijadita de un confrére tan querido* 
lomo Alberto Ruiz, el cronista de E l ¡ 
Hundo. 
Otilia, alumna de tan acreditado; 
plantel, tiene la amabilidad de en-
viarme una estampa de la Inmacula-1 
da como souvenir de su primera co-1 
niuD.'ón. 
La recibió de manos del Padre Al- j 
, de la Compañía de Jesús, y en I 
Mía capilla llena de flores y Ue-
o rie luces donde tuvo tan hermosa , 
t'ebración la ceremonia. a 
A ella, la adorable criatura, que-j 
¡i reconocido el cronista. 
Por su recuerdo. 
loa boda. 
Fué el miércoles por la noche y en 
'intimidad más completa. 
iLos contrayentes? 
Blanca González, una señorita muy 
í̂ ciosa, muy interesante, y el co-
"ícto joven Lorenzo Verges, 'alto em-
«do de la Cuban Telephone Co. 
En ei Cerro, en la morada, de la no-
:a'tuvo lugar la ceremonia. 
"liddades! 
ty)3 bodas más. 
Us que compleiai'án la serie 
Eupcial de eSte florido Mayo. 
Ua en la intimidad, la de la seño-
g del Pozo y el hijo de un compa-
o querido y de gran popularidad, 
ffin N. Aramburu. 
* * * * * * * * * * * * * * 
Será en la casa de la Playa que es 
residencia de la distinguida familia 
de ia novia. 
La otra boda el lunes. 
E s la de la graciosa hija del res-
petable caballero don Marcelino Díaz 
de Villegas, María, y el joven Juan 
Weiss. 
Se celebrará, según atenta invita-
ción que recibo, a las nueev y media 
de la noche dei junes en el templo del 
Angel. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor formada por seis parejas de se-
ñoritas y jóvenes. 
Ya publicaré sus nombres. 
Inagotable el tema , , . 
Llega a mis manos en estos mo-
mentos la invitación para la plomera 
boda de Junio. 
Será en Jesús del Monte. 
Allí, ante los altares de su iglesia 
parroquial, recibirán el jueves de la 
semana inmediata la solemne bendi-
ción de sus amores la señorita María 
Francisca Herréra, la gentil J muy 
graciosa Ranchita, y el joven ingenie-
ro Rafael Fernández de Castro, pri-
mogénito del respetable caballero de 
tan ilustre nombre. 
Señalada ha sido la nupcial cere-
monia para las ocho de la noche. 
No faltaré. 
De Varadero. 
Algo muy interesante, r-elacionado 
con la linda playa, que me propongo 
escribir. 
Hablaré de Su hotel. 
Construcción magnífica que honra 
sobremanera al distinguido ingenie-
ro Jorge Larous, de Cárdenas, y en-
tre cuyos propietarios figura, además 
de un antiguo amigo, don Ernesto 
Castro, ei caballero inglés Mr. J . W. 
Caldwel!, administrador del ingenio, 
Tinguaro y muy estimado de los di-1 
rectores de la Chaparra Sugar C<Mn-
pany. 
E l señor Pastor Mora, diligente y 
muy a'mible manager del Hotel dt'l 
Varadero, V estado pn la Habana bre-
ve Í días. 
Vino para los últi-rios preparativos 
de la temporada en tnn bello luyar. 
Que será espléndida. 
On díf. . . 
Prepárase la crónica a dos grandes 
sorpresas en notas de amor de jóve-
nes pertenecientes a la alta sociedad. 
Compromisos algunos de ellos pró 
ximos a ser sancionados oficialmente 
Muy interesantes todos. 
Enrique F O N T A N I L L S 
¡ D o s n o v e d a d e s s o r p r e n d e n t e s ! 
U n a , e l g r a n s u r t i d o d e c a r t e r a s q u e s e a c a b a d e r e c i b i r , e n m o a r é , p i e l y o t t o m a n o . 
S O N U A E X P R E S I O N D E L U L T I M O Y M A S O R I G I N A L 
C A P R I C H O D E L A M O D A A C T U A L ¡ M O N I S I M A S ! 
¿ Y l a o t r a ? U n o s m a g n í f i c o s c i n t u r o n e s d e c a b r i t i l l a q u e r e p r e s e n t a n , e n s u t e j i d o , l a c o m b i n a -
c i ó n d e c o l o r e s d e u n t a b l e r o d e d a m a s . — 
N A D A M A S F I N O , M A S E L E G A N T E . 
¡ L A M A S A L T A F A N T A S I A E N S U G E N E R O ! 
A l m a c e n e s d e E L E N C A N T O 
S O L I S , H n o . y C í a . , G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
P A G I N A C I N C O . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
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(Por el correo ¡ ¡ T I E R R A ! ! « 
Dionisio Fernández Castro 
y Ana García de Castro 
Harto conocidas son las peripecias f do un mapa rodeado de su piloto y I le crédito, los tripulantes de la Niña 
del descubrimiento de América, sobre algunos marineros, sobresaltóles un i fueron más confiados y haciendo 
" L a Casa Q u i n l a n a " 
E S P E C I A L PA/RA R E G A L O S 
Gaüano, 76. Teléfono A-1261 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noredades. 
Cuadros y Lámparas 
wwMM+TMW.mrMWMr.rrmr*'********* 
MANTECADO. 
^ O C O L A T E G L A C E . 
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S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
U F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
CONTn üoims 
Ub» muejlr. 
RfP"blir,. , | 
UN REMEDIO MARAVILLOSO 
p su AUTiMim». mmm. m 
CUlAirtt, cm» mu/ T nmtw 
DOLOR O E C A B E Z A . 
J A Q U E C A S . N E U R A L G I A S 
E S T A D O S N E R V I O S O S , i 
C E F A L G I N A A b s o l u t a m e n t e G r a t i s te remitirá a cu.lquier p»rte de U 
recibo de U dirección cl»r« a c o m p a ñ a d a de un «ello de 2 centavo» par» el franqueo. 
On P. RAMIREZ. SALUD Na Mi ••«»'••« 
D A S E E N D R O G U E R I A S V F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
^ 
R E T R E T A 
!íecKanoa dc'! incierto que tendrá 
I al <.p. y ''0 a 10 y 30 p. m. fren-
^nte i Ul0 Militar" de Columbla 
*s P!«O a exhibiciÓTi de varias cin-
ic^mato?r4ficas: 
v ' L ^ n m g of Rome, Mareh, 
I r ; r' Pauii. 
m.!^1"* "Raimond" A. Tho-
3 1 
A ^ w , ^ Gladness, vals. Ch. 
r 8asP80dÍa Cubana núm- .4- L C ^ 
^ango Argentino "Deneozo", 
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6.Danzón Clavelitos, A. Romeu. 
7 Onc Step Holiday L . Casas. 
Luís Casas R., 
Primer teniente Director y Jefe 
de la Banda 
P E R I C O 
Baile. 
El organizado para la noche del 20 
por " E l Liceo", fué un éxito colosal; 
pequeños resultaron los espaciosos sa-
lones para contener tant ís ima concu-
rroncia; elegancia, belleza y hermo-
sura, se veían por doquiera, ya las 
cultas y simpatiquísimas clamitas que 
ha tiempo suspiraban por un gran 
baile pueden estar satisfechas /.ver-
dad que s í? 
£n. esta raz me vaji a nardonaj- Lo-
Los invitados a la distinguida bo-
da de los estimados contrayentes la 
bella y encantadora, señorita Ana 
García'y el cumplido caballero señor 
Dionisio Fernández Castro, tan esti-
mado aquí como lo es en la Habana, 
' guardarán eterno recuerdo de la nup-
cial ceremonia, por lo fastuosa y bri-
llante. 
E n un día espléndido de primave-
ra se han celebrado las solemnes y 
distinguidas bodas en Villa Isabel. 
Habíase citado a los invitados para 
las nueve de la mañana, y a dicha 
hora estaba ya todo preparado, sa-
liendo todos, minutos después, en di-
rección a la venturosa capilla. 
E l solemne acto matrimonial, se 
celebró de 9 y media a 10 de la ma-
ñana, con asistencia de todos los con-
currentes de fuera de ia localidad 
y de gran número de vecinos. 
Vestía la novia rico y elegantísi-
mo traje de boda, blanco, y su belle-
za resaltaba. E l novio, a su vez, iba 
vestido de rigurosa etiqueta. 
E n representación de los hermanos 
Eduardo y María apadrinaron a la 
feliz pareja los hermanos Pepe y 
Carmen. 
L a madrina lucía hermoso traje de 
seda negro y llevaba prendida la 
mantilla a la española. 
E l padrino iba también con traje de 
etiqueta. A pesar de efectuarse la bo-
da en la intimidad se reunieron, trein-
ta y tantos familiares entre los de la 
casa y los de fuera. Se había invita-
do al acto una representación mas-
culina de cada familia, que asistieron 
puntualmente, más el total de familia-
res de aquí y del Carbaín, 
Se festejó espléndidamente la bo-
da, A las once de la mañana nos sen-
tábamos todos a las mesas. Hubo pro-
fusión de dulces, licores, champagne, 
chocolate o café, etc, y se brindó por 
la felicidad de los distinguidos no-
vios. 
Los novios agradecieron con el al-
ma el expresivo cablegrama que re-
cibieron de la Habana y todos los 
mensajes de felicitación. 
Sejruidamente ya cambiados los tra-
jes de la boda partieron los novios 
en el auto de la casa, con rumbo a 
Oviedo y a Madrid. 
Hubo cariñosos recuerdos para don 
Antonio, hermanos Eduardo, Ramón y 
Manolo y sobrinos Francisco y Ra-
món, que residen en la Habana, don-
de son merecidamente queridos. 
Además de los muy espléndidos ob-
sequios que en efectivo recibieron los 
novios de sus familiares y amigos de 
la Habana, constituyó una verdadera 
Exposición la gran cantidad de re-
galos recibidos de sus innumerables 
amistades de Asturias. 
Esta exposición fué visitada por 
la mavoria de los vecinos de por aquí. 
Tanto los trajes como el ajuar de 
la novia, fueron confeccionados por 
acreditadas casas de Gijón, habiendo 
tenido todos la satisfacción de oír de 
labios de cuantos los contemplaron, 
frases encomiásticas por el sello de 
elegancia y buen gusto impreso en 
todas las prendas. 
Todo ello revela bien a las claras 
que no es preciso traspasar la fronte-
ra de la provincia para vestirse tan 
bien como en cualquier parte, a no 
se'" para ostentaciones vanidosas. 
En Villa Isabel y su capilla fué un 
día de júbilo. Que sean perdurable-
mente felices ios hoy distinguidos es-
posos señora Ana García de Castro y 
don Dionisio Castro Fernández. 
X X X . 
Ferrería, Asturias, Mayo. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la -nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dianas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: ITrancisco H. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad :le Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela > Gertrudis 
Pida ua prospecto. Víbora. 
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das las asistentes a la magna fiesta 
no mencione nombres, pues la lista 
que se me facilitó era tan extensa 
que decidí no enviarla al DIARIO, 
pues suprimir algunos nombres me 
hubiera sido muy doloroso-
E l señor González Cubano con su 
ya popular orquesta deleitó al nume-
roso auditorio con piezas escogidas do 
su repertorio variado y extenso. 
Serían las 4 do la madrugada cuan-
do se terminó esta memorable fies-
ta social; antes de terminar quiero 
enviar mi calurosa felicitación a la 
actual Directiva por los trabajos efec-
tuados y por el éxito alcanzado, 
£ L CÜRRESPOXÜÍAL. 
i cuya materia tanto y tanto se ha e»-
! crlto; pero en los últimos días de na-
vegación y la noche misma en que se 
vió tierra, encuentro datos muy cu-
riosos en e] propio diario de Colón, 
datos que creo oportuno reproducir 
por lo interesantes. 
E l viento seguía favorable, y ha-
llándose el 18 de Septiembre como a 
360 leguas de l^s islas Canarias. viós« 
un pájaro blanco de los trópicos, de 
los que nunca duermen en el mar: 
se acercaban indudablemente a tierra 
y aquel se mantenía tan llano como 
la superficie del Guadalquivir a su 
paso por Sevilla, segúu expresión de 
Colón; las tripulaciones se hallabau 
animadísimas y todos los bajeles se 
esforzaban por adelantarse para ser 
los primeros eu ver tierra. 
Martín Alonso Pinzón se acercó a 
la capitana para decir ai almirante 
que juzgaba hubiese tierra al norte 
por indicarlo así la neblina que en 
aquella dirección se veía, y con tal 
motivo se avanzó por aquel rumbo: 
al ponerse el sol adquirió la neblina 
tales formas, que muchos imagina-
ban, ser realmente islas; más al fin 
se reconoció que todo era una ilusión 
óptica. 
Las señales de tierra continuaban, 
no obstante presentándose todos los 
días, de tal modo, que Colón juzgó 
que tal vez se hallaría cruzando entre 
islas a] norte y al sur a gran dis-
tancia; mas se guardó muy bien de ir 
en su busca, pues hubiera sido per-
der tiempo, y lo que le importaba era 
llegar cuanto antes al término de su 
derrota. 
L a misma constancia del viento 
tornóse en objeto de temor para mu- | 
chos tripulantes, pues entendían que 
soplando siempre hacia occidente, no 
les sería posible regresar a España 
aunque llegasen a la anhelada tie-
rra; por fortuna roló el viento ai S. 
E . y desapareció aquel temor. No 
por eso tuvieron fin las ansiedades de 
la gente, un tanto desesperada ya de | 
no ver nunca más que agua en cuan- ! 
to la vista descubría, pues hallóse ¡ 
pronto el mar literalmente cubierto j 
de yerbas y era su masa tan espesa ! 
que semejaba una pradera y hacía 
difícil la navegación de los buques,"i 
Se hablaba al oído de ocultas rocas y 
bancos de que procedían aquellas ma- j 
sas vegetales, y del peligro de varar 
en ellos, quedando enclavados en la i 
inmensidad del Océano: la fábula de; 
la Atlántida sumergida en aquellos j 
mares y dejando a flor de agua las 
partes elevadas de lo que se suponía 
un continente, apareció a la imagi-
nación de los más temerosos. 
Inútilmente hacía sondar el almi-
rante para demostrar que, no hallan-
do fondo, no existía ei Deligr0 imagi-
nado; las tripulaciones se hallaban 
más predispuestas cada día a desistir 
de aquel viaje temerario, y lo que a 
la mañana se juzgaba síntoma favo-
rable, trocábase a la noche on objeto 
de desesperación; formábanle corri-
llos y casi se conspiraba en los 
rincones de los buques, para hacer 
una demostración que obligase a Co-
lón y los Pinzones a dar la vuelta a 
España; pero la severidad dei almi-
rante así como el respeto y adhe- j 
sión que inspiraban los Pinzones, 
contuvieron todo conato de insubor-
dinación. 
Puede decirse, y debe proclamarse ¡ 
muy alto, que todas aquellas voces de I 
oposición, que todos aquellos conatos 
dé desandar lo andado, fueron cosa| 
exclusiva do una pequeña parte de ¡ 
la marinería forzada o mercenaria; i 
que ni uno solo de los jefes ni uno 
solo de los pilotos o cabos de mar 
tomaron parte en aquellas murmura-
ciones o amagos de resistencia, y que 
si alguno pensó en organizaría, no 
hubo nadie que se prestase a hacer 
de jefe. 
No hubo, pues, conspiración seria 
y forma], ni motín o turbulencia que 
forzara seriamente la voluntad de I 
Colón, ni que hiciese necesario apelar | 
a medidas violentas para imponer el 
orden y el cumplimiento dei deber. 
E s general creencia, dice Jiménez I 
de la Romera, que en uno de aquellos 
momentos de agitación a bordo fué 
amenazado Colón si no emprendía 
la vuelta a España, y que para librar-
se del peligro o juzgando muy pró-
xima la tierra deseada, fijó un* plazo 
de tres días para descubrir tierra o 
volverse; pero esta creencia, nacida 
del aserto de un escritor muy poco 
autorizado, no se halla confirmada 
por los historiadores más verídicos, 
»i Colón la designa en su diario de 
navegación, ni su hijo Fernando la 
recoge en los escritos que consagró 
a la vida de su padre; y seguramen-
te si hecho hubiera en realidad 
existido no hubieran tratado de ocul-
tarlo unos ni otros. 
Desde el 25 de Septiembre hasta el 
12 de Octubre, en que se descubrió 
la anhelada tierra sufrieron dos ve-
ces los navefrantes ei engaño de ha-
berla descubierto. 
En la primera de Us citadas fe-
chas, marchando los buques muy uni-
dos y cuando Colón estaba estudian-
grito de la Pinta, y levantando los adelantar el buque dispararon a po-
ojos hacia ella, vieron en la popa a ¡ co un cañonazo, como aviso, de que 
Martin Alonso Pinzón que seguía j r i - la tierra se hallaba a la vista; nueva 
tando "¡tierra, tierra!" señalando en j algazara y júbilo generalá mas a 
dirección del sudoeste, '\ medida que s» iban los buques acer-
L a tierra parecía efectivamente j cando hacia el anhelado objeto, las 
verse como a unas veinte y cinco le-1 apariencias de tierra iban ;lisipándo-
guas: los marineros treparon sobre | Se, y antes de anochecer se habían 
los mástiles y jarcias y repitieron la : desvanecido enteramente, 
voz de ¡tierra! Colón cayó de rodi- Colón y los Pinzones no dudaban, 
lias dando gracias a Dios, y él y sus sin embargo, de que tocaban al fin de 
marineros acompañaron en alta voz 
el "Gloria in excelsis Deo" que Mar-
tín Alonso entonaba fervorosamente 
con sus camaradas en la cubierta de 
la Pinta, 
Todo fué sin embargo una mera 
apariencia, pues a la mañana siguien-
te, cuando el Sol disipó los celajes de 
la tarde anterior, la mar tranquila y 
serena no ofrecía, en cuanto alcan-
zaba la vista más que el reflejo de 
ebs aguas. 
E l siete de Octubre, muchos de los 
marineros de la Santa María cre-
yeron ver apariencias de tierra al oc-
cidente; pero, nadie se atrevió a dar-
jr* *• * M M * jr * jr r r r * * J T * *• jr * * * M 
PAYKET,—Temporada de Opere-
ta.—Hoy "Bohemios" y " E l arroyo/ 
ACTUALIDADES.—Grandes cstre 
nos de películas y Varietés, 
A L H A M B R A,—Compañía dirigida 
por el popular Uegino López. Pro-
grama: " E l Kaiser del solar," "La 
marquesa del eolar" y " L a venganza 
de un gallego." 
MARTI .—"La alegría del amor," 
"Cocoricó". . . , estreno; y " E l amor 
que huye." 
COMEDIA.—"Calvo y Compañía." 
COLON.— Artísticas películas y 
sensacionales encuentros de lucha-
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San Jos¿ 
" L a juventud triunfa," " E l amigt 
que no existía" y " L a máscara pía 
dosa." 
PRADO.—"Alrededor del mumU 
en diez minutos," " E l golpe en el co 
razón" y "Corazones humanos." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L a ca 
¡sa misteriosa," "Lucha de corazoneí/ 
y " E l misterio del millón de dollar,?.* 
MONTE C A R L O . - - E I cine predi-
lecto de las familias. Hoy, día d* 
moda. "Le llamaban un hombre," <4EÍ 
nuevo cámara de Bill" y " L a reden-
ción de un juramento." 
P A R A 
S U S 
N I Ñ O S 
T R A J E C I T O S 
E L E G A N T E S 
y M A G N I F I C O S 
en todos los estilos y 
para todas edades, des-
de $ 1-75, en adelante. 
V E N G A A V E R L O S 
¿ D O N D E ? 
EN LA 
G L O R I E T A 
C U B A N A , 
S . R A F A E L 3 1 . 
su viaje; habían navegado 100 leguas * 
desde su salida de Canarias y no ad-
mitía duda para ellos que estaban 
cerca de la isla de Cipango; por otra 
parte, las señales de tierra cercana 
eran tantas y tan concluyentes, que 
no podía pedirse más; plantas de río, 
un pez verde, de los que se desvían 
muy poco de las rocas, un i-amo de 
espino cubierto de bayas que mostra-
ban haber sido recientemente arranca-
do del árbol y por último un pedazo de 
madera artificialmente labrado, da-
ban seguro indicio, al flotar sobre 
las aguas, de que la tierra estaba pró-
xima, A l anochecer, cuando !a tripu-
lación siguiendo su piadosa costum-
bre, hubo cantado la salve. Colón que 
conio siempre había presidido e] re-
ligioso acto, dirigió la palabra a sus 
marineros para anunciarles a dar 
gracias a Dios por haberles llevado de 
una manera tan próspera y bonanci-
ble al que tenía por seguro e Inme-
diato fin de su viaje. 
Recordó a todos el cumplimiento de 
su deber, y pensando que acaso aque-
lla misma noche llegarían a tierra, 
mandó poner un vigilante en el cas-
tillo de proa, prometiendo un jubón 
de seda ai que descubriese tierra, 
además de los 10,000 maravedí;? ofre-
cidos por los soberanos. 
L a brisa continuó todo el día con 
más mar de la ordinaria, habiéndo-
le adelantado mucho. A l trasponer 
del sol, las carabelas se dirigieron 
de nuevo al occidente e iban cortan-
do con rapidez las ondas, la Pinta a 
la cabeza por ser la más velera; rei-
naba en las tripulaciones la mayor 
alegríá y no hubo párpados que se 
| cerraran aquella noche. 
Después de oscurecido subió Colón 
ai castillo de su alta popa. Por r i -
sueño y firme que fuese de día su as-
pecto, eran para él aquellas ho'as de 
la más penosa ansiedad; y libre, y en-
cubierto de toda observación por las 
sombras d0 la noche, registraba con 
incansable afán el tenebroso horizon-
te, en busca de las más vagas indica-
ciones de tierra. Súbito, a eso do las 
J diez, pensó que veía relumbrar una 
' luz lejana. 
Temiendo que el deseo y la espe-
; ranza fueran las únicas causas de 
aquella aparición, llamó a Pedro Gu-
tiérrez, caballer0 de cámara del rey, 
I y le preguntó si veía una luz en aque-
j la dirección; la respuesta fué afirma-
j tiva. 
Mas dudando aún que fuese ilusión 
i de la fantasía, llamó a Rodrigo Sán-
¡choz de Segovia, y le hizo la misma 
| pregunta. Cuando Sánchez Ücgo al 
i castillo, ya la luz había desaparecido. 
L a vieron una o dos veces pasar des-
pués repentinamente, como la autor-
cha de una barca pescadora, que so 
eleva y se sumerge con las olas o 
como si la llevase alguno en la mano 
subiéndola o bajándola por 'a playa 
al pasar de un punto a otro. 
Continuaron hasta las dos de la 
mañana, en que un cañonazo de la 
Pinta dló la señal de tierra. 
Aquella vez ¡oh júbüo! era induda-
ble. L a descubrió primero un mari-
nero llamado Rodrigo de Triana, aun-
que ej premio se adjudicó después al 
Almirante 
LA K A . — " E l final de los bandidos 
automovilistas," "Vilezas de una mu-
jer" y " E n el foso de los leonee." 
MAXIM. — Grandes proyeccionw 
cinematográficas, "Los horrores de 
la inquisición" y otros estrenos. 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustx-ada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoain, 32, esquina a San R a -
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio Ki-
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
nc^. I tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( la. E l Incencio de Valpín-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán; Sa, 
E l Veredicto). 
Pedidos a L a Librería, de José Al-
bela. Belascoain, 32, esquina a Sa* 
Rafael. Teléfono A-o893. Apartadc 
511. 
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A Ñ I N O S 
La N U T R I N A IODADA del doctoi 
ROUX, es empleada con gran é i í t í 
lo mismo on invierno que en verane 
y se vende en frascos bajo la formt 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O UNI-
F O R M E de los HUESOS, T R I D I G E S -
T I V A y muy N U T R I T I V A . 
A G E N C I A Y DEPOSITO, R I C L A 99 
E N U N C A F E 
E] vigilante 385 detuvo a Antonia 
guas de distancia; por lo cual acor-
taron velas y se mantuvieron los bu-
ques a la capa, esperando impaciente-
mente la aurora. 
E l sol del día 12 de Octubre ilumi-
nó con sus esplendorosos rayos una 
hermosa isla de algunas leguas de 
circunferencia que se extendía verde 
y lozana como si fuera una dilatada 
florecita: era una de lag isla^ Luca-
yas. Colón mandó echar anclas, y en 
~ ~ ~ ~ i * oo n . J tanto ^ acuflían a la orilla los in-
y •'0-yi alt lt"'¿8 W-80 I dígenas, desnudos, indicando por sus 
j gestos y actitudes ei asombro que 
les producía la aparición de aquellos 
fantásticos objetos (que tales eran 
para ellos los buques de la flota.) 
hizo armar IQS botes; entró en e] su-
yo ricamente vestido de escarlata, lle-
vando el Estandarte Real Alonso Pin-
zón y su hermano Vicente, los cua-
les llevaban en la mano las bande-
ras con la cruz verde que ostentaba 
una F y una Y, encima de cada letra 
corona, una de cabo de Ja J . y otra 
de otro Diario de Cristóbal Colón. No 
bien hubo tocado tierra Colón, se arro-
dilló y la besó; cayeron todos igual-
mente de rodillas, dando gracias al 
Todopoderoso por o] término feliz de 
aquella navegación, y todo fue júbilo 
y alegría. 
Aquella isla Se llamaba, según los 
indios, Guanahaiií y Colón le puso 
por nombre San Salvador, Ptríenece 
por haber previamente 
percibido la luz y se empezó a ver, Sánchez'Suárez y a Jesús Rodríguez 
con claridad la tierra a unas dos le- García, dependientes ambos del café 
m m \ m u u 
Se hace preciso a todas las mujeres 
para gozar plenamente de la vida y 
estar siempre dispuestas a todo, dis-
frutar de buena salud, y esta se con-
sigue, cuando se sustituyen las fuer-
zas que e] desgaste de la vida consu-
me, tomando reconstituyentes, y si 
este son las pildoras del doctor Ver-
nezobre, ej éxito es completo y más 
rápido. 
Esas pildoras, se venden en su de-
pósito noptuno 91 y en todas las bo-
ticas, son el reconstituyente ideal, fo-
mentan las carnes, dan nueva fuerza, 
promueven el desarrollo del seno y 
dan aspecto satisfecho a cuantas lag 
toman. 
te, 
No ha1 reconstituyen- al grupo de las Bahahias. 
sito en Reina y Campanario, por ha-
ber sostenido una reyerta en dicho 
establecimiento. 
M A N I N 
A pesar de la guerra Europea n i 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese fin no 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito vino puro de 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa 
Sidra Praviana, Princesa, Vereterra 
y Natural. Hay anchoas en lata D<| t 
libra a 45 centavos; Percebes, T r u -
chas, Jamón, Longaniza curada, L a -
cones, Pimentón fino, dulco y pienn-
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A.5727. 
OBRAPIA, 90. 
C 2318 iot-27 
D E UN TRANVIA 
Antonio González GómcZi de Figu-
ras y Gloria, sufrió lesiones leves al 
caerse de ja plataforma de un tran. 
vía en Monto y Belascoain 
jr'AixLNA S E I S . A B A N A , V I E R N E S 28 D E M A Y O D 
( C i n e i ) e -
p o r t i v o . 
(POR M E R C U R I O ) 
£1 üusti'e hombre público y nego-
ciante zúrdete, don Emilio Estirón, 
Calandraca, Marqués del Tirol, D. 
Palmero; es el "sultán de Róches-
ter," hoy en d í a . . . muy feliz. Se en-
cuentra entre su "tnou," especial-
mente con su querido amigo Mr. E r -
wing, su catcher favorito, que es el 
llamado a recibir los confites y PW-
pentinas que el ex-gigante a su an-
tojo o apetito, les üingo cuando «.-s-
tá en funciones... ambos son feli-
ces; mucho más que con Mono Amu-
rillo, y en cuestión "harina," están 
"chao"... 
E l caso es, que D. Palmero, "Sul-
tán Rochester/' es el ídolo de la 
Liga Internacional y el único que me-
te verdadero miedo en las filas con-
trarias; obligando hacer "muruina-
cas" a los mejores bateadores con 
"tres estornudos seguidos," última-
mente se descolgó el cubiche, con 
un "suspensivo" de tres esquinas, 
que dió la victoria a su "Club" ju-
gando contra el "Providence" ano-
tándose otro punto de average, como 
pitcher de excelencia. j 
¡Viva Palmero! ¡Viva el Sultán de 
Rochester! 
Le gritan los fines tan rubios co-
mo él, al cubano rojo y rubio,. . . que 
tiene sangre torera en sus venas. 
Palmero de "Rochester es el Sultán," 
para batearle a él, hay que comer 
(pan. 
Ramoncito ha triunfado en San 
Francisco, como yo me suponía. PóntS, 
con su mano zurda (como la mía) 
dejó pensibajo y cabiztivos a muchos 
espadachines, que se le- enfrentsu'on 
y a todos los dejó "vizcos" v e r d á . . . 
y con vistas a la expos i c ión . . . ! 
Cuba ha triunfado una vez más en-
tre las naciones extranjeras y el go-
bierno al seleccionarlo a él, también 
ha triunfado, pues ha sabido escoger 
el hombre para el puesto... 
¡Viva Ramoncito Ponts! Vivaaaa . . . 
E s digno merecedor de un gran 
recibimiento de parte de todas las 
clases sociales y deportivas. 
H A X K O'DAY Q U I E R E I R S E CON' 
LOS F E D E R A L E S . — E l conocido y 
viejo umpire Hank O'Day, de la Liga 
Nacional, ha concluido sus negocia-
dones para irse con la Liga Federal. 
E l Presidente de la Liga Federal GM-
more, ha dicho que Hank O'Day ha 
firmado contrato con él, y que todo 
lo tiene arreglado, menos el sueldo, 
el cual cree convendrán. O'Day pres-
tó sus servicios como manager el año 
pasado al Chicago Nacional. 
E N T R E MOTORISTAS 
Ramón Fonts en 





Los motoristas, José Pérez Coto, 
to Acosta letra A y Eloy Botellas, 
Sánchez, de Jesús dei Monte 408, fue- ' 
ron arrestados por el vigilante 792, 
por haber sostenido una reyerta en 
el paradero de Jesús del Monte. 
Ambos resultaron lesionados. 
( T a m f e o n a 
t o 6 e ( T o -
r r e o s » 
Pasado mañana domingo inau-
gurará en los terrenos de " L a Salle" 
el Campeonato de Correos, que con 
tanto éxito han organizado los jóve-
nes Angel A. Peláez, Julio Seris y 
Carlos Calleja. 
E l domingo se jugará un loble hea-
der, empezándose a la una y media 
de la tarde. 
Jugarán primeramente Bustos Pos-
tales y Telégrafos, y después Carte-
ría y Certificados. 
Asistirán todas las lindísimas em-
pleadas de Correos. Las glorietas S 9 
han arreglado convenientemente con 
objeto de que las señoritas que asis-
tan no estén molestas. 
Véase el "scheduie" de los juegos I 
que nos ha sido remitido por el a i -
ma de este Campeonato ei joven An- j 
gel A. Peláez: 
L a Liga reunida en sesión el 24,' 
en la casa Concordia 60. acorrió admi- ¡ 
l tir al club "Telégrafos", siendo cua-j 
| tro los clubs que lucharán por el ! 
! Campeonato 
Orden de los juego» d^l Campeona-
to de Correos 
Mayo 30,—Bultos Postales y Te- | 
légrafos. 
Mayo 30. —Cartería y Certifica-1 
dos. 
Junio 6. —Cartería y Telégrafo?. 
! Junio 6.—Cert/JcaHos y Bultos 
: Postales, 
| Junio 13. —Telégrafos y Certifi-
i cados. 
Junio 13. —Bultos Postales y Car-
tería / 
Junio 20. —Certificados y Carte-
ría. 
Junio 20. —Telégrafos y Bultos 
La "Moda" está bateando colosal-
mente y aunque Felipe Cárdenas, se 
rasque las orejas y tenga muy bue-
nos bateadores. . . los fíñes del "24 
de Febrero" no batean tanto, pm-o 
siguen ocupando la cúspide d< i 
Campeonato Infantil. 
S I M E S T I E M P O 
E l E X I Í O 
Felipe no te enfades 
con tu team de figurines; 
los otros son "chiquitínes" 
cuc hacen atrocidades. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
En toda ocasión se puede decir que 
es legado el momento de acudir con 
éxito a atacar el asma que empobre-
ce ¡a salud y destruye la vida, con 
la persistencia de sus accesos y la 
agonía de sus asfixias, interminables, 
que agotan ei ánimo mejor templado. 
Contra el asma la única medicina 
triunfante es el Sanahogo, que se 
vende en su depósito ei crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. Cuando el asmático toma Sana-
hogo, cura radicalmente en breve 
tiempo, porque ese mal no resiste 
el ataque del Sanahogo. 
i". —Telégrafos y Cartería. 
—Cartería y Bultos Pos-
—Certificados y Telégra-
. —Bultos Postales y Te-
- Cartería y Certifica-
-Cartería y Telégrafos, j 
—Certificados y Bultos 
P a r a e c o n o m i z a r e n m é d i -
c o y b o t i c a s e n e c e s i t a 
t o m a r a g u a f i l t r a d a 














Julio 25. —Telégrafo y Certifica-
dos 
Julio 25, —Bultos Postales y Car-
tería 
Agosto i . —Certificados y Carte-
ría i 
Agosto L — Telégrafos y Bultos 
Postales. 











S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s t i e n e n e n d S Y R G O S O L l a m e d i c i n a p a r a m e n r a c i ó n , p n e s d e s t r u y t € S m i c r o b i o d e l a b l e n o r r a g ü i 
© g o n o r r e a d o n d e q u i e r a a u n s e e n c u e n t r e a l o j a d o , p o r i n t e r n a d o q u e § « h a ü e , p o r g u a r e c i d o q u e e s t é e n las c o l o n i a s q a « 
c u a n d o s e a b a n d o n a l l e g a a ^ r m a r . L a c u r a c i ó n s e o b t i e n e e n c o r t o t i e m p o s i n s e n t i r d o l o r e & , tin s u f r i r i r r i t a c i o a e s i 
¿ n t e n e r q u e p e r d e r n i u n d í a d e t r a b a j o , p u e s s e a p l i c a p r o n t o 7 c o n f a < á l i d a < L 
L o s S a n o s t i e n e n e n e í S Y R G O S O L l a m e d i c i n a i n m n n i z a d o r a , l a q u e l e s e v i t a r A e l c o n t a g i o d e l a b l e n o r r a g i a 
• g o n o r r e a , l a q u e l o s p o n d r á a l a b r i g o d a ] t e r r i b l e p a d e c i m i e n t o . E s t e a d m i r a b l e r e s u l t a d o s e o b t i e n e c o n u n a s o l * 
A p l i c a c i é n d e s p u é s d e e x i s t i r m o t i v o p a r a l a i n f e c c i ó n . 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a i s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
tepoM* S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
8.—Telégrafos y Carte-
15. —Cartería y Bultos 




—Bultos Postales y [tosPostales 
) Septiembre 














Septiembre 20. —Bultos Postales y 
Certificados 
20. — Telégrafos y 
19. —Cartería y Teiegra-
—Certificados y Bul-




-Telégrafos y B. 
—Cartería y Bul-
—Certificados s 
cado por boyas con banderas fojas. 
Artículo 8.—El Jurado indicará con 
una hora de anticipación si se efec-
túan o no las Regatas, izando en el 
primer caso la letra A y en el segun-
do la letra H. Si debido al mal tiempo 
no se pudiesen continuar las Regatas 
y fuese necesario suspenderlas se iza-
rá la letra J . E l cambio de recorrido 
se anunciará Izando la letra C. Todas 
estas señales se izarán en el mástil 
de señales del Muelle del Club. 
Artículo 9.—La salida será Volan-
te. 
Alerta.— Se izará una bandera blan 
! Preparación.— Cinco minutos des-
pués de haberse izado la bandera 
blanca se arriará y se izará una ban-
dera azul y se disparará un cañonazo. 
Salida.—Cinco minutos después del 
Cañonazo de preparación, se dispara-
Rey y Cuba, teléfono A-2982, hay 
existencia completa de filtros "Fui-
per" grandes, regulares, medianos y 
chicos, para gran familia, pai'a corta 
y para mediana, todos igualmente 
buenos con su extraordinaria piedra 
"Fulper" única, excelente y magnifi-
ca. Allí en el Palacio de Ci'istal, hay 
Siempre es peligroso tomar agua 
sin filtrar, pero en esta época de] año 
los peligros son mayores, pues ŝe 
adquieren con facilidad el tifus y 
otras enfermedades gravísimas. 
Lo que hay que hacer para no te-
ner que lamentár desgracias, es to-
mar el agua filtrada debidamente en 
un filtro "Fulper," el mejor filtro 
qut! hay en el mercado, que reúne to-
das las comodidades, todos los bene-
ficios y todas las ventajas. I módicas en precio, porque el "Ful 
E l agua que filtra el -Fulper"' que- ' Per" en general es módico y es ade-
da trasparente, cristaliza, limpia pu- i mas una gran economía en la cuenta 
ra v buena como ninguna, ya proce-'del boticario, porque tomando ei agua 
da de la fuente, de ja pila, de un po- (lue Por él se filtra desaparecen mil 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
CONVOCATORIA 
Regatas que se efectuarán en la 
Playa de Marianao durante la tempo-
zo, de un aljibe o de un río. Siempre 
M filtro "Fulper" deja el agua en un 
estado de pureza tan extraordinario 
que asombra, y ha sido por ello, que el 
Departamento de Sanidad, ha expedi-
do sendos certificados después de va-
rios reconocimientos v análisis del 
agua filtrada por el "Fulper." 
E n 81 Palacio de Cristal, Teniente 
también piezas de repuesto por si a con | rada de 1915. 
secuencia de un descuido se rompe | R f G A T A S D E y A C H T S D E V E L A 
alguna; todas son fáciles de poner y | Julio 18 _ C o p a de plata. Para dis-
putarse anualmente, quedará en pose-
sión dei Club ganador después de ha-
berla ganado tres veces consecutivas. 
Agosto lo.—Copa Habana. Sola-
mente para Yachts inscriptos en el 
"Havana Yacht Club." no pasando al afecciones y desarreglos orgánicos, 
amén de que aleja, el tifus y otras mi! ? ganador? Se"Ynscribirá su nombrV en 
• (jidia copa dolencia?, que ponen en grave ríes 
go la vida. 
Avisamos a las familias que al com-
prar el filtro que recomendamos se 
fijen bien en él, no sea que se les 
venda otro inferior, haciéndoles creer 
que es "Fulper." 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que añona tiene siempre 
ilffo i¡ue lo abriga contra la necesi-
iad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
a miseria. / 
E L BANCO ESPAÑOL D E L \ IS-
LA D E CUBA abre C U E M \ S de 
AHORROS desde ÜN' PESO en ade-
ante y paga ,el T R E S POR C I E N T O 
ic interés. 
í AS L I B R E T A S D E AHORROS S E 
LIQUIDAN CADA DOS M E S E S 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU DINERO 
B R U J E R I A 
Denunció Santos Aguira Crespo, de 
Oficios 74, que ayer sorprendió a Bal-
bina Rodríguez Rodríguez, de Sole-
dad 2, colocando e-n la puerta de su 
casa un huevo en maj estado y otras 
sustancias mal olientes. 
Santos supone que sea brujería. 
H E R M A N O S D E L E C H E 
El vigilante 813 detuvo a José Ro-
dríguez Bermúdez, de Zulueta 28, por-
que al dejarlo incurso en multa por 
una infracción cometida, le dijo: "que 
a él poco le importaba que lo multara, 
pues bastaba media vez que el gene-
ral y él, eran hermanos de leche, pa-
ra que dejara sin efecto." 
CON UNA MAQUINA 
Alfredo Pnmariega González, de 
Monasterio 5, sufrió una herida me-
nos grave en ei antebrazo izquierdo, 
al estar trabajando con una máquina 
de imprimir, en la litografía sita en 
Estrella 62 
Septiembre 5.—Copa de la Direc-
tiva. Para disputarse una sola vez, 
quedando en poder del ganador. Una 
medalla de oro para el Yacht que ob-
tuviere ei segundo lugar. 
R E G A T A S A R E M O S 
Junio 27.—Canoas al parel y timo-
nel. 
Junio 27.—Botes de 4 Remos y ti-
monel. 
Julio 11.—Canoas de 4 Remos y ti-
monel. 
Segundo premio: Medalla de Plata. 
CONDICIONES D E L A R E G A T A 
Artículo lo.—Todos ^s contendien- i 
tes han de s T "amateurs" y miem-
bros de alguna sociedad sportiva le-1 
galmente constituida. 
Artículo 2.—Las formas de cons-
trucción, etc., de las embarcaciones, | 
a elección de los competidores. 
Artículo 3.—Las inscripciones re- 1 
dactadas en forma prepisa y d a r á se ¡ 
remitirán a la Secretaría del "Hava- j 
na Yacht Club," por lo menos con 
tres días de anticipación a la fecha 
fijada para la celebración de cada Re-
gata. 
Artículo 4.—Los dueños o socieda-
d©B que piensen concurrir a una rega-
ta de vela, deberán enviar las medi-
das practicadas por arqueador oficial 
O concurrir a la Playa de Marianao I 
con anticipación a la fecha de la Re-
sata para que se tomen esas medidas | 
_ - 1 - j „ « « . « . a t o o í l o l ••Pa- i por el Comité de Reg as 
vana Yacht Club." 
Artículo 5.—El número 
del "H -
total de 
Agosto 29.—Canoas de 6 Remos y ¡personas que se podrá llevar a bordo 
timonel. 1 no excederá de 3,. por cada 250 pies 
Para cada una de estas regatas se I cuaíirafios ^ velamen, una de las cua-
ofrecerá una artística copa de plata,! íes podrá ser un marinero, pero bajo I 
la cual quedará en posesión del ga' ningún concepto podrá este asumir 
dei nador. 
R E G A T A S D E B O T E S MOTORES 
Julio 25.—Copa de Plata para dis-
putarse una sola vez, quedando en 
poses¡ón del ganador. 
E l máximo de eslora de estas embar 
caciones, no excederá de 25 pies. 
R E G A T A S A NADO 
Junio 20.—Para hijos de socios me-
nores de 18 años. 
Primer premio: Medalla de Oro. 
Segundo premio: Medalla de Pla-
ta. 
Junio 20.—Para socios. 
Primer premio: Medalla de Oro. 
el gobierno l yacht o permitírsele 1 
en manera alguna hacer indicaciones. 
Artículo 6.— La Regata de Julio ¡ 
18 será de 15 millas o séanse tres i 
i vueltas a un triángulo de 5 millas. Las 
Regatas on opción a la Copa Rabana | 
y premios de la Directiva, serán de | 
10 millas o séanse dos vueltas a un 
triángulo de 5 millas. Las •Regatas 
de los Rotes-Motores serán de 10 mi- j 
Has o séanse dos vueltas a un trián- 1 
guio de 5 millas. L a ruta de estas re. j 
gatas será la señalada en el plano ad- j 
junto. 
Artículo 7.—El triángulo será mar- I 
i l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEt Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
K $ un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica j blan* 
ca crema lleva ocefita la medL 
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depte. E l Crisol, Neptuno 91. 
rá ei cañonazo de salida. 
Llegada.— L a llegada de cada yacht 
se anunciará con un cañonazo. 
Artículo. 10.—La línea de salida y 
llegada se marcará con dos boyas, 
una de ellas provista de la bandera 
cubana. 
Artículo 11.—En caso de que las 
Regatas sean por clases, se izará con 
diez minutos de intervalo, una señal 
distintiva para cada clase. 
Articulo 12.—La regata quedará 
terminada para cada yacht cuando 
después de haber remontado todas 
las valisas, por los lados indicados en 
el plano su palo pase la línea entre 
las dos boyas de salida. 
Artículo 13.— Si ei palo de un 
yacht hubiese pasado [a línea de sa-
lida antes de haberse hecho esta se-
ñal tendrá que regresar y hacer su 
salida nuevamente sin entrar en las 
aguas de los demás yachts que estén 
compitiendo. 
Artículo 14.—En caso de que las 
regatas fuesen "Handicap" las com-
pensaciones se darán según la tabla 
y procedimientos del "Havana Yacht 
Club." 
Artículo 15.—Cada yacht llevará 
marcado en la Mayor un número Pa' 
ra distinguirlo durante las Regatas. 
Artículo 16.—Después de haberse 
dado la señal de preparación no se 
podrá lastrar el yacht nj tampoco em-
barcar o desembarcar personas, ex-
ceptuando en los casos de accidentes. 
Artículo 17.—El Comité de Rega-
tas nombrará el Jurado y decidirá el 
día de la repartición de los premios 
adjudicados, también facilitará cuan-
tos informes se deseen. 
S U C E S O S 
UNA CHIVA 
Manifestó el vigilante 76 Adolfo! 
Valera González, de Domínguez 29,1 
que una ciudadana mestiza que tra-l 
baja de cocinera en Riñera 73, le hurí 
to una chiva, que estima en cuatrol 
pesos, 
EN " K L SIBONEY" 
E l vigilante 937, detuvo a Benigno! 
Sarmiento Ríos, de Potito letra Cy8| 
Julio Blanco González, de San Nico-
lás 85, por haber sostenido una rj-| 
yerta en la puertas de la fábrica o» 
cigarros " E l Siboney." 
SERRANDO 
José Rodríguez García, de 
ver y Arbol Seco, se produjo una m 
rida'incisa en el dedo pulgar de * 
ulano izquierda, a) sstar serrando ma-
deras en su domicilio. 
A GUANAJAY 
Desea María Picayo Ceniño, de Cá-
diz 15, que su hijo Antolín Picayo, <" 
10 años de edad, sea recluido ' 
Escuela Correccional de Guanaj 
pues se niega a ir al Colegio. 
A L P A R G A T A S 
= = = C O N R E B O R D A 
M Ñ O QUEMADO 
José Caracol y Otero de 7 años y 
! vecino de Justicia y Herrera fué asís j 
j tido en el Centro de Socorros de -Je- fELf , 
I sús del Monte y Arroyo Apolo de 1 
j quemaduras de primero y segundo 
; grado diseminadas en la cara y ma-
1 no izquierda. 
Dichas quemaduras se las produjo 
1 al tratar de llenar de alcohol un re-
verbero e inflamársele dicho líquido. 
ARROLLADO 
Hilario Hernández Pérez, de San 
Quintín y Cevero (Cerro) sufrió 
lesiones menos graves, al ser arro-
llado en Cristina. y Concha, por el 
automóvil número 918. 
D r . C a l v e z O u i l l é n 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
¡y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L PARA LOS P O S E E S 
D E &Ka A t 
A G U L L O 
Mí3f 
W A T E R L O O 
y e n t a el Ya se ha puesto a la ^ " ^ ñ e r o 
bro de nuestro estimauO co^r|oP;' 
Gil del Real, titulado 
E l centenario de la g/an^ 
W a t e r l o o 
t a n B e g L 
n a c i ó n » . 
N O I G w V L / 
cuyo resultado imprimió 
do rumbo a la vida ^ ulas ahora, 
lidades europeas, se celebra »llta! fg-
por la coincidencia de senaiai ^ 
cha el desarrollo de una guer ^ qü6 
enorme y transcendental com ^ ^ 
pesa sobre Europa, hace 9" - : 0 sea 
cripción d* aquel pasaje Insto1, 
de un interés y una actualidad 
perablcs. 
del notable ^ 
del Real. d* 
concienzudo, 
ramo8 augu 
E l sólo nombre 
tor Joaquín Gil 
tía de un trabajo 
no y amenísimo. 
E l éxito más grande 
al querido compañero. 
Se vende el Ubi», eir 
Poesía", en la casa de * ^ yeloso, 
librería "Cervantes", de gaU, 
Galiano, 62; en la Obrería d^.^ g 
Prado número U S ; en.l%e*iTO 
Jorge Morlón, frente al ?Tii(, 
tí; en ,4La Pluma ,?Le ̂  .'.RomV 
número 93; en ' 
Obispo 63; en 
moro 15, en U*\*nz*S''¿'Lfrezo*--
nando número 129. en ^ [ 0 
casi todos los ^entÍLs Jbl ica . 
en el interior de la Republ"* 
la librería -
Ayuntamiento ^ 
E l precio es de $1 
V I E R N E S 28 D E MAYO D E 1914 x J á . r i i . \ . L W i f j L r i A ü ^ z - i 
Í JBM S Á , 
C O K V E E S A C I O M E S D E L P 
Doña Honorata.— Señor doctor; hoy ¡ 
J no han podido venir la Rubia y la j 
i Trigueña. Se encuentran ambas en i 
'apuros. Quizás de hoy a mañana [ 
, tenga que prestarles mis servicios, j 
; Angustia nie ayudará. Están bien | 
1 preparadas y n0 dudo é& que sean ma-
I d^es con toda felicidad. 
Angustia.—En lugar de ellas, doc-
' tor, viene esta otra señora que tene-
mos el honor de presentarlo, .joven 
maestra ¿comprende? que hace un 
I mes tuvo el gusto de dar a luz un 
1 hermoso niño. Quiere saber cómo pu-
| diora alimentarlo con leche de vaca, 
i porque dice ¿ sabe ? que no tiene lc-
| che, que es muy escasa. . . 
Maestra—Sí, doctor, y además mis 
V U L G A R I Z A C I O N H I G I E N I C A 
S E G U N D A S E R I E 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
X I I I 
i Hon.—Y son criminales los que 
¡ quieren ignorarlo todavía. 
\ Ang—Eso lo dijo Brunard ¿com-
' prende? Y lo repetimos Gómez Ro-
sas y yo ¿sabe? 
M.—¿Y cual es la mejor leche, sin 
hablar de la madre y la nodriza? 
Ang.—Lo diré yo ¿comprende? 
YO NO E S C R I B O SINO PARA LOS i Hoy. no es bueDa leche la tlue 8010 
contiene la cantidad normal do man-I G N O R A N T E S 
LOS CUIDADOS D E L NIÑO 
teca y los otros elementos que la 
constituyen, sino la que además está 
desprovista de bacterias o microbios. 
E l primer factor ¿sabe? para clasi-
ficar sanitariamente una leche, es el 
contar ei número de bacterias que rá ¿comprende? Una corta tetada, 
cada vez que le toque la hora, puedo | contenga! 
ayudar a digerir ei ^bstituto arttfi-; Hont_Te he oído re tir eu casa 
obligaciones me impiden darle ei pe-1 cial ¿sabe? ca+^ "0 que la mejor leche es la que procede 
cho con regularidad y eSo me oca-1 usted las horas de las tetadas con las de un animal gan0i recién ordeñada 
810*8 muchos trastornos... del biberón, porqu" si lo hace asi s« conservada aséptica sin perder sus 
H o n . - Y lo que usted le diga, doc- le secara la leche Deje al chiquitín | cualidades de líqu¡do orgánico> y que 
tor, servirá también para la señora que chupe, a horas señaladas, cuan-, esa debQ ser la tendencia en las va-
de Buenavista. Así son las cosas I to el pecho le pueda rendir, e mme-
Ang.—Yo quise instruirla ¿com-1 diatamente, si no queda satisfecho, 
prende ? pero prefirió oírlo a usted déle ei biberón que tenga ya prepara-
¿sabe? Yo le hubiera dicho: Señora do ¿comprendo? como si fuera de 
¡no haga eso! E n primer lugar, toda postre ¿ s a b e . 
mujer que va a ser madre debe es- Hon.—Y si el niño llora durante los 
intervalos de las tetadas, désele agua 
hervida fresca, del tiempo... 
tudiar con mucho interés la cuestión 
do la leche para su baby: después 
pensar que la leche materna es el 
único alimento perfecto para la cria-
turlta. ¡No haga eso! 
Ang.—No me lo dejaste decir, ma-
m á . . . Con otra leche que no sea la 
materna, se nos presenta para los 
Hon.—Como que todos los ^ otros | nj:,-loS la originalísima contradicción, 
como dice muy bien mi compañer0 el 
doctor Gómez Rosas, ¿comprendo? 
de aparecer la leche como un simple 
no son más que contranaturales ex 
| pediontes... 
Ang.—¡Si podré hablar hoy! 
querías o granjas modelos, con sus 
laboratorios anexos, como el ideal 
que debe realizarse. 
Ang.—¿Por qué Do me dejas ha-
blar? Esa leche pura, limpia, asép-
tica, ¿comprende? no debe hervirse, 
ni estorilizarse, ni pasteurizarge, sino 
envasarse. Inmediatamente en bote-
El verano no es enemigo del tango, one-step. Y la "g ir l" 
' j . rniena cepa no pierde lampo co, en e t̂os meses de calor que 
8e avecinan, una vieja afición por el baile. Y los modistos 
"idean"... He aquí un modelo de traje de verano para "dan-
â1s• y demás manifestaciones coreográficas.—'2o.: Un elegantí-
jimo modelo en trajes de verano, que recomendamos a nuestras 
atoras. Es todo él, de fina tela y encajes-
(Me. Clure, 1915.) 
; Pues bien, le hubiera agregado ¿com-1 producto alimenticio, siendo el más 
j prende? que todo niño privado del peligroso ¿sabe? Cuando no es hi-
pe<*o de su madre se convierte al iénico De tai mod0 qu« a veces i H e a t e S K S n v ?a n a ^ S ó i eme nstante Pn nn nrnhlpmn. natn ncico 1 _ . ' o - i„ 0„ „r,Qr. „.,„„. , esierlllzaclon 9 l'1 pasreunzaciun qu* , 
lias especiales y conservarse en frío 
¿ sabe ? Todo ol problema de la bue-
aS leche entre nosotros, consiste en 
ej refrigerador, en ia nevera, en el • 
hielo. Nos falta el hielo, tan barato1 
que pueda llegar a todos los hoga-
res. E n el campo ¿quién piensa en | 
hielo ? 
Hon.—Por eso se ha extendido la \ 
i 
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NICIADO el ataque a los 
Dardanelos, la guerra ad-
quiere un nuevo prestigio. 
E l Oriente se despierta a 
los cañonazos de la Queen 
Elisabeth. De una guerra 
pr ir ía , a base de franela, vamos 
Í ana guerra brillante y fastuosa. 
Les pintores tienen ahora nuevos ele-
Mtos de color; los poetas tienen 
ibras magníficas. Leer el telegra-
MS ramplón sobre las operacio-
|-?. en los Dardanelos es, por la fuer-| 
evocadora de los nombres, casi 
como leer un poema antiguo. 
.9 hay algo más. Todos esos 
ires sonoros, las Troya y Samo-
i,Sertos y Abydos, Lesbos y el 
..jponto, que ennoblecen hoy las 
lorinaciones periodísticas, no pa-
en balde a la realidad telegráfi-
bde el poema y desde la leyen-
Es que una nueva vida está a 
) de comenzar para ellos. E l 
ite se despierta, como digo, y 
las orillas del mar. Egeo has-
más alejadas costas del Medi-
jeo prodúcese una gran inquie-
i La historia va a renovarse, la 
¡vilitica va a cambiar. Y , artística-
Nte, el lector de periódico tiene 
¿ora la sensación que tenía antes el 
'ajero cuando, en ruta hacia Constan-
cia, llegaba a los Dardanelos y 
«¡a surgir de pronto ante sus ojos 
"̂las y minaretes bajo un cielo que, 
Entras no se demuestre lo contrario, 
seguirá llamando de púrpura. 
i sensación la he tenido yo hace 
N de seis años. Yo iba a Cons-
Ninopla a bordo del Senegal, un 
IJírco de kg Mensajerías Marítimas 
BJMW. L a señora Sarah Bem-
j^t. en torurnée por los Balkanes, 
pflabía embarcado con su troupe en 
¿ni 0' y una serie de actores ges-
tantes, asomados a la borda del 
H iban preguntando nombres y 
Emendólos de una manera enfáti-
•̂Aquí est4 Abydos—decía alguien, 
L ^ o el Baedecker o el Johanne.— 
^ salía Leandro todas las no-
lWy se ^ a a na^0 hasta ahí en-
JJ?donde Ie aguardaba Hero. ¿Ve 
1 5(1 aquella mancha blanca ? Pues 
Uí es donde Hero encendía su antor-
cha para enseñarle el camino a Lean-
dro. Lord Byron, estuvo a punto 
de ahogarse aquí. Se fué también a 
nado desde Abydos a Lextos, y eso 
que no tenía ninguna novia que le es-
perase. 
—Por aquí—se decía luego—atra-
vesaron el estrecho los ejércitos de 
Jerjes sobre puentes de barcas. 
—Por aquí lo cruzaron las tropas 
de Alejandro. 
—Los argonautas, en busca del ve-
llocino de oro, pasaron también los 
Dardanelos... 
E r a un lío de historia y de leyenda. 
Había quien, viviendo desde Marsella 
y habiendo atravesado el estrecho de 
Mesina, confundía Lextos y Abydos 
con Sella y Carlbdes. 
Los actores de la troupe de Sarah 
Bemhardt eran el elemento más in-
telectual del barco. Además de ellos 
venían a bordo negociantes en vinos 
de Palestina, en tapices de Smirna o 
en pasas de Corinto, gentes que ha-
blaban diez o doce lenguas, judíos, 
griegos, turcos, armenios, persas. . . 
y yo, que procedía de Madrid, donde 
no se cree en el resto del mundo y 
donde a los argelinos que venden 
chucherías se les pregunta si son de 
la cabecera del Rastro . . . Los judíos 
me dirigían la palabra en un español 
arcaico, ante el cual yo me sentía 
avergonzado como español, y me de-
cían "vuesamerced." 
Y recorrimos los Dardanelos y atra-
vesamos el mar de Mármara. E l bar-
co fondeó de noche ante Constanti-
nopla, cerca de las islas de los Prín-
cipes, que ahora están, según parece, 
admirablemente fortificadas. De acuer 
do con las ordenanzas turcas, no des-
embarcamos hasta al amenecer. Y 
unos y otros nos diseminamos por 
aquella Constantinopla sucia, fangosa, 
maloliente, pero cuva perspectiva, 
desde el mar, era de lo más hermoso 
del mundo. 
Constantinopla ha sido siempre uno 
de los grandes amores de Guillermo 
I I , cuyas aspiraciones políticas más 
importantes podían esbozarse en for-
ma de itinerario de ferrocarril: "Ber-
lín, Constantinopla, Bagdad, Golfo 
Pérsico." Cuando todo el mundo de-
tas horas por los venenos que con 
tenga... ¡Esos lecheros!... 
M—¡Dios me ampare! Si se que iba 
a oir esas cosas no vengo. Me erizo 
al escucharlas. No hablan ustedes si-
no de enfermedad y de muerte.. . 
Hon.—Pues debe oirías y no olvi-
darlas; como madre, por su hljito; co-
mo maestra, para su enseñanza. Ex -
plique eso en la escuela... 
Ang.—Yo lo iba a decir, mamá, y 
además que la leche es el alimento 
principal, cuando falta la madre, pa-
instante en un proble a patológico! ga a causar la muerte en unas cuan-
¿sabe? Pero no me dejan. . . 
M.—De todo eso estoy convencida; 
¡pero mi leche es tan escasa! Soy ma-
la nodriza. 
Hon.—Y no debe ser así, doctor; 
voa qué hermosa, qué desarrollada, 
qué buena conformación de seno... 
Ang.—Y nada ¡que no hablo! Oi-
gan esto: —y no va con usted, seño-
ra Juanita ¿comprende?— si la mu-
jer que voluntariamente se provoca 
ei aborto es culpable de ese crimen 
ante Dios y los hombres, ¿qué di-
1 remos de la que, con deliberado pro-
j pósito, pone en peligro la vida, la sa-
! lud y el porvenir de su hijo, arrancán-
doselo de su pecho ? 
Hon.—Muchos niños morirán en el 
próximo verano por falta de su ali-
mento natural. ¿ Sabe usted si el su-1 
I yo no será uno de ellos ? Muchos más j 
morirán a causa de la leche de vaca ! 
contaminada, infectada, sucia. ¿ E s - ! 
tá usted segura de que ei suyo no se-
rá una de esas v í c t i m a s ? . . . 
M.—Pienso en eso y me horrorizo; 
i pero. . . ; io criaré! 
Ang.—Y yo diré ¿ comprende ? que 
i no pocos do ellos se salvarían con le-
¡ che certificada si la tuviéramos, con 
| leche pasteurlzada, con leche limpia 
.y bien preparada ¿sabe? Y esas le-
| ches le costarían lo que vale un mal 
I tabaco o un vaso de cerveza. Recuer-
[de eso en el entierro... Y le advior-
| to que ei primer verano es el que 
mata al niño ¿sabe? E l segundo y 
los demás pueden pasar . . . Y a el 
baby está crecido. 
M.—¡Qué modo de hablar tienes. 
Angustia! Me causas miedo. He di-
cho que soy muy escasa, que tengo 
poca cantidad... ¡lo criaré! 
Ang.—Aun así, destine para su hi-
jlto esa pequeña cantidad y lo salva-
cía horrores de Abdul Hamid, el Kai-
ser fué y le dió la mano. Luego se 
marchó a Palestina y pronunció un 
sermón en el Huerto de los Olivos. 
Después se hizo amigo de Enver Pa-
chá y de los jóvenes turcos. E n mis 
tiempos de Constantinopla, Alemania 
iba derrotando allí rápida y eficaz-
mente a Francia y a Inglaterra. Se 
enseñaba el alemán en infinidad de 
escuelas, la industria alemana pri-
maba sobre todas las otras, el Ejér-
cito estaba en manos de Alemania! 
Ahora las escuadras aliadas pa-
recen dispuestas a tomar Constanti-
nopla, y los tratadistas en política in-
ternacional pueden explicar la impor-
tancia enorme que tendrá esto, no 
sólo en los destinos de Turquía, ni 
en los de Rusia, ni en los de los Bal-
kanes, ni en los de Alemania y Aus-
tria, sino también en los de otros 
países que han conservado hasta hoy 
una actitud neutral. 
Julio CAMBA, 
Zurich, Abril, 1915. 
indudablemente, constituyen un gran 
paso de progreso. E n la Habana (San 
Joaquín 49) y en Cárdenas hay dos 
magníñeas plantas. 
Ang.—Sí, mamá, teóricamente ni 
la esterilización ni la pasteurización 
¿comprende? debieran ser necesa-
rias; pero prácticamente se imponen. 
Y es muy cierto ¿sabo? que la leche 
cruda, pura, limpia, certificada, es un 
alimento vivo que contiene fermentos 
digestivos indispensables, y que la 
lecho hervida, esterilizada o pasteu-
rizada es un alimento muerto, indi-
lo . :—El traje que reproducimos, que es uno de los más be-
llamente ideados, ha sido objeto de la celebración general de 
Broadway. Una famosa actriz lo ha "exhibido" recientemente, 
paseándolo por el lujoso bulevar neoyorkino. —2o.: Amplio es-
cote; mangas flotantes de "kimono," he aquí lo más típico de 
este modelo, construido con ligeros y finos encajes. 
(Me. Clure, 1915.) 
M e d i c i n a s 
ra la primera infancia, reserva de la ¡ v tabie solamente como un i 
humanidad, y no siendo sano sirve de mal neecsario 
vehículo a la tuberculosis y a la fie-1 Ron.—La-candela, el calor la ha 
bre tifoidea; siembra la enteritis y a ; matad Aniquila los fermentos natu-
muerte ¿ sabe ? L a salvación es la j ra¡Qg 
madre, la madre de verdad. 
V E G E T A L E S 
Ang.—He de recordar ¿compren-
i de ? para que se tenga muy presente, 
i lo digestible que resulta la leche de 
la madre para el hijo, tomada direc-
tamente al seno, sin contacto exte-
rior que ia impurifique ¿sabe? 
Hon.—Allí no entran moscas que 
la infecten, ni polvo ni aire que la 
C h i s t e s 
Una revista médica, al tratar de 
ciertas personas que tienen la cos-
tumbre de estar tomando drogas, io 
cual obedece a la manía de creerse 
constantemente enfermas, les aconse-
ja acudir menos a las farmacias que ! lagnmas . 
a los puestos de verduras, pues que i i^ue ha 
ú.stas les darán hojas, raíces y buiboá, 
fuentes de las substancias medicina-
les que buscan, y les evitarán Jas 
drogas, no siempre exentas de agen-
Poca cusa 
E n un círculo de artistas jóvenea, 
donde se discute lo divino y lo hu-
mano: 
—Después de todo—dice uno d« 
ello—, ¿qué hay entre la risa y las 
de haber, hombre — 
contesta otro muy ¡ierio—: la nariz 1 
Imposibilidad 
—Para retirar ese equipaje es ne-
derar la lactancia materna como la 
única alimentación científica dél ni-
ño. 
M.—Con eso que acabo de oir de la 
leche viva y de la leche mucria, me 
he quedado pensando si yo, que no 
tongo seguridad de que me vendan 
buena leche, pura, limpia, aséptica, | na4 
certificada y que no puedo comprar, 
de cualquier 
i 00Ang^H^cho elocuente, como ¿ c e [ t ^ n7ávbs: A ^ S ^ a t ó ' l a ^ s i 0 ^ 0 1 1 - | cesarlo que usted pruebe la identidad 
; Gómez Rosas ¿entiende? que debo i te lista los vegetales que ticu... ele-1c 
'tenerse siempre presente para consi-1 mentos terapéuticos: 
L a cebolla, los nabos, el repollo, v\ 
coliflor, los berros y el rábano pi-
cante contienen azufre. • 
Las patatas, sales de potasa. 
Las habichuelas y lentejas dan hie-
rro. 
Los berros contienen aceite, ''odi-
hierro fosfato y otras sales. 
Las espinacas, saj de potasio 
—¿Qué hace falta? 
— E l conocimiento 
amigo. 
—No los tengo. ¡No ve usted que 
soy agente de la cobranza del im-
puesto de inquilinato! 
Caso difícil 
hierro. Estímase que éste es el más 
precioso de los vegetales. 
E l repollo, la coliflor y las espi-
nacas son beneficiosos para 'as per-
la acción 
; por lo caro, hielo en cantidad suli-
ciente, debo o no hervir en casa la le-
che de vaca que le doy a mi bebito. 
¿La hiervo o no? 
« ^ r r P — . pa-
abastecimiento. público de leche, ^ ^ ^ ^ para el reumatismo 
, necesario hervirla en previsión do ma- ^ nPeuraigia f tiene propiedades 
, yores males. E s malo, es anticlentíñ-1 * ' V * 
C ^ e * Í r l £ r r 0 . ¿ q U é ^ f - L a z S o r i a forma sangre y em-cer? Se destruye con la ebullición 1 v ., , ti 
¿sabe? la vitalidad de la leche; pero! De',ece el J ™ ' 
se destruyen también, en cambio: las í L a remolacha y los nabos purui-
bacterlas. Pero hay un término me- ca" la, *™*r(í * ÍaB apetito, 
dio: pagteurizarla L a lechuda es buena para los ner-
M.—Yo no ignoro qu» las bacterias vios cansados. 
que enferman y matan a los babies! E1 Perejil, la mostaza, la vellorí-
prosperan prodigiosamente en la le-! el rábano y el diente de león pu-
che, a menos que se la conserve on | ripean la sangre, 
hielo en la casa; que cada vez que 
se abre el frasco, más bacterias se j pQra y limpia leche conservada en 
Introducen en él, y que para evitar I hielo. Entibíela solamente antes de 
todo eso es preciso tomar el frasco,! dársela. Nunca le dé leche descono-
ya frío, de manos del lechero, con | clda. E s un pecado el hervir la buena 
leche pura y limpia, lavaiio y secarlo 1 leche. E s un crimen darle al baby 
en su exterior y colocarlo enseguida j mala leche ¿sabe? Según su edad, 
sobre el hielo. es preciso preparársela. Y si ei niño 
E n este traje, que es de calle, se ! Ang.—Y oiga, para terminar: Nun-1 se enferma, suspéndale el alimento y 
manifiesta, de modo acentuado, la in-' ca guarde la sobra del biberón, ni I llame al médico enseguida, 
fluencia española, cada vez más vi-j aun hirviéndola ¿comprende? Cada] Hon.—Y adiós, otra voz se pasó la 
va en New York. vez que se lo dé ai niñito, póngale hora. 
(Me Clure. 1915). nueva leche. Nunca hierva la bueha, | Enrique B. B A R N E T 
Pepillo va a la botica a recoger un 
remedio, y el boticario le dice: 
—¿ E s para tí este ungüento ? 
—Sí, me hice una rozadura al tre-
par por un árbol. 
—Pues dile a tu mamá que te pon-
ga bien un poco de esa medicina en 
ol mismo sitio donde te hiciste el da-
ño, y que la extienda suavemente 
frotando con los dedos. 
— Y diga usted, ¿no podría hacerlo 
yo en vez de mi mamá? 
.—No; ella lo hará mejor, porque 
tiene más práct ica . . . 
—No creo. . . Verá usted. E l sitio 
donde me hice daño es casi en la co-
pa del árbol, y me parece algo difícil 
que suba mi mamá hasta aUí para 
darme la untura. 
E l mal menor 
Señor, ahí afuera preguntan po? 
usted dos sujetos; un poeta que trae 
una poesía inédita y el cobrador del 
sastre. 
—¡Que pase el cobrador...! 
Aun no hay prisa 
E l mendigo.—Déme para un boca* 
do de pan, señor, que no he comido 
nace tres días. 
E l burgués.—Según los últimos 
descubrimientos científicos, un hom-
bre puede estar sin comer nuevi 
días; vuelva usted, por lo tanto, den^ 
tro de seis. 
O 
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^ s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
i A V l ^ D E M O N T E P I N 
(De 
US m^** a cuarenta centavos, en 
)r ¡^fs de París," librería 
Se Albela. Belascoaín. 32-B). 
^re, be que eras amiga de su 
> l a í , no bastaría para ex-
" e8ta *iraccion que sobre él ejer-
ic86 VivlenJ ¿f0.día PenSar en ta' 
^ ^ u r . do al lad ode bu t í o ? : . . 
N W H U e Hoy han deS-
' a declar- los obstáculos y Raúl 
V n d e l S(,me--- Además, debe 
hov \que si no me he casado 
J a . es Porque ¡e esperaba y le 
L^ovcva 
^ r a , v escuehaba sin decir una 
t V e L ^ b a : 
p ipi les a qUlen SÍD0 3 
^ U n e » Brcnnes so sonreía. 
a n^"138 eualidades hacen \ 
V " u mujer— contestó a su ¡ 
' c r j ° " ^ i t o decir que de ! 
anhelo ver realizado tu 
reaii; izan nron-
to llegará el momento en que me lla-
maré la vizcondesa de Challíns. 
— E s preciso dejar a Raúl por lo 
menos el tiempo preciso para que 
ponga en orden los asuntos de su tío 
y los suyos. 
— E s cosa de pocos días. E l conde 
de Vadans quería a Raúl tanto como 
aborrecía a su otro sobrino Felipe 
de GaJennes, y no me extrañaría que 
hubiese otorgado testamente para 
mijorar al primero, y quién sabe si 
para desheredar al segundo, en cuyo 
caso Raúl sería su heredero univer-
sal. Sea lo que quiera, poco ha de tar-
dar en entrar en posesión de toda o 
de la mitad de la fortuna.. . .Todo 
saldrá a medida de mi deseo... E l 
porvenir se rae presenta de color de 
rosa . . . Tengo prosentimientos her-
mosos. 
Mientras Leónida hablaba así, ju-
gaba con el sobre enlutado de la es-
quela de defunción. 
Aquella alegría la motivaba la 
muerte. 
—¿Tendrá corazón?— se pregun-
taba Genoveva. —Nadie lo diría. 
Había terminado la comida y las 
tres niujeres pasaron al salón. 
Leónida se sentó al piano e hizo 
brotar del teclado una cascada de 
nota¿ caprichosas de la» melodías de 
las zarzuelas más puestas en boga. 
Do pronto Interrumpió la pieza que 
había empezado, dió un abrazo a su 
madre y se marchó a su habitación 
después de haber dicho a la señorita 
de compañía: 
—Vaya a descansar, Genoveva. 
Mañana necesitamos levantarnos muy 
temprano, y será preciso que me ayu-
de a vestirme si no he de eternizarmo 
en mi toe -do. A las ocho en punto me 
hará él irov de despertarme. 
—Está bion, señorita. 
Genoveva dió las bueuas noches a 
la señora de Brennes y se r tiró a su 
habitacioncita. L a pobre niña tenía 
el corazón oprimido. E n cuanto se ha-
|lló sola se desbordaron sus lágrimas. 
I So dejó caer de rodillas, juntó las 
Wu os y balbuceó: 
—¡Dios mío! ¿Por qué permitisteis 
1 que brotara en mi pecho este amor 
sin esperanza, que no puede traerme 
sino dolores y humillaciones ? ¿ Por 
i qué me habéis traído a esta casa don-
,do me ahogo? ¿Por qué no me dais 
fuerza para salir de e l l a ? . . . ¡Prote-
ged a Raúl, Dios mío! Iluminadle, 
haced que ^o una su existencia a la 
de esa mujer sin corazón! ¡No permi-
táis que ame a quien nada ama! 
¡Que sea feliz, Dios mfo, y no me 
quejaré por mucho que sufra! 
Las últimas palabras de esta frase 
se perdieron en un sollozo. Genove-
va permaneció algún tiempo arrodi-
llada, inundado el rostro por las lá-
grimas. 
Poco a poco se fué tranquilizando; 
se levantó, aliviada, casi consolada, 
no pensando más que en descansar 
un poco. 
Al día siguiente, a las nueve de 
la mañana, la señora de Biennes, su 
hija y Genoveva se dlrlgioron en un 
coche a la estación dei Norte, donde, 
debían tomar el tren para Compiég-1 
ne. 
Felipe de Garennes había regresa-
do de su expedición nocturna a las 
seis de la mañana metiéndose inme-
diatamente en la cama. 
A las ocho entró Julián a desper-
tarle con estas palabras: 
—No olvide el señor barón que de-
be estar en Compiégne a las doce de 
la mañana. 
Aunque las fatigas de la víspera le 
tenían rendido, por cierto con motivo 
sobrado, saltó el joven de la cama, 
vistió rápidamente el traje de luto 
que exigían las circunstancias, y on 
un coche, que mandó a Julián que 
fuera a buscar, se trasladó a la casa 
de su madre que, cómo sabemos, vi-
vía en la calle de Madame. 
L a baronesa lo esperaba con febril 
impaciencia. Su inquietud, o mejor 
dicho, su angustia, le había hecho pa-
sar una noche de claro en cirro. Asal-
taban su mente los más extraños pre-
sentimientos, y al ver entrar a su hi-
jo pálido y descompuesto el rostro, 
tuvo miedo. 
—¿ Malas noticias, no es cierto ?— 
le dijo temblando.—¿Te ha salido 
mal? 
—Nada de eso, madre mía— repu-
so. 
—¿Do veras? 
—Te lo juro. 
—De modo que el f é r e t r o . . . 
—Enterrado a seis pies debajo de 
tierra en un lugar extraviado 
Descuida, que no lo encontrarán. 
—¿Nada puede hacer sospechar la 
substitución ? 
—Nada. Nuestras medidas estaban 
admirablemente tomadas... Había 
juzgado bien a ese Vandame; es un 
muchacho de una inteligencia excep-
cional. 
— A voces son peligrosas las inteli-
gencias tan brillantes. 
—Convenido; pero no estamos en 
ese caso. Ya te lo he dicho que tengo 
a Julián bajo mi depender.cia abso-
luta. 
—Lo que no impedirá que tengas 
que pagar su complicidad horrible-
mente cara. 
—Naturalmente. 
— ¿ L e has prometido una suma 
considerable ? 
—Ciento cincuenta mil francos des-
pués del éxito. 
_ — E s una nonada que pagaremos 
sin que nos demos cuenta.. . ¿Le has 
interrogado ? 
— ¿ A propósito de qué? 
—De la niña depositada en casa 
de sus padres de Nanteull-ie-Hau-
doin hace diez y ocho años. 
—Me he guardado muy bien de 
hacerlo. 
—Sin embargo...— empezó la ba-
ronesa. 
—¿Para qué investigar? —inte-
rrumpió Felipe.— Nadie en el mun-
do debe ocuparse de la existencia de 
esa niña, ignorada hasta aquí. Sería 
torpezai insigne practicar averigua-
ciones que seguramente despertarían 
sospechas que hoy no existen. Pasa 
por hija de Nicolás Vandame.'.. de-
jémosla, pues, en una obscuridad que 
»os conviene... No tengo que ocu-
parme más que on una cosa. 
— ¿ E n cuál? 
— E n saber qué ha sido de esa Ho-
norina Lefébre. 
—Será difícil. ¿ 
—Menos de lo que te figuras. 
—¿Dónde vas a hallar a esa mu-
jer? 
• -—La condesa Juana do Vadans mu-1 
rió en el chalet de Compiégne, ¿no 
es cierto. 
—Sí. 
—-Si hemos de atenernos a la decla-
ración del testamento y del recibo, el 
mismo día que inscribieron en el Re- j 
gistró civil de Compiégne a la ni-
na, la llevaron a Nanieuil-le-Hau-i 
doin de io que infiero qu I la tal Ho-; 
norina ejercía en Compiégne su pro-
i fesión de comadrona... pero vámo-! 
Inos, madre m í a . . . Tenemos el tiem-1 
j po justo para llegar ai t ren . . . Por el ¡ 
. camino hablaremos. 
L a señora de Garennes estaba dis- j 
'puesta. Siguió a su hijo, y el cocii" 
que había traído a Fellp-J los Uevó j 
a la estación del Norte. Mientras ro-
daba el coche reanudóse el diálogo i» - ! 
terrumpido. 
—¿ Qué le dirás a esa partera, o j 
a esa Honorina ? 
—Absolutamente nada— contestó i 
el jovon;— me guardaré muy bien i 
de entrar en relaciones con e l l a . . . i 
Sólo deseo saber lo que hace y lo que, 
ha sido de ella desdo hace diez y ocho I 
años atrás. 
—Tal vez no existe ya. 
—Eso cortaría de raíz teda averi- I 
guación. 
— E n fin, obra con prudencia. T 
Felipe^ se sonrió. 
—Está tranquila— dijo^— Núes- i 
tros negocios no se verán comprome-
tidos por culpa mía. 
E l cochero se detuvo en la esla-! 
cíón. Algunos minutos más tarde 8(! 1 
llevaba el tren de Compiégne a la 
baronesa y Bu hijo y otras muchas , 
personas que debían "asistir a los fu- / 
nerales del conde de Vadans. 
Felipe y Su madre creyeron que laa 
conveniencias les exigían fingirse su-
midos en acorbo dolor, y apenas si i 
cambiaron un saludo con los invita--
dos, no dirigiéndoles la palabra en 
todo el trayecto. 
Honorato y Berthaud, quo habían 
ido a París en el primer tren, espera-
bap a ios invitados en la estación 
junto a los coches alquilados de8d« 
la víspera. Los hicieron adelantarse, 
abriendo sucesivamente ias portezue-
las; subieron a ellos los invitados, 3 
en seguida se dirigieron al chalet. 
L a madre y el hijo se reunieron con 
Raúl, y como parientes más cercano» 
presidieron el duelo. 
Raúl, cuyos ojos parecían buscar 
algo que no hallaba, se estremeció vi* 
siblemente al ver entrar en el salón 
a la señora de Brennes con su hija 
y Genoveva. Inmediatamente salió a 
su encuentro, diciendo después de ha-
ber estrechado sus manos: 
—Un millón de gracias por haber 
venido a tributar los postreros obse-
quios al que ha sido un padre par» 
mí. Me conmueve mucho esa mues-
tra de s impat ía . . . no la olvidaré ja' 
más. 
Estas palabras, pronunciadas COB 
profunda emoción, causaron una ale. 
gría inmensa a la señorita de Bren-
nee. 
E l joven se volvió hacia Genove 
va. 
—También a usted, señorita, he d< 
hacer presento mi profunda gratitud 
por su venida—balbuceó.— Crea qu« 
se1 lo agradezco en el alma, como 
agradezco a estas señoras que la ha-
yan traído, 
Y le dió la mano, en la que puso 
benoveva con timidez la suya. 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
D E M A R R U E C O S 
Madrid, 28. 
E l Jefe d d Gobierno, don Eduaido 
Dato, ha manifestado que s e p ú n un 
telegrania recibido del R»'i><'ral Ma' i-
na reina completa tranquilidad « n Ma-
rruecos. 
A ñ a d i ó el Presidente que ayer se 
presentaron a las autoridades mili-
tares de Meli l la varios moros nota-
bles que hicieron acto de s u m i s i ó n a 
E s p a ñ a . 
D A Ñ O S C A U S A D O S P O R E L T E M -
P O R A L 
Madrid, 28. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n . 86-
ñor S á n c h e z Guerra , dió cuenta a los 
periodistas de varios telegramas (!•• 
provincias en los que se |e comunicü i i 
los estragos causados por ^ i tcm))»»-
ral en distintas reglones. 
A ñ a d i ó e' ministro que el ( í o b i e r n o 
e s t n d i á 6] n»odo de socoirei' a los 
damnificados. 
Se l a n i e n t ó el s e ñ o r Sanche / Gue-
rra de que la tormenta baya destruido 
en varias provineiaí» lAN cosechas, 
cuando este a ñ o se presentaban é s t a s 
abundantes. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
///m/am/i 
Ultimos cablegramas. 
Viene de la primera plana 
te naval desde un barco de guerra i l a . I 
liano. habiendo celebrado con este ob- ¡ 
jeto largas entrevistas con los minis-1 
t e ñ o s de la guen-a y de la m a r i n a , 
No es probable, s in embargo, que 
sea complacido el entusiasta poeta, 
siendo tan severas las reglas de la i 
disciplina nava l que ni la poderosa in-1 
fluencia del solicitante b a s t a r á para 
quebrantarlas. 
Dice el poeta que si pudiera morir 
cantando las glo»1as ¿ e la patria, esa 
hora postrera ser ía l a m á s f e ü z de so 
vida. 
L A O P E R A Y L A G U E R R A 
Nueva Y o r k , 27. 
L a i n t e r v e n c i ó n de I ta l ia en el gran j 
conflicto europeo ha venido a cí>n- j 
firmar la creencia de muchos de los ( 
arpistas ital ianos que a q u í se encuen-
tran de que procedieron sabiamente 
ni quedarse a veraenar en los E s t a -
dos Unidos, una vez terminada la 
temporada del Metropolitan. 
T a m b i é n es probable que los que se 
encuentran en I t a l i a se apresuren a 
venir a A m é r i c a , si los 'dreadnoughts' 
in|fles<» logran conservar despejada 
la vía del M e d i t e r r á n e o . 
O a m s o se encuentra ahora en Bue-
nos Aires , y si bien es cierto que 8* 
proponía pasar unos cuantos meses 
en su finca i tal iana, ahora se da por 
seguro que r e g r e s a r á a Nueva Y o r k . 
Pasquale Amato , b a r í t o n o , y G<>-
vanni Martenei l i y L u c a Botta , te-( 
ñ o r e s , t a m b i é n se encuentran aquí , 
Guiseppo de Lucoa, antiguo barí- 1 
tono de L a Scala de M i l á n , contra- i 
tado para l a temporada de 1915-16, se 
encuentra en la Habana , y no es pro-
bable que se arriesgue a emprender 
U peligrosa t r a v e s í a hacia su t ierra j 
natal . 
L O S R U S O S E N U R U M I A H 
Petrogrado, 28. 
L a s fuerzas rusas han ocupado a 
U r u m i a h , ciudad persa, a 70 mil las 
de Tabriz . 
M O T I N E S E N M I L A N 
Mi lán , 28. 
l 'na violenta m a n i f e s t a c i ó n anti-
alemana ha ocurrido en esta ciudad. 
E l populacho a s a l t ó el .Hotel Metro-
pole porque se corr ió la voz de que 
desde la azotea del edificio se ha -
c ían s e ñ a l e s a los a u s t r í a c o s . 
V A P O R I N G L E S T O R P E D E A D O 
Penzance, Ing laterra , 28. 
E l vapor i n g l é s "Cadeby" f u é tor-
pedeado por un submarino frente a 
la costa de C o m w a l l . Tr ipulantes y 
pasajeros fueron conducidos a Ñ e i f -
lyn . 
E L R E Y C O N S T A N T I N O 
Atenas . 28. 
E n el ú l t i m o bo le t ín facultativo se 
informa que el R e f Constantino s i -
gue mejorando de la enfermedad que 
padece. 
. L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres . 28. 
Los italianos siguen avanzando en 
el T i r o L E n Trentino se e s t á l ibran-
do un combate de a r t i l l e r í a . 
Los teutones amenazan sit iar a 
P r z e m y s l , l lave de las posiciones r u -
sas. 
De Viena anuncian progresos, pe-
ro de Petrogrado informan que el ene 
"•i90 ha sido contenido en su avan-
ce. 
)Jn el teatro occidental de la gue-
r r a no ha ocurrido nada notable. 
S U I C Í D I C P ' 
E n el poblado de Vereda Nueva, 
se a i r o j ó a un pozo el blanco J o s é 
A s u n c i ó n P é r e z , He donde fué e x t r a í -
do c a d á v e r . 
ANTONIO DIAZ 
BLANCO 
En New Y o r k , a donde h a b í a ido 
para someterse a un plan curat ivo, 
ha fallecido anoche a las 10, s e g ú n 
cable recibido por sus fami l iares , 
nuestro querido y respetado amigo, 
el Extno. s e ñ o r don Antonio Diuy. 
Blanco. 
i ) o l o r o ¿ a m e n t e impresionados con 
la triste noticia trazamos estas H-
ueus. Don Antonio D í a z Blanco, fué 
un inteligente y a c t i v í s i m o iniciador 
de grandes empresas. E n t r e nos-
otros, por el esfuerzo sostenido y la-
borioso, fundó un establecimiento in-
dustr ial i m p o r t a n t í s i m o , dando vida 
y trabajo a centenares de obreros y 
transformando y embelleciendo u n a 
parte de la ciudad. 
F u e r a de aquí , en Gi jón c o o p e r ó 
principalmente a l establecimiento de 
f á b r i c a s manufactureras denominadas 
"Gijón Indus tr ia l" que tanto han 
contribuido al desenvolvimiento y 
progreso e c o n ó m i c o de aquella act i -
v a y p r ó s p e r a ciudad. 
Don Antonio Diaz Blanco, por la 
s imer idad afectuosa de su trato y l a 
bondad de su c a r á c t e r era muy que-
rido y respetado de los que le <o-
nocieron y con é l t e n í a n relaciones 
de amistad o de negocios. 
Su muerte s e r á s e n t i d í s i m a 
L o n j a , el general N ú ñ e z p a s ó a v i -
s i tar el local que en el segundo piso 
del mismo edificio ocupa l a Secreta-
rla de la importante A s o c i a c i ó n de 
Importadores de V í v e r e s a l por M a -
yor, que preside el s e ñ o r Garc ía Gas-
tro y de la que es secretario el se-
fror Victoriano G o n z á l e z . 
' E l s e ñ o r Garc ía Cas tro d i r i g i ó un 
afectuoso saludo en nombre de la 
A s o c i a c i ó n que preside al general N ú -
fiez, c o n g r a t u l á n d o s e de la la/bor que 
en beneficio de las clases productoras 
viene realizando la Secretaria de 
Agr icu l tura y al mismo tiempo ex-
plica el objeto para que dicha Aso-
c iac ión f u é fundada, a s í como las 
gestiones que ante la S e c r e t a r í a de 
Hacienda viene realizando la Asoc ia -
c ión , sobiv las m e r c a n c í a s que son 
depositadas en los muelles, las que 
no se permite s fan examinadas an-
tes de abonar los derechos de las 
mismas, cosa que resulta grandemen-
te perjudicai para el comercio, to-
da vez que si esa m e r c a n c í a no e s t á 
en buen estado hay que a r r o j a r l a , 
perdiendo por lo tanto la cantidad 
que por ella se ha abonado. . 
Por ú l t i m o el s e ñ o r Garc ía Cas tro 
a g r a d e c i ó al general N ú ñ e z su v i s i -
ta e hizo votos por la prosperidad 
de la Repúbl i ca y por su actual Go-
bierno. 
E l general N ú ñ e z , al igual que en 
su v i s i ta a la L o n j a , a g r a d e c i ó la c a -
r iñosa acogida de que era objeto por 
parte de los s e ñ o r e s de la A s o c i a c i ó n 
do Importadores de V í v e r e s al por 
Mayor, y o frec ió hacer cuanto e s t é 
0 INEVITABLE c a s a s d e c a m b i o 
A L A S 1 1 D E L t M A M A N l i ^ 
A UNA ANTIGUA SUSGRIPIORA 
H e recibido su atenta carta en l a 
que hace usted unos comentarios y 
unas afirmaciones muy pertinentes. 
E s cierto cuanto usted dice. A h o r a 
que todo ha pasado, vienen las re-
flexiones serenas y los juicios fran 
A M A 
Centén en plata española K 
I d id. en cantidades ' ' ^ 
Luis en plata española * ' ^2 
En cantidades 
Peso americajio en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
;os; ahora que y a se ha desvanecido I Plata española contra oro español 
el elogio abrumante, be ven las to- ¡ 
sas tales como ellas eran y no de 
la forma que nos fueron presenta-
das. E n su discreta carta , hace us-
ted preguntas muy h á b i l e s que no 
p o d r í a m o s contestar ampliamente. 
Usted que se da cuenta de todo, com-
j p r e n d e r á tan bien como nosotros, IQ 
de la complicidad y el silencio. L o s 
intereses respetables pueden que ten-
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de su pai-te cerca del s e ñ o r Secreta^ 
rio de Hacienda en favor de las ges-
I>a colonia as tur iana de la H a b a n a , tiones que la A s o c i a c i ó n viene rea-
lizando cr^rca del mismo. 
Antes dp abandonar aquel lugar el 
general N ú ñ e z f u é obsequiado con 
tabacos y Champagne. 
pierde uno de sus miembros m á s ca 
racterizados y valiosos. 
E l s e ñ o r Diaz Blanco, e s p a ñ o l fer-
viente y asturiano entusiasta, no 
r e h u y ó j a m á s su concurso p a r a cuan-
tas obras generosas y p a t r i ó t i c a s se 
real izaron entre nosotros. 
H a muerto un hombre bueno y de 
innegable m é r i t o . H a ca ído un hom-
bre út i l y de iniciativas excelentes. 
L a noticia de su muerte c a u s a r á 
triste i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s co-
merciales de l a Habana, que j u s t a -
mente lo estimaban por la f i rmeza 
y honorabilidad de su créd i to . 
Nosotros hemos perdido a un ami-
go leal y consecuente que.siempre nos 
d i s t i n g u i ó con su aprecio leal y f ran-
co. 
Don Antonio D i a z Blanco. h a 
muerto en New Y o r k , rodeado de 
su esposa, la noble s e ñ o r a d o ñ a R o -
sa Q u i ñ o n e s , y de sus hijos A m é r i c a 
v Marino. Con ellos estaba el doctor 
Busquet que a s i s t i ó al s e ñ o r Diaz 
europea terminando p a r a fines de 
No queremos ins ist ir sobre todo es- j a ñ o , y a b r i é n d o s e el Mercado Mun-
S U C U Ñ A D A 
M a n i f e s t ó la mestiza Dolores G r a -
c ia y Costa, de Casti l lo 48. oue a l ir 
a v é r a su esposo E v a r i s t o Garc ía y 
P a d r ó n , que se hal la enfermo en ca-
sa de sus famil iares, que residen en 
Santa Rosa y San Jacinto, fué expul-
sada de dicha casa, por su cuñada M a 
ría L u i s a , por lo que se considera ve-
jada. 
Blanco en su enfermedad. 
E l c a d á v e r de nuestro amigo s e r á 
t r a í d o a la Habana. 
A su viuda e hijos afectados por 
la dolorosa pérd ida , como a sus f a -
mil iares todos, dárnos les la e x p r e s i ó n 
s e n t i d í s i m a de nuestra condolencia. 
E S T I L O " O D A L I S C A " 
5 . B E N E J A H . 
to, porque y a no tiene objeto cuan 
to digamos y porque no debemos a ñ a -
dir a lo dicho otros comentarios mo-
lestos. 
Su carta revela un inteligente y 
discreto juicio cr í t i co . Se nota en to-
da ella, l a independencia y l a since-
ridad de sus opiniones que a /eces 
llega a formular preguntas formi-
dables. 
Dice usted: ; q u é les p a s ó ? a los 
que bien pudieron hacer algo en be-
neficio de todos. Nosotros no hemos 
podido averiguarlo. 
H a y cosas que se ven y se com-
prenden, sin l legar a saber el motivo 
que tienen. 
E n t r e el las vivimos, sintiendo mu-
chas veces que no podamos v a r i a r la 
sana in tenc ión de un criterio n i l a 
honrada espontaneidad de un « l o g i o 
sincero. 
N i los viajes por el extranjero ni 
las aficiones a r t í s t i c a s , pueden re -
mediar lo que usted lamenta. 
L a voz ais lada la tomaron como 
una i r o n í a y hay que alegrarse .de 
que no la consideraran como ataque 
injusto o interesado. 
No se conciben esas afirmaciones 
c a t e g ó r i c a s . Usted misma no ae ex-
pl ica cuanto ha pasado y nosotros te-
nemos que confesarle que estamos en 
iguales circunstancias. 
Desde su rinconcito usted ha o ído 
a quien es "preferido en la actual i -
dad por los públ i cos de New Y o r k y 
E u r o p a . " 
E s o e s t á bien y demuestra en us-
ted un juicio cr í t i co respetable. Nos-
otros que nos apartamos de hacer 
J 4 ^ 951. 
Todos los esfuerzos m,» i 
h a b í a hecho ea busca di N 
cion capaz de vencer ei 
curar esa tremenda afecci(¿euni4l. 
truye la vida con sus p i ^ J J * . 
constantes, con sus agU(inSclr: • 
fracasaron ante la tena, ' f ' * • J - " ' i i « t a s a r o n ame ia tena? « • 
só lo , a ser R e . del mai y solo ei doctor 
•r; é l a sp ira a ¡ d e F i lade i f ia , l ogró al cah i ir| 
el Congreso y dea trabaios v rln mn„k~. ? (le s j y de uchos d i 
su laboratorio, la p r e p a r a c i ó n ^ ^ 
dia l ; l a efervescencia que n a c e r á en 
el mundo de los negocios; el t r á f i c o 
enorme que se in ic iará para entonces 
en el canal de P a n a m á , en f in , chico, 
una era de movimiento y vida que, 
¿ c r e e s t ú que vamos los liberales 
a despedic iar? J o s é Miguel ahora va 
a lo seguro, a l Congreso. F í j a t e bien, 
no creas que aspire s ó l o , a ser Re 
presentante o Senador 
temer influencia en el Cong 
y a v e r á s t ú , a los amigos de Bacuino 
en m a y o r í a en el Congreso. 
— ¿ D e s d e luego que s e r á s tú uno 
de e l los? 
—Quien sabe! A mí , siempre me 
ha gustado estar entre bastidores. 
E s m á s divertido. Veremos, vere-
mos. 
— Y a veo que ustedes los del cam- , usado por enfermos crónicos » 
po—frase de Lainez , el del Jerezano,1 ellos, l a completa sanidad ha jia 
—saben de esos ¡ u t r i n g u l i s , tanto o, resultado obtenido, 
m á s que los de la capital. ~ ' •— , 
— E n todas las cuestiones hay que K í l f n M l / K HA PaKA*/ 
tener en cuenta "lo ue se ve y lo ¡ L'IIU au«^ 3̂00(1 
que no se ve." ¿ T e acuerdas de ese • — -
aforismo de Bastrat , que aprendimos | ^'^'<? 
cuando e s t u d i á b a m o s "Hacienda P ú - Cabanas, Caballo Marino, Pen, 
bl ica" por P a m o s y Hurtado en l » ! 8 » ^ 8 S^SSÍ 
t i r r e u m á t i c o " el remedio hemi« 
al iv ia el mal en bre^e 5 ^ 
cura r á p i d a m e n t e . mpo í 
E l é x i t o del "antirreumático-k. 
do completo, en los Estados & 
primero y posteriormente v Ji 
cientemente en Cuba, donde 
c á t e d r a que nos explicaba aquel exi-
mio patriota que se l l a m ó L u i s E s t é -
v e z ? Pues bien, es preciso aplicar-
lo a todos los f e n ó r i e n o s de la vida. 
Y a ves que a pesar de mi aparta-
miento de la vida profesional, me 
acuerdo de algunas cositas. 
—Decididamente, que resultan 
aplastantes tus razonamientos. 
— A p l a s t a n t e s . . . ? No, hombre, 
edificantes. L a opin ión en Cuba an-
da extraviada; hay que e n s e ñ a r a la comparaciones y que queremos -eco-ger l a op in ión del públ ico , agradece- . 
mos los conceptos de su carta, l lena i popular a pensar l ó g i c a m e n t e , 
de sinceridad y de independencia ad-
M. P. P i lar , Alemañy 1000 
a z ú c a r . 
Id. J . Marcelino, López 60 bow 
yes miel . 
Dominica, María, Resello 
eos a z ú c a r . 
B a ñ e s , Perico, López 300 <w 
a z ú c a r . 
Canas í , Sabas. Enseñat 60 boo 
miel. 
Ciego Novillo, Sofía, Lópeí 1,M 
sacos carbón . 
mirable. 
T o m á s Servando Gut i érrez 
Nuevitas , María Vázquez, Man 
1.000 sacos carbón. 
— E n s í n t e s i s : ¿ t ú opinas que Z a - ! I d . M a r í a Torrent, Alemañy l.M 
ya» irá a la presidencia, deponiendo j sacos c a r b ó n . 
J o s é Miguel su a s p i r a c i ó n a la mis- Id . G ibara , Ferrer 1.200 sacos r» 
ma ? bón . 
PARA IR A L A PLA-
Y A D E MARIANAO 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la P l a y a . . . 45 minólos 
D e s d e B e l a s c o a í o y S . Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm E L W RAILWAY L P T AND POWER CO. 
5 ^ R A r A E L É I N D U S T R I A 
P I D A N Z A T A L P ^ j O G R A T I S 
B k i ^ r í o d e T Í O Í M ^ 
Agricultura.... ! CARRANCISMO 
I • ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I comerciantes de l a L o n j a y del Co-
mei-cío en general , al general N ú ñ e z , 
haciendo constar que é l es el pr imer 
i Secretario de Agr icu l tura , desde que 
! se i n a u g u r ó la Repúbl i ca , que ha hor.-
¡ rado aquel centro con su v i s i ta y que 
i personalmente había podido aprec iar 
c ó m o se desenvuelve esa gran G c -
p o r a c i ó n , siempre dispuesta a coad-
yuvar al engrandecimiento del p a í s . 
E l general N ú ñ e z le c o n t e s t ó que 
h a b í a resultado para él sumamente 
grata la c a r i ñ o s a acogida de que ha-
bí sido objeto en aquella casa, agre-
gando que p a r a él no h a b í a diferen-
cias entre cubanos y e s p a ñ o l e s pues-
to que todos los que aquí desenvuel-
ven sus actividades en bien del p a í s , 
los consideraba como cubanos. 
Ref ir iéndose a, las Marcas , dijo que 
la S e c r e t a r í a a su cargo, atiende con 
gran i n t e r é s ese asunto, y e l o g i ó el 
vaiior que tiene toda m a r c a d e s p u é s 
de acreditada. 
A l abandonar la S e c r e t a r í a de la 
( V I E N E D E L A PRTME&A) 
nidas en cuenta y no es d i f íc i l ni 
aventurado predecir que C a r r a n z a y 
los suyos t e n d r á n que acordar medi-
dos m á s salvadoras que las radica-
les que hasta ahora han tomado p a r a 
l ibrarse del cataclismo que se les 
avecino, a pesar de las obregonianas 
e imaginarias victorias de que dan 
constantemente noticia urbi et orbe, 
arrimando el ascua a s u e s c u á l i d a 
sardina. 
Y ahora lector curioso, que te s ien-
tes á v i d o de sensacionales y guerre-
( r a s noticias, s á b e t e que hay en la ve-
I c iña r e p ú b l i c a un numeroso grupo de 
I alemanes que tratan de acercarse a 
los principales Jefes de la Conven-
c i ó n y conseguir su s i m p a t í a y amiv-
; tad ¿ p a r a q u é ? E l tiempo nos lo 
d i r á ; sobre todo s i los Es tados U n i -
dos del Norte siguen, al parecer, 
m o s t r á n d o l e tan adictos al C a r r a n -
cismo y a los '•aliados" de E u r o p a . 
L a constante p r e o c u p a c i ó n que di-
IMPRESIONES PO-
LITICAS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que la comedia se representa a m a r a -
vi l las! 
— C l a r o e s t á , hombre! T ú sabes 
que nosotros como p o l í t i c o s tenemos 
maní» izquierda, somos habilidosos y 
l a - g a l e r í a tiene que quedar contenta. 
Entr.e l iberales no vamos a andar con 
boberias y el presupuesto «"s lo pr i -
mero. 
— ¿ D e manera que el chino y tibu-
rón marchan de acuerdo ? 
— Y tan de acuerdo! 
— S í ; pero veo mucha mar de fon- j 
do en el campo liberal. H a s t a P i n o j 
G u e r r a , forma rancho aparte, como 
vulgarmente se dice. 
— N i te ocupes! P a i a todos los de 
la fami l ia habrá . Todos q u e d a r á n 
contentos. Pino v e n d r á , Gerardo 
vendrá ,e l doctor H e r n á n d e z v e n d r á ; 
v e n d r á A s b e r t t a m b i é n , en f in todos 
v e n d r á n al regazo materno. No te 
quepa duda de ello. D e j a que se 
aproxime el momento fatal , como se 
dice en una canc ión c u b a n í s i m a , y 
y a v e r á s , ya v e r á s , c o h e s i ó n . De la 
conserva no van a quedar ni los r a -
bos. ¿ N o has l e ído , lo que dice un 
p e r i ó d i c o , que J o s é Miguel tiene un 
mi l lón dispuesto y que cuenta con la 
m a y o r í a del e j é r c i t o ? 
— M ú s i c a , chico, m ú s i c a . Oye: B a -
cuino, t e n d r á un m i l l ó n y dos y tres 
y todos los que quieran; pero el hom-
bre no es el que se los gasta. T i b u -
rón sabe mucho! H a y que convenir 
que con la tonada de cuai iro , le da 
quince y r a y a al m á s ladino. J o s é 
Miguel 'sabe que Z a y a s no tiene un 
m i l l ó n , para la c a m p a ñ a ; pero que 
por aquello, que te dije de "las dos 
alas" no tiene m á s que plegar la su-
ya , s in m á s resistencia, para que el 
p á j a r o — e l partido l iberal—no vuele. 
J o s é Miguel se da cuenta de l a si-
tuac ión . Y a él a c t u ó en el plano eje-
cutivo; ahora quiere probar, otro p la -
no; el legislativo y hacia él tiende el 
a la . Y digo!, con la hermosa pers-
pectiva que se v i s lumbra para C u b a ! 
E l a z ú c a r a 8 reales, a nueve e s t a r á 
pronto y l l e g a r á a doce! L a guerra 
—flse es el rumbo. Ahora que, 
en p o l í t i c a , puede ocurrir lo inespe-
rado. Pero el desenvolvimiento na-
tural y racional de la po l í t i ca libe-
ral s e r á este que te expongo. J o s é 
Miguel s e g u i r á por a l g ú n tiempo ha-
c i é n d o s e el descontento; pero a l ca-
bo y al fin, se m a n i f e s t a r á p lác ido | c a ^ 
y contento. Te dejo; quedas al co-
m e n t e de la o r i e n t a c i ó n sub-marina 
liberal. V e n g a un abrazo y y a sa-
bes que soy el amigo de siempre. 
Y apuradas las copas de r ica cer-
veza, nos separamos, quedando en 
mi á n i m o la grata i m p r e s i ó n de la 
char la criol la, tan s i m p á t i c a del ca-
marada, para quien, parece que la 
p o l í t i c a no tiene secretos. E l tiem-
po lo dirá . 
Rndián D l ' P A E P . 
Cienfuegos. Caridad Padilla, h 
pez con efectos. 
Marie l . P i lar , Marantos 560 sa 
a z ú c a r . 
B a ñ e s , San Francisco, Rioscco 9 
sacos azúcar . 
C a n a s í , I n é s , Piera 280 sacos ai 
Matanzas . María. Seijafl, ef«f« 
D E S P A C H A D O S 
C a b a ñ a s , Caballo Marino, Finí 
I d . J . P i lar . Alemañy. 
B a ñ e s , Perico, López. 
Dominica . María . Rosello. 
C a n a s í . Sabas, Enseña i 
Ciego Novillo, María Dolort?. * 
|0l 
La O u e m i E u r o p e a y 
Sagua, "^orrrd'ta, id. 
MarieL P i lar , Hnrantos. 
Canas í . I n é s . Peira. 
B a ñ e s , San Francisco. 'RIOSÍCO. 
C á r d e n a s . Ju l ián , Alemañy. 
Santa C r u z , B o n i t a ^ I ^ ^ 
A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a 
E U S E B I O Y A N E S 
E n l a « e s i ó n de 3™%™* 
que c e l e b r ó la Asociación C a n j ^ 
mó p o s e s i ó n de su cargo de l • 
cepresidente el señor Eusewo ^ 
G o n z á l e z , elegido el donunfo v 
m<E\ s e ñ o r Yanes , ha sido 
E n el n ú m e r o correspondiente al 
d í a '-JO SO publica la hermosa p o e s í a 
F l o r e » de sangra del gran Apeles 
Mestres , que se refiere a la guerra 
europea y que obtuvo la E n g l a n t i n a 
de oro en los ú l t i m o s Juegos F l o r a -
les de Barcelona. Se publican cua-
tro sonetos F r a n c i a , Ing laterra . B é l -
g ica y R u s i a , b e l l í s i m o s . 
E n l a edic ión del 10 de Junio sel t e ^ c d d e n k f del Centro « P ^ ; , 
p u b l i c a r á un vibrante a r t í c u l o ' del i n - ' tado y disfruta entre los w 
mortal repúl^lico cubano J o s é Mart í , | merecidas s i m p a t í a s . , , , uj i» 
sobre un c a t a l á n que res id ió en C u - F e l i c i t á m o s l e , deseándole vj, 
ba y Cave Hueso. 1 yores aciertos y le env íame 
E n la edic ión del 20 de Junio se i zo c a r i ñ o s o 
pub l i cará una carta de unos c á t a l a - ( 
nes que sirven en el e j é r c i t o en cam-
p a ñ a . 
E n las otras ediciones del meg s e l 
publicara notable texto y muchos g r a - ; 
bados. 
Se s irven suscripciones por co-
rreo: a d m i n i s t i f v i ó n : Salud 2 B Ad-1 
ministrador: don R a m ó n Mart í 
C í r c u l o S á l e n s e 
cen invade e] p e d a g ó g i g o e s p í r i t u del 
puritano Mr. Wilson, se esplica poi-
que el conflicto europea, las exigen-
c ias b é l i c a s de no pocos yankees y el 
embrollo mejicano, son capaces de 
preocupar a cualquiera, y con alema-
nes en Méj i co , m á s . 
Zapata y V i l l a c o n t i n ú a n haciendo 
t i t á n i c o s esfuerzos, sin cometer 
atropellos injustif icados ni producir 
inadmisibles radicalismos, para domi-
n a r a l carrancismo; pero Zapata y 
V i l l a no acaban de agradar a Mr. 
Wi l son que debe haberse olvidado d é 
la s vejaciones que e s t á n sufriendo 
cerca de quince millones de mej ica-
nos, porque el i lustre D ó m i n e e s t á 
preocupado con los alemanes y con 
la s promesas pacificadoras del no 
menos i lustra don Venustiano, a quien 
tan poco l e hacen grac ia las c e ñ u -
dos hombres de l a pujante Alemania 
D r . Abelardo R . E c h e v a r r í a * 
«i, ! . J l N T A G E N E R A L 
bu distinguido presidente Celestino 
¡•óT1. " •n0S .dice ^ hoy celebra-
ran los socios de tan s i m p á t i c o Club I ^ 
una junta general muy importante. 
Se t r a t a r á e neHa de asuntos de 
d e r c i u h 8 0 6 " nCÍa Para ,OS interes<* 
No debe, pues, fa l tar a esta gene-
ral n i n g ú n socio. A s í lo desea el po-
pular Presidente. 1 
( E l pélo negro y i » a á * ^ 
T r e . . cuatro « P Í ^ p J 
primitivo, con ^ brüW T, ^ 
dad de la í * ™ * } * ' * ° Z ^ t 
t ía, pues se aphea ^ ^ 
aceite perfumado. En 0 g ,rr t 
j boticas. D ^ ^ J u ^ 














Mande su annnci<» » | 
RfO D E LA MAR»**-
Atención, lean este que les inl 
era sofocante; pues que tomen el c a r r o de J e s ú s del M«nte co ^ „ 
n c r T / M K . ^ ^ 0 ' * " * ^ . a n al conductor 0"^ 
d i ñ e s d L f al , í « a r a r á n fresco, á r b o l e s frutales. P ^ > 
dme* donde pasar un d ía de los m á s agradables; el dueño pone ' „. 
pos ic ión un cocinero franco-italiano q „ e lo confecc ionará 
W r a S Í S ^ Sta ,ama' ^ " ^ a i s s . lapin en .ivet a * ^ ^ •auster a la ameriran . „ „;ntrun ^ 
de l a Habana, del 
amencan, platos que no se encuentran en " ' ^ ^ ¿ c 
4 
feccionados ~* i T**0 hav de primera marca. 7 LoS» 
b a r a t o s . _ V I B O R A * ^ de ,a herra08a 
C 2294 
